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Resumen 
La presente tesis tuvo como objetivo principal el diseñar un sistema de gestión de 
calidad permitiendo mejorar los procesos de la institución objeto de estudio, para 
ello se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño pre-experimental. Se 
conformó una muestra, conformada por los procesos llevados a cabo durante los 
últimos 12 meses del 2019, entra tanto, se inició con el diagnóstico situación 
referido a la gestión de calidad en la institución en estudio, donde se encontró que 
no cuenta con instrumentos de Gestión de calidad, procesos, procedimientos e 
instructivos definidos, respecto al diseño de la propuesta, se encontraron los niveles 
de cumplimiento de los requisitos del SGC, los cuales presentan un 13% de 
cumplimiento en promedio, en ese sentido,  se llegó a plantear la redefinición de 
los procesos, además de documentación referida a la ISO 9001 2015. Posterior a 
la propuesta, se logró mejorar el proceso permiso de pesca de embarcaciones 
artesanales marítimas, se logró alcanzar un 95% en el nivel de cumplimiento de los 
procesos en los plazos definidos. Finalmente, se llegó a la conclusión que la 
propuesta basada en un sistema de gestión de la calidad logró mejorar los procesos 
en la Dirección Regional de Producción. 
Palabras Clave: sistema de gestión, calidad, procesos, documentos. 
x 
Abstract 
The main objective of this thesis was to design a quality management system 
allowing to improve the processes of the institution under study, for this a 
quantitative approach was used, with a pre-experimental design. A sample was 
formed, made up of the processes carried out during the last 12 months of 2019, so 
much so, it began with the diagnosis of the situation referring to quality management 
in the institution under study, where it was found that it does not have instruments 
of Quality management, processes, procedures and defined instructions, regarding 
the design of the proposal, the levels of compliance with the requirements of the 
QMS were found, which present an average 13% compliance, in that sense, the 
redefinition of processes, in addition to documentation referring to ISO 9001 2015. 
After the proposal, it was possible to improve the fishing permit process for artisanal 
maritime vessels, achieving a 95% level of compliance with the processes within the 
deadlines defined. Finally, it was concluded that the proposal based on a quality 
management system managed to improve the processes in the Regional Production 
Directorate. 
Keywords: management system, quality, processes, documents
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las empresas que desean competir y desarrollar sus actividades 
eficientemente, deben aplicar y practicar técnicas de gestión de calidad para así 
mejorar sus procesos, en los cuales se ven reflejados sus métodos de trabajo y la 
calidad de capacitaciones brindada a su personal. Por tal motivo, las entidades 
manifiestan la necesidad de evaluar su actual condición a nivel organizativo y 
operativo, con la finalidad de diseñar y aplicar programas de gestión de la calidad. 
Otro aspecto relevante en las empresas de la actualidad, se sienten imperativas en 
la necesidad de articular las diversas operaciones que realizan, dado que no se 
puede operar de forma adecuada independientemente, se requiere un trabajo 
conjunto entre todas las áreas conformantes. 
El escenario negativo antes mencionado es observable más en instituciones 
pertenecientes al estado, ello se justifica en que las empresas privadas responden 
a un propietario o grupo de accionistas, los mismos que constantemente velan por 
la mejora de la organización, con el fin de conseguir mayor rendimiento en todos 
los sectores de la misma, dada la naturaleza lucrativa que tienen. Por el contrario, 
en las entidades del estado existe una serie de factores adversos, como el clima 
organizacional inadecuado, falta de iniciativa y poco profesionalismo para 
implementar estrategias de gestión de calidad; esta falta de iniciativa surge a partir 
de la deficiente formación académica que ostenta el personal gerencial y directivo; 
asimismo, no se realiza la definición o jerarquización de métodos de trabajo y se 
manifiestan notorias carencias en la realización de auditorías para determinar el 
estado del funcionamiento de sus procesos. 
Cabe señalar que la eficacia y eficiencia de los procesos de una empresa, reflejan 
indefectiblemente la iniciativa del personal a promover las buenas prácticas que 
requiere una adecuada gestión de calidad, lo cual finalmente repercute en la 
productividad total de la misma; sin embargo, este escenario no siempre se 
encuentra presente en las organizaciones; prueba de ello, se mantienen evidencias 
a nivel internacional en América Latina y El Caribe (ALC), se realizaron 
investigaciones en mayoría de los países que la integran, determinando que al 
menos una cuarta parte de estas, presentan instituciones del estado que no ofrecen 
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la debida capacitación formal a su trabajadores, lo que grafica el negativo panorama 
de las instituciones de estado, teniendo en consecuencia bajos niveles en la gestión 
o manejo de procesos.
Otro caso de nivel internacional se presenta en Colombia, donde según lo 
manifestado por la Tercera Encuesta Longitudinal realizada en el año 2015, las 
instituciones que invierten en la mejora de sus procesos internos, ya sean privadas 
o estatales, son un total de 7.267, de las cuales un 63.9% alcanzan gran desarrollo
en el mercado donde se desenvuelven, llegando a aplicar estrategias de gestión de 
calidad para los servicios ofertados; complementándolas principalmente con la 
capacitación a sus trabajadores. Por otro lado, el 41.1% no aplican o no tienen 
planes de aplicar las herramientas relacionadas a la gestión de calidad. (Arellano, 
y otros, 2015) 
En el caso peruano, la deficiencia a nivel de los procesos desarrollados en 
entidades públicas o privadas tiene como consecuencia una baja productividad 
laboral en el país, la cual es mucho menor a la de EE. UU, según manifestaciones 
del Banco de desarrollo de América Latina (CAF). El Perú, es uno de los países con 
la productividad laboral más rezagada, ello debido a la falta de inversión por parte 
de las instituciones del estado en mejorar sus estándares de calidad mediante 
estrategias adecuadas. Según el INEI, entre los años 2011 y 2015 la tasa de 
informalidad de las empresas cayó más de 20 puntos; es decir, en el 2011 se tuvo 
un 77% y al 2015 disminuyó a un 53%, esto debido a gestiones ineficientes por 
parte de los representantes de las empresas. 
Ahora bien, dicha problemática se encuentra presente también a nivel local, 
específicamente en la Dirección Regional de Producción de Chimbote, institución 
del estado encargada de inspeccionar, administrar y controlar la gestión de 
actividades en materia pesquera y producción acuícola. Los usuarios de la entidad 
requieren determinados servicios, por los que deben abonar una tasa o derecho de 
trámite por gastos administrativos o consumo de materiales, tiempo y personal. La 
principal problemática de la institución se remonta a sus inicios, principalmente 
vinculada con la carente gestión de calidad, de ello se manifiestan inadecuados 
niveles de eficiencia y eficacia en los procesos desarrollados. 
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Uno de los problemas más resaltantes, involucra el excesivo tiempo para tramitar 
los documentos solicitados por usuarios, esto se da ya que no cuenta con 
instrumentos de la gestión de calidad, tales como el ciclo de mejora continua y 
ningún tipo de ISO, asimismo no cuentan con la actualización de manual de 
procedimientos administrativos, otro de los problemas es que no ponen en práctica 
la simplificación de procesos, esto se ve reflejado en la demora de atención, ello se 
debe a la poca iniciativa y falta de capacitación de los directores actuales y que han 
precedido a la institución, explicada la causa, se hace manifiesto que esta presenta 
como consecuencia una serie de indicadores y escenarios negativos para la 
institución. 
Aunado a lo mencionado anteriormente, se recogen experiencias pasadas sobre 
deficientes gestiones con la inadecuada prestación de servicios, registrándose 
diversas multas a embarcaciones pendientes de pago, con la incapacidad del 
personal responsable para hacerlas efectivas. Asimismo, se considera que la 
capacidad operativa de la institución no es suficiente, impidiendo cubrir el total de 
la demanda de los servicios requeridos. Actualmente, la entidad cuenta con 42 
trabajadores, de los cuales 25 son nombrados y 17 son contratados, que 
manifiestan aún ciertas deficiencias para el desarrollo eficiente de los procesos de 
la entidad. Por otro lado, en los últimos años, la institución va perdiendo facultades 
administrativas por reglamentos emitidos por el gobierno central, ello a 
consecuencia del deficiente desarrollo de sus funciones; siendo imperativa la 
necesidad de desarrollar más la gestión de sus procesos, con la inclusión de 
principios y herramientas de calidad, para lograr resultados favorables en la gestión 
institucional. 
Para referirse a una efectiva gestión de calidad, es necesario mantener estándares 
de calidad en el desarrollo de las actividades de los colaboradores, herramienta 
como las 5 S, permitiría una eficiente disciplina laboral, sin embargo, lo mencionado 
no es aplicable en la organización, ello se puede evidenciar en los resultados de 
una auditoría realizada el año 2016, se encontraron una gran cantidad reclamos 
por escrito de usuarios insatisfechos con los procedimientos que se llevan a cabo, 
en cálculos se determinó del total de afiliados o dueños de embarcaciones inscritas, 
solo el 57.14% se encontraban satisfechos y un considerable 42.86% insatisfechos. 
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Analizando de forma detallada la problemática existente, se evidencia también que 
la institución no cuenta con procesos, procedimientos e instructivos definidos, que 
faciliten al personal desarrollar sus actividades según normas y decretos, mismo 
que son necesarios al ser una institución del estado, esto conlleva a manifestar 
entonces que tampoco cuentan con un plan de objetivos y metas, desde su 
fundación no se cuenta con un plan de acciones, en la coetaneidad los procesos y 
desarrollo de procesos alegan objetivamente a la experiencia e inteligencia de los 
colaboradores, generando una gran dependencia de ello para demás trabajadores 
recién ingresados, por tanto todos los procedimientos que se llevan a cabo alegan 
al día a día, con objetivos indefinidos y a corto plazo. 
Es perceptible también, su inexistencia de supervisión en los procesos 
administración y operación, lo cual provoca que no se realicen correctamente las 
actividades en cuanto al costo, tiempo, recursos y otros; así también, no se asegura 
la calidad de éstos. De acuerdo a los pocos documentos que registran 
adquisiciones de la institución, se hace manifiesto que éstas se realizan de acuerdo 
a la necesidad momentánea; es decir, no se tiene un proceso establecido que, de 
las pautas para llevar a cabo esta operación, dado que los proveedores son 
seleccionados en cuanto al valor que ofertan, independiente de la calidad de sus 
servicios. 
Lo manifestado previamente, ha ocasionado que durante los últimos años la 
institución muestra pérdidas económicas respecto al presupuesto gubernamental 
que maneja, ello debido a que por ejemplo del año 2014 al 2016, se debieron 
ejecutar 23 políticas de innovación e investigación pesquera, sin embargo, solo 
llegó a un 41%de cumplimiento respecto al plazo o tiempo definido, provocando 
una serie de cuestionamientos por parte del gobierno regional y Mypes de industria 
pesquera, de esto se hace manifiesto también que del año 2015 al 2018, solo se 
han logrado atender 54% de reclamos, denuncias y demás procedimientos, 
justificando entonces los datos de descontento por parte de las Mypes del sector 
pesquero. 
Con respecto al personal, según manifiestan trabajadores antiguos, hasta la fecha 
no se han llevado a cabo ninguna evaluación del desempeño laboral; además de 
ello, se evidencia también la incomodidad por parte de trabajadores que llevan 
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mayor tiempo laborando en la institución, ello a causa de la falta de capacitación 
para mejorar su rendimiento en el desarrollo de sus actividades, aunado a ello, aún 
se siguen paradigmas de trabajo antiguos, graficado en la individualidad laboral que 
tiene cada área, es decir, cada área o unidad de la institución trabaja de manera 
apartada, celosa de la información que maneja, teniendo como causa de origen 
rencillas entre trabajadores nuevos y antiguos por ocupar mayores cargos. 
Por otro lado, la institución no cuenta con métodos de trabajo instaurados, lo que 
genera que los trabajadores no laboren a su máximo rendimiento, así también, es 
observable que no existen supervisiones de las actividades que realizan estos, 
ocasionando en muchas ocasiones que los trabajadores no llegan a cumplir sus 
horas de trabajo asignadas, escenario que como es evidente no se considera 
relevante en la institución, puesto que no se han implementado sistemas 
biométricos que permitan registrar el ingreso y salida de los trabajadores, así 
también, no se cuenta con un sistema de seguridad de la información, es decir, 
personas externas o que no laboran en la institución, pueden con facilidad extraer 
data privada e importante. 
Al ser una institución que vela por la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, 
debe realizar labores de supervisión de acuerdo a un cronograma establecido las 
políticas generales y sectoriales en materia de industria, MYPES y pesquería de 
manera concertada en el ámbito de su jurisdicción, es decir, se han elevado las 
denuncias en un 41.8% por parte de organismos nacionales e internacionales en 
donde hacen manifiesto de una serie de atropellos al ecosistema marino, eso se 
debe entonces a una clara falta de estándares de calidad mínimos que debe cumplir 
la DIREPRO, aspecto que como es evidente no se hace manifiesto, generando 
desconfianza en los estamentos que apuestan por la institución. 
Todos los elementos del problema desarrollados previamente, develan escenarios 
e indicadores muy negativos para la DIREPRO, siendo causados principalmente 
por la falta de implementación de un sistema de gestión de calidad, que permita por 
lo menos contar con procedimientos, normas y políticas definidas, además de darle 
una dirección a los objetivos de la institución, brindándole la oportunidad de 
adaptarse a nuevos paradigmas empresariales y promoviendo el trabajo en forma 
conjunta entre todas las áreas de la empresa. Al mismo tiempo, permitiría elevar el 
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nivel de cumplimiento de la ejecución de proyecto a corto, mediano y largo plazo; 
contribuyendo a la detección de errores antes que estos se conviertan en riesgos 
para la entidad; del mismo modo, la implementación de un SGC facilita el diseño y 
establecimiento de normas de cumplimiento laboral y seguridad de la información. 
Los escenarios problemáticos internos de la empresa son observables por los 
usuarios, dado que en repetidas ocasiones se han presentado quejas y hasta 
denuncias en contra de los directivos de la institución, siendo el principal motivo la 
falta de atención a sus solicitudes, es decir, se tienen que resolver solicitudes en 
un tiempo determinado sin embargo, este plazo de entrega de una respuesta o 
resolución de la solicitud se amplía hasta 5 meses más de lo indicado, originando 
incomodidades y molestias a los usuarios, quienes tienen que acudir a otras 
instancias para que sus solitudes puedan ser respondidas o en el peor de los casos 
no se llegan a responder por casos de pérdidas documentarias dentro de la 
institución. 
Las mejoras propuestas tendrían una incidencia positiva en el desempeño y 
satisfacción del personal que labora en la entidad, que se refleja en el servicio 
ofrecido a los usuarios, permitiendo el establecimiento de normas de sostenibilidad 
de la materia prima marina, posibilitando el desarrollo de facultades en la institución 
para su protección y la emisión de sanciones en caso se requiera. Frente a ello, la 
presente investigación se centra en el diseño e implementación de un sistema de 
gestión de la calidad que permita la mejora de procesos en la Dirección Regional 
de Producción, de tal modo que sirva como punto de partida, para que otras 
instituciones del estado puedan implementar sistemas de gestión de calidad con 
enfoque a la satisfacción de las necesidades de usuarios internos y externos. 
Debido a la problemática que existe, se planteó la siguiente formulación de 
problema: ¿Cuál es el efecto del sistema de gestión de la calidad en la mejora de 
procesos de la Dirección Regional de Producción, Chimbote-2019? Asimismo, 
tenemos las siguientes hipótesis alternativa: La Propuesta de un sistema de gestión 
de la calidad mejorará los procesos de la Dirección Regional de la Producción, 
Chimbote – 2019 y como hipótesis nula tenemos: La Propuesta de un sistema de 
gestión de calidad no mejorará los procesos de la Dirección Regional de 
Producción, Chimbote - 2019.   
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La presente investigación se justifica metodológicamente en la medida en que la 
misma busca la mejora de los procesos de la DIREPRO, instaurando un plan de 
mejora continua determinado por una serie de objetivos establecidos, los cuales 
serán planteados según el requerimiento de la investigación y el problema que se 
ha detallado; por tanto, la propuesta permitirá la creación de nuevo conocimiento 
teniendo como origen las alternativas de solución al problema de investigación; 
cabe señalar que la investigación estará bajo el diseño pre experimental, 
cuantitativa y transversal. Tiene justificación práctica, puesto que la investigación 
tiene como propósito principal la mejora de los procesos de la DIREPRO, ello a 
partir de herramientas que contempla el sistema de gestión de calidad. 
Económicamente la implementación de un sistema de gestión de la calidad 
permitirá mejorar drásticamente la formalización y definición de los procesos, por 
ende, se reducirán gastos en el presupuesto de manera que la institución objeto de 
estudio, mejorará en suma la atención a los usuarios internos y externos de la 
misma. Así también, se justifica tecnológicamente, mediante el sistema de gestión 
de calidad a futuro podrá ser informatizado en un software administrativo, de tal 
modo que los datos recolectados podrán ser procesados a fin de poder ser 
traducidos en información, permitiendo así poder desarrollar una toma de 
decisiones de forma eficaz. 
Socialmente se justifica dado que permitirá a los usuarios quedar satisfechos con 
los servicios que se les realiza, dado que se logrará atender o dar cobertura a una 
mayor cantidad de solicitudes, procesos administrativos, sanciones entre otros 
procedimientos, permitiendo dar solución temprana y oportuna en caso se 
presenten inconvenientes. Asimismo, se justifica desde el punto de vista ambiental, 
puesto que permitirá apoyar reducir notablemente el uso del papel bond, ya que los 
reportes serán generados de manera digital, permitiendo ser más amigable al 
ambiente.  
Laboralmente es justificable en la medida en que, mediante el fortalecimiento de la 
institución, se incrementarán las ganancias de la empresa (debido a cobros de 
sanciones y procesos de interés económico), permitiendo poder invertir en mejoras 
de las instalaciones de la institución, factor que repercute en la motivación laboral 
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del personal que labora allí. En el proceso específico de estudio, en conclusión, la 
propuesta permitirá lograr una mejor productividad respecto a los procesos de la 
institución, mejorando su eficiencia y eficacia, no presentándose en ningún 
momento un desconocimiento sobre los objetivos, metas, visión y planes de la 
institución por parte del personal. 
Como objetivo general se tiene proponer un sistema de gestión de la calidad para 
la mejora de procesos en la Dirección Regional de Producción, Chimbote-2019 y 
como objetivos específicos se tiene: Diagnosticar la situación inicial de los 
procesos de la Dirección Regional de la Producción, Chimbote  2019, Propuesta de 
un sistema de gestión de la calidad en la Dirección Regional de la Producción, 
Chimbote – 2019 y evaluar el efecto antes y después de la propuesta de un sistema 




Se considero los siguientes trabajos previos: 
En el ámbito internacional, Hernández (2019), en su investigación titulada 
“Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad con base en la 
Norma ISO 9001:2015 en la empresa Lipogen S.A.S” tuvo como objetivo elaborar 
una propuesta para implementar un SGC en la empresa a partir de la norma ISO 
9001:2015. Los resultados obtenidos demuestran que la empresa no cuenta con un 
SGC para la gestión de sus procesos; no obstante, realiza sus actividades de forma 
eficaz, enfocadas a proporcionar un alto nivel de cumplimiento y fiabilidad para sus 
clientes, procurando mantener adecuadas condiciones de trabajo para sus 
colaboradores. El mayor problema detectado a nivel de organización es la falta de 
formalidad en la documentación, generando la imposibilidad de garantizar su 
integridad y confiabilidad para tomar decisiones. Asimismo, se establece que el 
conocimiento del contexto organizacional contribuye con información relevante 
para implementar un SGC, para el desarrollo de mejoras y estrategias que 
requieran implementarse. Se concluye que la propuesta de SGC es importante para 
que la organización incluya procedimientos, políticas, herramientas y puntos de 
control que faciliten el cumplimiento de los requisitos exigidos por los clientes, con 
la correspondiente mejora de proceso. 
Kurniawan, Nurmala, & Gendut (2017), en su estudio titulado “Implementation of 
Quality Management System of ISO 9001:2008 In Graduate School, Bogor 
Agricultural University” tuvo como objetivo determinar la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 desde el aspecto de 
documentación, responsabilidad de gestión y estrategias de implementación 
alternativas para acciones correctivas. Los resultados obtenidos demuestran que 
los elementos esenciales del SGC corresponden a la gestión de responsabilidad 
(43,9 %), realización del producto (14,1%), gestión de recursos (6,8%) y medición, 
análisis y mejora (3,8%); considerado como medidas alternativas como la 
focalización al cliente y el desarrollo de un manual de calidad. Se concluye que al 
implementar un SGC se aporta positivamente a que las organizaciones alcancen 
determinados niveles de calidad en la mayoría de sus componentes del negocio; 
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teniendo en cuenta que la norma ISO proporciona un estándar para el 
reconocimiento de la calidad en los procesos realizados, para mantener niveles 
adecuados y la organización pueda responder con mayor eficacia y eficiencia a las 
dificultades que afronte, con enfoque principal a la satisfacción de sus clientes.  
Hernández y Rincón (2017), en su estudio titulado “Propuesta de implementación 
del sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001: 2015 del área de 
producción de la empresa Papeles Primavera S.A” tuvo como objetivo realizar la 
propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma 
ISO 9001:2015 delimitándola a los procesos del área productiva de la organización 
Papeles Primavera S.A. Los resultados obtenidos indican que la empresa 
manifiesta un promedio de 18% en el cumplimiento de requisititos del SGC según 
la norma ISO 9001, donde los elementos con menor cumplimiento corresponden al 
contexto de la organización (10%), respecto a la definición de procesos (10%), 
mejora de procesos (10%), recursos (10%) y definición de políticas (6%); con lo 
cual, se procede a diseñar la propuesta de gestión de calidad que permita una 
mejora en la gestión en la institución. Se concluye que la implementación de la 
norma ISO 9001 permite a la empresa, conocer externa e internamente su propósito 
y papel en el mercado donde se desenvuelve, dado que afecta sus operaciones en 
diferentes niveles, orientándose a un incremento en la satisfacción del 
requerimiento manifiesto por los clientes. 
Sánchez (2016), en su investigación titulada “Proyecto de Implantación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la Empresa Pinatar Arena 
Football Center S.L.” tuvo como propósito implementar un SGC para aumentar la 
rentabilidad económica de la empresa, que permita disminuir el tiempo del 
desarrollo de las tareas del personal. Los resultados demuestran que la 
implementación del SGC en la organización alcanzó un nivel de cumplimiento de 
75% de requisitos establecidos en la norma ISO 9001, con lo que se establece que 
los procesos estratégicos y operativos de la empresa son eficaces y eficientes. Se 
concluye que mediante el SGC se logra reducir el riesgo de pérdida de clientes y 
mejoró la calidad de atención; así también, se logró estandarizar los procesos 
permitiendo que se disminuya el índice de accidentes. 
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Buitrón (2017), en su tesis titulada “Propuesta de diseño de implementación del 
sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en una empresa consultora de 
ingeniería”, tuvo como objetivo realizar analizar las actividades relacionadas al 
cumplimiento de requisitos del SGC según ISO 9001:2015. Se determina un nivel 
bajo de cumplimiento de los requisitos de SGC con 15%, así como niveles 
inadecuados de eficacia en los procesos realizados por la empresa, que afectan a 
los clientes y usuarios internos. Se concluye que al implementar un SGC se logra 
beneficios para la organización al permitir el control adecuado de procesos, lo que 
a nivel cuantitativo y cualitativo reduciría la incidencia de errores y demora en su 
ejecución, contribuyendo al incremento en la sensación de satisfacción de 
necesidades de los clientes, generando confianza en los interesados. 
En el ámbito nacional, se desarrollaron estudios como el de Rentería (2019), 
denominado “Implementación del sistema de gestión ISO 9001:2015 en el 
laboratorio de la Compañía Minera Azulcocha - Lima – 2019”; con el objetivo de 
determinar la mejora de los análisis en el Laboratorio de la Compañía Minera 
Azulcocha después de la implementación de un SGC a partir de ISO 9001:2015. 
Los resultados evidencian que existe un nivel alto de cumplimiento en los requisitos 
de la norma ISO según la percepción del personal, con un 95% de cumplimiento en 
sistema de gestión, 90% en responsabilidad del directorio, 75% en gestión de 
recursos, 95% en realización del producto y 100% en medición, análisis y mejora. 
Se concluye que al implementar un SGC ISO 9001:2015 permite mejorar los niveles 
de satisfacción de los clientes, mediante el establecimiento de controles, evaluación 
del desempeño y mejora de la gestión de calidad, se determina su eficacia y mejora 
continua en las actividades realizadas en el laboratorio. 
Coaguila (2017), en su estudio titulado “Propuesta de implementación de un modelo 
de Gestión por Procesos y Calidad en la Empresa O&C Metals S.A.C”, tuvo como 
objetivo desarrollar una propuesta para gestionar las actividades y de la misma 
manera la calidad en O&C Metals S.A.C., empresa que se dedica a realizar 
proyectos para fabricar y montar estructuras de metal en el sector industrial y 
minero. Se obtuvo como resultado que en el diagnóstico de la situación 
organizacional se evidencia una gestión deficiente de procesos, carencia en la 
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estandarización de procedimientos en actividades rutinarias e inexistencia en la 
definición de indicadores; todo ello es causante de fallas en las especificaciones 
y/o calidad de los productos, así como demora en el tiempo productivo. Por ello, se 
desarrolló la gestión por procesos soportada por las especificaciones y estándares 
que aporta los requerimientos plasmados en la norma ISO. Se concluye que el 
establecimiento de un SGC aporta de forma positiva al cumplimiento de objetivos 
organizacionales, debiendo implementarse operaciones perdurables en el tiempo, 
con un efecto a largo plazo. El análisis económico realizado permite determinar la 
viabilidad de la propuesta diseñada, alcanzado un valor adecuado de rentabilidad 
con un VAN igual a S/. 73,477.99. 
Natividad (2017), en su tesis titulada “Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015 en la empresa ELECIN S.A. – Lima, 2017”, tuvo como propósito 
determinar los niveles de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 por la adopción 
de un SGC para la mejora de procesos, para ello la investigación estuvo bajo el 
diseño preexperimental, de corte transversal. Se obtuvo como resultado la 
prevalencia en la percepción negativa y regular del cumplimiento de requisitos del 
SGC según ISO 9001:2015 de los procesos de la empresa, con 23.33%; mientras 
que el 18.33% considera adecuado el nivel de cumplimiento de la norma. Se 
concluye que la mayoría de trabajadores considera como regular el desarrollo del 
proceso de mejora continua en la empresa, así como el control de riesgos, el 
proceso de atención de la necesidad y expectativa de los interesados, lo mismo que 
el aseguramiento de desempeño favorable para alcanzar los objetivos propuestos; 
lo cual deriva en una baja productividad y eficacia en los procesos de la 
organización. La mejora en los niveles de cumplimiento del sistema de gestión de 
calidad permite reducir costos y mejorar los niveles de la competitividad en la 
empresa. 
Núñez (2017), en su estudio titulado “Propuesta para la implementación del sistema 
de gestión de la calidad ISO 9001 en la empresa Marinsa S.R.L” tuvo como finalidad 
evaluar el beneficio alcanzado al implementar un SGC según ISO 9001:2015 en la 
empresa MARINSA a partir de la reducción de gastos y costos. Los resultados 
permiten determinar un excesivo tiempo para las actividades de fabricación y la 
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recurrente ausencia de los trabajadores como las principales deficiencias de la 
organización, lo cual genera un costo y/o gasto adicional a los requerido que podría 
alcanzar un total de S/ 22473.10 soles. La implementación del SGC  ISO 9001:2015 
se presenta como una solución de mayor viabilidad al propiciar una reducción de 
15% en costo, permitiendo a la empresa diferenciarse de sus competidores más 
cercanos, generando un beneficio estimado de S/ 118539.79 soles; con una 
relación B/C de 1.40 por cada sol invertido. Se establece un índice VAN de S/. 
24498.22 soles y valor TIR del 19% a partir de un COK igual a 0.1 (10%), con ello 
puede confirmarse los niveles de rentabilidad de la propuesta. Se concluye que la 
implementación de un SGC involucra determinados beneficios para la empresa, 
incrementa su competitividad en el mercado, permite mejorar continuamente los 
procesos mediante la definición de indicadores, lo que conlleva a una reducción de 
costos y gastos de producción, con el consecuente beneficio económico para la 
empresa. 
Canchumanya (2016), en su trabajo de investigación denominado “Desarrollo e 
implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 
9001:2015 en una empresa dedicada a brindar el servicio de mantenimiento de 
ascensores”, tuvo como propósito demostrar que al implementar ISO 9001:2015 se 
mejorar el nivel de posicionamiento organizacional en el mercado. Se logra 
evidenciar que al implementar un SGC se gestionan adecuadamente los procesos, 
utilizando herramientas de control evaluación, obteniendo un incremento a nivel de 
la satisfacción de los clientes. La evaluación del pre-test y post-test muestra el 
incremento de cumplimiento de requisitos del cliente respecto a plazos 
programados y soporte adecuado a sus actividades, incrementándose de un 37% 
a 52%, a partir de las mejoras impuestas por el SGC. Se concluye que la adopción 
de un SGC a partir del insumo ISO 9001:2015 permite a la organización 
comprender su contexto y los componentes internos y externos correspondientes a 
su fin y gestión de estrategia; así como, la definición adecuada de procesos y su 
organización con enfoque en el logro de sus objetivos, los que serán valorados a 
partir de índices de gestión correspondientes al ciclo de mejora de procesos, 
estableciendo un método apropiado para el control de actividades; lo que deriva en 
un incremento en la satisfacción de los clientes. 
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Como base teórica tenemos: 
Para iniciar con los postulados teóricos, se cita a Metcalfe citado en Imbaquingo 
(2012), quien respecto al término gestión, la define como la responsabilidad que se 
tiene para el eficiente funcionamiento de los sistemas para administrar de los 
recursos de una organización, por medio de ello se logrará alcanzar las metas 
establecidas en el tiempo planificado, aunado a ello, menor a lo presupuesto 
económicamente. Así también, Pérez (2013), manifiesta que el término gestión y 
mejora, guardan parcial relación, puesto que una eficiente y eficaz gestión, da como 
resultado la mejora de los procesos de una organización. (p.124) 
Entonces la gestión de calidad, conlleva una secuencia de fases o pasos a seguir, 
ello como compromiso que se tiene el comprender la importancia de la gestión de 
calidad, es por ello que se debe formar, capacitar y educar al personal que labora 
en la organización, logrando así como identificar los procesos de gestión que 
interactúan con los usuarios tanto internos como externos; cabe señalar que se 
deben clasificar los procesos claves que generan valor a la organización, esto con 
la finalidad de establecer los recursos que utilizarán; mapeo de avance, alinear los 
procesos a la estrategia, política y misión de la organización; planteamiento de 
indicadores para la toma decisiones, para la gestión de calidad se debe establecer 
e implementar criterios de selección de los responsables; y aplicación de la 
metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) (Itziarlecea, 2018). 
Para González y Arciniegas (2015), definiendo el control de la calidad, aborda la 
necesidad de identificar los indicadores problemáticos con la finalidad de establecer 
medidas correctivas y de contingencia; por tanto, el control de calidad trata los 
parámetros de la problemática como si fuera un sistema que se encuentra 
correlacionado en todos los procesos de la organización, es decir, que el problema 
se encuentra concatenado con los procesos, por tanto, al mejorar el problema este 
tendrá una incidencia general en todos los procesos de la organización (p. 4). De 
lo manifestado entonces se concluye que el control de calidad se entiende como el 
reconocimiento del problema y su posterior de solución mediante la aplicación de 
técnicas adaptables a los indicadores problemáticos. 
De acuerdo a Cortez (2017, p. 24), ya centrándose en los sistemas de gestión de 
la calidad, la define como una serie de actividades que son determinadas por las 
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normas o políticas de la organización, aunado a las responsabilidades de los grupos 
de trabajo, los cuales llevan a cabo una adecuada planificación, control y 
aseguramiento de la calidad. De tal forma entonces que uniendo los términos 
gestión y calidad, se habla de gestión de la calidad de los procesos, el mismo es 
definido como un conjunto de variables que resaltan importancia, se encuentra 
contenido dentro de sus sistemas de partes que interactúan entre sí para conseguir 
el bien común, así mismo, la gestión de calidad contempla la práctica, principios y 
las técnicas para mejorar la calidad. 
Asimismo, el principio de gestión de la calidad se basa en ocho principios. Como 
primer principio se tiene al enfoque del cliente, este principio contempla los 
requerimientos actuales y futuros del mismo; otro es el liderazgo dentro de la 
participación del personal de la organización, por tanto, el compromiso del personal 
generará un beneficio para esta; otro principio se encuentra basado en los 
procesos, que será medido en base a la eficiencia del cumplimiento de las 
actividades y los recursos que se invierten en los procesos; de tal forma entonces 
los principios o enfoques del sistema de gestión permiten identificar, analizar y 
gestionar los procesos. (Lizarzaburu, 2016, p. 39-40) 
Del mismo modo, Max, Torre, & Lacasa, citado en Natividad (2017), al igual que el 
postulado anterior, el sistema de gestión de la calidad tiene como principal objetivo 
el satisfacer las necesidades o requerimientos de los clientes internos y externos 
de la organización, permitiendo así poder trabajar desde una perspectiva más 
analítica, alcanzando así niveles altos respecto a la eficiencia y eficacia de los 
procesos. Es indispensable que se tengan procesos de mejora continua respecto a 
los proyectos que se plantea la empresa, con ello la organización se podrá asegurar 
cuales son los estados de los indicadores de gestión, por tanto, de encontrarse 
aspectos negativos, se podrán aplicar medidas de contingencia. 
Respecto a las fases del sistema de gestión de calidad, esta presenta según 
autores se precisan 12 fases o etapas, según Daruma (2016), menciona y explica 
estas fases o etapas del sistema de gestión de calidad: 
La primera fase es el análisis de la situación actual, donde se formulan una serie 
de preguntas o interrogantes que indican la situación actual de la empresa, ello 
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permitirá conocer el estado en que se encuentra la misma y poder adaptar el 
sistema de gestión de calidad de acuerdo a sus necesidades, con esto se logrará 
determinar los objetivos que se quieren alcanzar y hacia donde se quiere llegar con 
el sistema que se va a implantar en la organización. La segunda fase del sistema 
de gestión de calidad es el mapeo de procesos, en el mismo se establecen y se 
registran los procesos que se llevan a cabo en la organización, ello permitirá tener 
una visión global de las funciones que cumplen estos en cada una de las áreas, 
permitiendo a su vez conocer el tipo de información fluye entre estos. 
La tercera fase del sistema de gestión de calidad es la documentación de política y 
plan de calidad, aquí es donde se debe tener en cuenta e identificar que planes y 
políticas de calidad no podrán ser incluidos e implementados en el sistema de 
gestión de calidad; la cuarta fase es la elaboración de procedimientos e 
instrucciones de trabajo, en esta fase se deben considerar ciertos aspectos tales 
como llevar a cabo una debida documentación de los procesos desarrollados en la 
organización, así también servirá como una suerte de bitácora en donde se 
registrará las actividades que se va a desarrollar, el cómo se va a llevar a cabo, los 
alcances y los responsables de cada actividad llevada a cabo. 
La quinta fase es la elaboración del manual de calidad, en esta fase se inicia la con 
la elaboración del manual de calidad, aquí se debe tener en consideración lo 
manifestado por la norma ISO 9001 abocado a una empresa, por tanto, esta debe 
contener los procedimientos documentados previamente, pertenecientes a la 
organización. El contenido del mencionado manual va a variar dependiendo del 
tamaño de la organización, los objetivos y metas que se planteen, lo complejo de 
sus procesos entre otros aspectos propias de la misma. La sexta fase viene a ser 
la capacitación, aquí es donde se debe tener más cuidado, dado que es la fase más 
compleja, puesto que existen responsables de la organización que se resisten al 
cambio y presentan temar al desconocer si se adaptaran a un nuevo escenario, por 
tanto, la capacitación será un aspecto muy importante para evitar desconocimientos 
y borrar dudas. 
La séptima etapa es ya la implementación, esto se lleva a cabo una vez se hallan 
culminado con el desarrollo del contenido de las anteriores fases, puesto que es 
aquí en donde se da inicio a todo el sistema y donde el personal de la organización 
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empieza a utilizar y poder en marcha lo aprendido en las capacitaciones, haciendo 
uso de las herramientas de gestión de calidad. La octava fase es la primera 
auditoría interna, una vez implementado el sistema de gestión de calidad, en la 
organización se debe lleva a cabo una auditoria que permita evidencias y analizar 
los cambios obtenidos, a la vez de identificar puntos débiles del sistema que se 
puedan mejorar. 
La novena etapa es la revisión general, aquí se debe llevar a cabo un análisis 
profundo de la implementación del nuevo sistema, es decir, en la fase 8 se 
desarrolla la auditoria, de la cual los resultados arrojaran una serie de indicadores 
que tendrán que ser revisados a fin de corregir puntos negativos o que no esté 
funcionando correctamente, ello se da mediante el diseño de medidas de 
contingencia y acciones correctivas; este último lleva a la décima fase, que son las 
acciones correctivas y preventivas, puesto que de encontrar indicadores negativos 
o no funcionales, estos podrían convertirse en un riesgo para la organización si no
se toman medidas a tiempo, es por ello que aquí es donde entran a tallar las 
acciones que permitirán corregir dichos puntos, permitiendo implantar un estado de 
prevención en la organización. 
En la onceaba fase se lleva a cabo la auditoría externa, que es donde se lleva a 
cabo una suerte de preparación para que la organización se encuentra preparada 
previo a la supervisión y evaluación que se le hará para lograr certificarse por medio 
de una institución que la califique como una organización de calidad con 
certificación ISO 9001; esto último se conecta con la última fase que es la 
certificación, en esta fase se lleva a cabo la supervisión por parte de un ente externo 
certificados, que en caso de encontrar no conformidades, se le dará un plazo de 30 
días a la organización para levantar las observaciones, en caso no se cumpla lo 
establecido, simplemente se le negará la certificación y la organización tendrá que 
reiniciar el desarrollado de las todas las fases. 
Si se habla de herramientas del sistema de gestión de la calidad, se debe hablar 
del ciclo PHVA, esta herramienta puede aplicarse o desarrollarse en cualquier tipo 
de organización, dado que permite el involucramiento del personal, la recolección 
de datos, el requerimiento de los clientes o usuarios, analizar y gestionar los 
procesos y la capacitación del personal; aunado a ello, incluye la instauración de 
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mejoras, mediante la identificación de las causas raíces problemáticas; una vez 
implementadas las mejoras, la herramienta permite llevar a cabo un control, ello 
mediante el análisis de datos y la contrastación de estos; como se mencionó en 
líneas atrás, tras la aplicación de una alternativa de mejora, aun se deben tener en 
cuenta posibles riesgos imprevistos, ante ello, la herramienta permite la mejora 
continua, es decir, el poder aplicar medidas de contingencia que tenga como 
responsables al personal de la organización (García, Quispe, & Ráez, citado en 
Ramírez, 2018).  
Al ser la propuesta la implementación de un sistema de gestión de la calidad, se 
debe tener en cuenta aspectos de esto, por tanto, la implementación del sistema 
requiere compromiso por parte del personal, puedo debe asegurarse un 
seguimiento continuo y el control de cumplimiento de los objetivos; de tal modo 
entonces, el propósito del Sistema de gestión de la calidad es el mejoramiento de 
forma conjunta de los procesos de la organización, aunado a ello, mejora el 
desarrollo de todas las actividades de la misma, logrando así finalmente la 
satisfacción de las necesidades o requerimientos del cliente; para cumplir con lo 
mencionado, se debe utilizar todos los recursos disponibles de la empresa, con la 
finalidad de aprovecharlos para lograr el éxito. (Natividad, 2017, p.41). 
Por tanto, un sistema de gestión de calidad, vienen a ser una herramienta 
fundamental en el desarrollo una empresa, dado que permite cumplir una serie de 
estándares de calidad, siendo el más importante la mejora de sus procesos, así 
también, genera medidas de contingencia que permita seguir con la mejora 
continua, ello con un compromiso responsable que debe estar evidenciado en las 
políticas y objetivos de la organización, puesto que la gestión de calidad implica el 
trabajo conjunto entre las áreas que conforman la organización, por tanto, se deben 
adaptarse a los nuevos paradigmas de trabajo empresarial, donde se aplican 
herramientas que se encuentran interrelacionadas al igual que el equipo de trabajo 
que las precide (Buendia & Payares, 2014). 
De tal manera entonces, para proponer un sistema de gestión de calidad, se debe 
siempre tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales, tales como, conocer 
las normativas de cantidad, planificar la documentación necesaria, y por último 
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capacitar al personal sobre la importancia de la mejora continua del sistema de 
gestión de calidad, generando así nuevo conocimiento que será de beneficio para 
la organización (Yáñez, citado en Natividad, 2017). Los mencionados beneficios se 
traducen en la mejora de la calidad de atención al cliente, así también el poder 
minimizar posibles riegos en ellos procesos, y medidas de contingencia para llevar 
a cabo una adecuada mejora continua (Suavita, 2017). 
Una vez definido la variable gestión de calidad y cómo este incide en las mejoras 
de los procesos que se llevan a cabo en una organización, ello por medio claro de 
la aplicación de una serie de herramientas que contempla el sistema de gestión de 
calidad.  Los procesos vienen a ser una serie de secuencias lógicas y ordenadas 
jerárquicamente, que tiene como propósito el lograr los resultados para los cuales 
han sido diseñados, por lo tanto, su funcionamiento es similar a un sistema, puesto 
que también se encuentra construido por una serie de partes que tiene como único 
propósito el flujo continuo de la información, y trabajando en forma conjunta para 
un fin en común, que para el caso de la investigación sería el mejorar los procesos 
de la institución, mejora que tendrá incidencia directa en la eficiencia y la eficacia 
de estos, los cuales serán los indicadores de medición (Medina, Nogueira, & 
Hernández, 2015).  
Ahora bien, según teoría de procesos, Cárdenas (2017), manifiesta que los 
diferentes procesos de una empresa son imagen de la responsabilidad que se 
tienen sobre las actividades del sistema de gestión de calidad, por tanto, el sistema 
de gestión de la calidad funge como herramienta de mejora de estas. Según Aguilar 
(2015), afirma que el cumplimiento de los procesos permite asegurar la satisfacción 
del cliente y su fidelización, por tanto, este cumplimiento estará centrado en el 
esfuerzo de los procesos para generar valor a la organización, teniendo como 
propósito principal el conseguir la satisfacción máxima de los clientes.  
Es de precisar también, que el desarrollo de procesos se mide en términos de su 
eficiencia y la eficacia, respecto a ello Fernández, citado en Collado (2017), 
manifiesta que la mejora de los procesos, se evidencian mediante la eficiencia y la 
eficacia de los mecanismos internos de la organización, ello responderá a las 
demandas o requerimientos de los niveles actuales y los futuros.” (p.1). En cuanto 
a la eficiencia y eficacia, EUDE (2019), manifiesta respecto al primero que es la 
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relación que existe entre los recursos que se emplean o utilizan para conseguir un 
logro con la ayuda de estos; respecto al segundo, manifiesta que hace referencia a 
la capacidad que se tiene en la empresa para conseguir algo que se ha planificado. 
La mejora de procesos se refiere a la evaluación de un conjunto secuencial de 
accione, que abarca la entrada y salida de elementos, que tiene por finalidad 
comprender los procesos y sus atributos principales. La perspectiva de mejora 
pretende implementar medios para el mejor desempeño de cada proceso; logrando 
su optimización respecto a los recursos utilizados, con el correspondiente 
incremento a nivel de calidad y productividad; con ello, se alcanzan un nivel de 
perfección en los procesos de la organización, al mantener niveles óptimos en su 
desempeño, lo que directamente contribuye a la satisfacción de los usuarios 
(Álvarez y De La Jara, 2012). 
Un proceso involucra toda actividad que lograr obtener un resultado a partir de la 
transformación de entradas, para lo cual emplea recursos de diversa naturaleza. 
Normalmente, los inputs del proceso se asocian con proveedores, mientras que se 
mantiene un proceso productivo encargado de transformar la entrada en salidas o 
productos (outputs); asimismo, existe un usuario interno o externo que recibe dicho 
bien producido (Mejía, 2016). 
La Gestión por Procesos considera una transición en lo que respecta a gestión, 
dado que supera la idea tradicionalista de una estructura basada en jerarquías, 
donde cada elementos que participa en la ejecución de una actividad, se asocia 
con un área funcional de la organización; mientras que la versión actual de gestión 
por procesos, considera a su estructura como un conjunto de actividades 
independientemente de quien las realice, lo cual se encuentra preferiblemente 
orientada a los usuarios internos y externos, mediante el control de los procesos y 
la mejora continua del resultado generado, según los niveles de satisfacción 
alcanzados por los usuarios. Con esto, se busca suprimir los elementos que tiene 
un reducido aporte a la organización, pero sin embargo generan costos adicionales. 
La gestión por procesos asevera que resultados obtenidos resultan ser más 
eficientes cuando las tareas involucradas y el recurso empleado, se gestión como 
un proceso, lo cual implica la aplicación de procedimientos específicos para la 
transformación de entradas, que puede ser materiales o información, para logar una 
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salida, que puede ser un producto, materiales o información, pero con un valor 
agregado por el proceso al que se sometió (Martínez, 2007). 
Dentro de las ventajas la gestión por procesos se menciona la facilidad de controlar 
continuamente las relaciones entre cada proceso y las actividades individualizadas 
al interior de las empresas. De la misma manera, se enfatiza la correcta definición 
y cumplimiento de requerimientos, donde la consigna es incluir actividades que 
contribuyan a la organización con la creación de valor. Permite obtener resultados 
adecuados en términos de eficacia y eficiencia de procesos. Los procesos se 
mejorar a partir de mediciones realizadas con objetividad. Incrementa las 
capacidades para el uso de recursos similares (Mejía, 2016). 
El Ciclo PDCA de mejora continua es la metodología utilizada frecuentemente para 
la implantación de un sistema de mejora continua, con autoría de Edwards Deming 
a mediados del siglo pasado, por ello la denominación de ciclo de Deming; donde 
las siglas que conforman el término en castellano aluden a los elementos 
siguientes: 1) Planificar, 2) Hacer, 3) Verificar y 4) Actuar. La estructura sistemática 
del ciclo considera la aplicación de los cuatro componentes para implementar un 
proceso de continua mejora en la organización, con orientación al logro de la 
calidad. El círculo PHVA involucra actividades desarrolladas de manera cíclica, 
donde el término de la última actividad involucra el reinicio de todas ellas; de tal 
maneara, que las actividades realizadas se evalúen de forma periódica, para la 
incorporación de mejorar adicionales. El principal enfoque de la metodología radica 
en su aplicabilidad a organizaciones y empresas (Perez & Munera, 2007). 
Para implementar el ciclo de mejora se considera las siguientes fases: 
Planificar (Plan): Identifica las actividades con oportunidades de mejora, 
determinando los objetivos específicos a lograrse. Para identificar las 
oportunidades de mejoras se procede con la realización de equipos de trabajo, con 
la participación del personal, con la incorporación de tecnologías de vanguardia. 
Hacer (Do): Permite incorporar modificaciones para materializar las alternativas 
propuestas; para lo cual se procede con la realización de un piloto de 
funcionamiento y factibilidad de la mejora, previo a la realización de la propuesta 
en su totalidad. 
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Controlar o Verificar (Check): Con la implementación de las mejoras propuestas, se 
considera un plazo específico de prueba con el fin de comprobar el funcionamiento 
adecuado; el caso de que, los resultados obtenidos no concuerden con los 
esperados, se realizan ajustes específicos que aseguren el logro de objetivos 
trazados. 
Actuar (Act): Finalmente, al concluir con el plazo de pruebas en la implementación, 
deberán evaluarse los resultados obtenidos en comparativa con el nivel de 
desempeño de actividades previo a la inserción de mejoras. De obtenerse 
resultados favorables se aplicarán los dispositivos de mejorar definitivamente, y en 
caso no se presenten resultados satisfactorios, pueden adoptarse medidas 
adecuadas para reajustar los resultados, o en caso se decidida desechar la 
propuesta. Al culminar el último paso, debería retornarse al primerio de ellos, a fin 
de introducir de forma periódica nuevas alternativas para mejora de procesos 
(Escudero, 2014). 
Dentro de las herramientas usadas en la Gestión por procesos se menciona: 
El Diagrama de Pareto, que se constituye por un diagrama donde se especifican 
las causas relevantes de una situación problemática, diferenciando los de menor 
cantidad y mayor impacto, con los de mayor cantidad, pero menor impacto. Con lo 
cual se posibilita, enfocar las acciones a realizar en las causas de mayor impacto, 
logrando optimizar la ejecución de mejoras. Permite conocer una realidad 
simplificada y ágil de la relevancia de los problemas identificados, ayudando a 
reducir el riesgo de empeorar la situación identificada al solucionar determinados 
eventos y obviando otros, a partir de la perspectiva gráfica que aporta a la analítica 
realizada, de fácil comprensión y orientada a estimular la realización de mejoras 
(García, Quispe y Ráez, 2003). 
Al Diagrama Pareto se le conoce como medida 80 y 20, siendo una herramienta 
que se utiliza para la priorización de defectos o causas generadoras. A partir de 
esta métrica el 20 % de causas son prioritarias y permite resolver el 80% de 
problemas identificados. Entre las principales características del diagrama se 
menciona: permite identificar los aspectos de mayor relevancia en un grupo de 
causas probables de un problema; logra enfocar y dirigir esfuerzos hacia objetivos 
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prioritarios y comunes; suprime la subjetividad al tomar decisiones a partir de 
eventos específicos; orienta su aplicación a la totalidad de situaciones que involucra 
acciones de mejora; promueve la participación de un equipo de trabajo con el 
involucramiento en las áreas del problema detectado.  Entre la etapas o fases de 
diseño del diagrama, se menciona: decisión de la clasificación de los componentes, 
elección del periodo de análisis del o los problemas, recolección y análisis de 
información, diagramación de los ejes y representación de componentes del diseño, 
plasmar líneas acumuladas e ingreso de información básica (Camison, 2000). 
El Diagrama de Ishikawa (causa y efecto) es la representación de una colección de 
supuestos, determinados como causas, plasmando sus posibles efectos o 
influencia en determinados eventos. Se desarrolló en 1943 por el Dr. Kaoru 
Ishikawa, como consecuencia de su trabajo para idear mecanismos de control que 
permita mantener niveles de calidad en los procesos. La herramienta desarrollada 
permite caracterizar la ocurrencia de eventos no deseables, que alcanzan la 
categoría de realidad problemática, la cual se plasma como el efecto a impactar 
(cabeza del pescado); posteriormente, se identifican los componentes que aportan 
a su desarrollo, siendo éstas las causas (espinas del pescado) que se encuentran 
unidas a la cabeza por medio de la columna vertebral. De forma general, las causas 
probables se dividen en cinco categorías consideradas principales, entre las que se 
menciona el aspecto humano, maquinaria, materiales, métodos, aspecto 




3.1 Tipo y diseño de la investigación 
El tipo de investigación bajo el cual estuvo la presente investigación fue cuantitativo, 
dado que las mediciones realizadas tuvieron una fuente numérica que permitió 
verificar la hipótesis establecida. De acuerdo a esto, Baena (2014, p.11), manifiesta 
respecto a este tipo de investigación que, se lleva a cabo un marco fijo en caso no 
se relate lo que se va a desarrollar, por tanto, esto permitió tener una visión general 
sobre consejos sobre que variables es factible medir de forma cuantitativa. 
El diseño de la investigación fue pre-experimental, puesto que se llevó a cabo la 
manipulación de las variables objeto de estudio con la finalidad de incidir en la 
mejora del problema de investigación; de acuerdo a lo mencionado, según Palella 
y Martins (2015, p.99), mencionan que el grado de manipulación que se tiene sobre 
una variable es mínimo para el establecer relaciones o identificar influencia entre 
independientes y dependientes. 
Tabla 1.Esquematización del diseño del proyecto de investigación 
Diseño del Proyecto de Investigación: G: O1 → X→O2 
G: Dirección Regional de Producción 
O1: procesos de iniciales 
X: aplicación del sistema de gestión de calidad 
O2: procesos después de la aplicación del sistema de gestión de la calidad 
Fuente: elaboración propia 
3.2 Variables y Operacionalización 
La variable dependiente fue los procesos que se realizan en la Dirección Regional 
de Producción, la cual se define conceptualmente que los procesos son actividades 
las cuales tienen un determinado propósito, del cual claro está generará un valor 
agregado a la organización y quien será el principal beneficiario de esta mejora es 
el cliente tanto interno como externo. Es de precisar también que los estados de los 
procesos se midieron mediante su eficiencia y la eficacia y asimismo se definieron 
operacionalmente como una serie de procedimientos que funcionan como un 
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sistema que trabajan de forma conjunta para alcanzar un objetivo en común; esta 
es medida mediante su eficacia y eficiencia. 
La variable independiente fue el sistema de gestión de calidad, la cual se define 
conceptualmente como la relación de la percepción del usuario o cliente de una 
organización con respecto a la adquisición de un producto o servicio y las 
expectativas que se tienen sobre estos; por tanto, la calidad se encuentra referida 
a la capacidad que tiene un producto o servicio de satisfacer las necesidades y 
cumplimiento de una serie de requisitos, ello manifestado claro está por el cliente o 
usuario, asimismo se definió operacionalmente como una estructura de carácter 
funcional de trabajo, desarrollada por toda la organización, se logra la efectividad 
de los procedimientos mediante un trabajo coordinado del equipo de trabajo, esta 
efectividad fue medida en base a la planificación, control de calidad, aseguramiento 
de calidad y mejora. Ver la matriz de operacionalización de variable (Anexo 1, tabla 
6) 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población, según Hernández et al. (2010) mencionan que “es el conjunto de 
todos los casos que concuerden con una serie de puntos” (p. 177), por tanto, la 
población que se conformó para la presente investigación estuvo compuesta por 
todos los procesos llevados a cabo en el año 2019 en la Dirección Regional de 
Producción. 
Se consideró entonces la totalidad de los procesos llevados a cabo en el año 2019 
de la empresa, por tanto, el muestreo fue por conveniencia. (Benites y Villanueva, 
2015, p. 95). 
El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, escogido por los autores de la 
presente investigación. 
Respecto a la muestra, estuvo compuesta por los procesos llevados a cabo durante 
los últimos 12 meses del 2019 en la Dirección Regional de Producción. Tal 
conformación se dio por lo repetitivo de los procesos que se desarrollan de manera 
mensual. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la tabla 2 se presenta las técnicas e instrumentos aplicadas en la investigación. 
Tabla 2. Técnicas e instrumentos 
Variable Técnica/Herramienta Instrumento Fuente/Informante 
VI: Sistema 





Libros, revistas y 
repositorios digitales  
Observación 
Checklist según ISO 
9001:2015 (Anexo 8) 
Dirección Regional 
de Producción - 
Chimbote 
Ciclo PDCA (PHVA) 
Propuesta de SGC 
según Norma ISO 
9001:2005 
Procesos en la 
Dirección Regional 





situacional (Anexo 4) 






medición de eficacia y 
eficiencia (Anexo 2 y 
3) 
Dirección Regional 




SERVQUAL (Aneo 9) 
Oficina de control de 
calidad 
Fuente: elaboración propia 
La validez, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona vienen a ser 
el nivel en que el instrumento de recolección de datos presenta para lograr medir 
las variables, en ese sentir, el instrumento es válido y aplicable cuando este 
persigue un propósito que está ligado a un evento o a la población a la cual fue 
aplicada, es por ello que la validez fue verificada por juicio de expertos y 
conocedores de área inherente al problema estudiado (p. 201). 
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3.5 Procedimiento 
Sistema de gestión de la calidad para la mejora de procesos en la Dirección Regional de Producción, Chimbote-2019
Evaluar el efecto antes y después de la 
propuesta de sistema de gestión de la calidad 
para mejora de los procesos en la Dirección 
Regional de Producción, Chimbote-2019
Diagnosticar la situación inicial de los procesos 
de la Dirección Regional de la Producción, 
Chimbote 2019
Proponer un sistema de gestión de la calidad en 
la Dirección Regional de la Producción, 
Chimbote – 2019
INICIO
Se realizó la recolección de 
datos a través de una 
encuesta y revisión 
documental 
Se identificaron las causas 
del problema a partir de un 
Diagrama de Ishikawa
Se analizaron las causas 
más significativas del 
problema mediante un 
Diagrama de Pareto 
Se diagnosticó el 
cumplimiento de requisitos 
según la norma ISO 
9001:2015 
Se determinaron los 
niveles actuales de 
satisfacción de usuarios,  
eficacia y eficiencia de 
procesos desarrollados
Se rediseñaron los
procesos críticos para 
mejorar el nivel de 
cumplimiento 
Se diseñó la propuesta
de Sistema de Gestión de 
Calidad según la norma
ISO 9001:2015 
Se proyectó los índices de  
eficacia y eficiencia a partir 
de las propuesta de mejora
¿La propuesta de Sistema de 
Gestión de Calidad es apropiada?
Se evaluó la mejora de 
procesos antes y después de 
la propuesta de Sistema de 




Figura 1: Procedimiento de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Método de análisis de datos  
En la tabla 3 se presentan los objetivos, con sus técnicas e instrumentos utilizados 
para lograr el resultado esperado. 
Tabla 3. Análisis de datos 
Fuente: elaboración propia 
Objetivos Técnicas Instrumentos 
Resultado 
esperado 
Diagnosticar la situación 
inicial de los procesos 
de la Dirección Regional 




Diagrama de Ishikawa (Anexo 
5) 
Diagrama Pareto (Anexo 5) 
Mapa de procesos (Anexo 4) Identificar el 
estado de la 





eficacia, esto antes 
de aplicar el 
sistema de gestión 
de la calidad. 
Priorización de 
causas relevantes 




usuario a partir de la 





eficiencia y eficacia 
Instrumento de medición de la 
eficacia (Anexo 2) 
Instrumento de medición de 
eficiencia (Anexo 3) 
Proponer un sistema de 
gestión de la calidad en 
la Dirección Regional de 
la Producción, 





Checklist según ISO 







mejora continua y 
capacitación de 
personal.  
Propuesta de SGC 
según Norma ISO 
9001:2005 
Flujograma (Anexo 6) 
Rediseño de procesos 
AMFE 
 Verificación y 
seguimiento de 
control de mejoras  
Instrumento de cálculo de 
índice de conformidad, nivel 
de cumplimiento de entrega y 
atención de quejas/reclamos 
Evaluar el efecto antes y 
después de la propuesta 
de sistema de gestión 
de la calidad para 
mejora de los procesos 




eficacia y eficiencia 
de procesos 
Instrumento de medición de la 
eficacia (Anexo 2) 
Instrumento de medición de 
eficiencia (Anexo 3) 
Cuadro de variación de pre 




mejora, desde la 
situación actual 
hasta después de 
la implementación 
del sistema de 
gestión de la 
calidad 
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3.7 Aspectos éticos 
Es de señalar que, en la presente investigación, se postularon una serie de teorías 
y artículos científicos, los cuales se encuentran debidamente citados y 
referenciados siguiendo la normativa de citado y referencia ISO 690, por lo cual, no 
se está incurriendo la violación de los derechos de autor. Así también, se mantuvo 
la confidencialidad o anonimato de los entes que proporcionan la información de la 
Dirección Regional de la Producción. 
Asimismo, los investigadores que llevan a cabo el presente proyecto, desarrollaron 




4.1. Diagnosticar la situación inicial de los procesos de la Dirección Regional 
de la Producción, Chimbote 2019 
Se analizaron los principales procesos de la Dirección Regional de la 
Producción, Chimbote, orientados a suplir una necesidad de los usuarios y 
lograr su satisfacción (Anexo 14), para lo cual se realizó un mapa de procesos 
(Anexo 15) en el cual se agruparon los procesos misionales, representando los 
principales procesos estratégicos y de apoyo con que cuenta la institución. 
Se determinó mediante la observación, la presencia de procesos con reducido 
nivel de eficiencia y eficacia, para lo cual se procede a la evaluación 
correspondiente de las causas probables a partir de un cuestionario (Anexo 16), 
lo que permitió valorar las causas de mayor relevancia según la percepción del 
personal administrativo de la institución y lograr la representación de ellas en 
un Diagrama de Ishikawa (Figura 2), posteriormente se determinó la prioridad 
de los problemas identificados mediante un Diagrama de Pareto (Anexo 17). 
En la figura 2 se presenta diagrama causa – efecto para identificar las 
deficiencias que se presentan en las diferentes perspectivas tales como: 
método, herramientas, abastecimiento, proveedor y personas que causan bajos 
niveles de eficacia y eficiencia de procesos. Se detectó los principales 
problemas en la institución a partir de las observaciones realizadas, el bajo nivel 
de eficacia se evidencia a partir del tiempo excesivo en la realización de los 
procesos críticos de la institución, que de acuerdo al análisis ejecutado se 
genera a partir de la deficiente capacitación del personal y falta de inducción de 
los nuevos ingresantes, así como las dificultades mostradas por la falta de 
métodos definidos e instrumentos de gestión de calidad, falta de procesos, 
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Asimismo, se mostraron las falencias a nivel de eficiencia, con la cual se 
evidencia que los recursos utilizados en algunos de los procesos críticos fueron 
superiores a los programados de acuerdo a lo establecido por la institución. La 
priorización de las causas relevantes se realizó a través de un Diagrama de 
Pareto, estableciendo la presencia prioritaria de problemas como: no se cuenta 
con instrumentos de Gestión de calidad, no se cuenta con procesos, 
procedimientos e instructivos definido, así como capacitación insuficiente del 
personal. 
A partir del análisis realizado a los procesos desarrollados por la institución en 
el año 2019, se obtiene lo siguiente: 
Figura 3. Resumen trimestral de procesos realizados, conformidades y 
reclamos 























































Resumen trimestral de procesos, cumplimiento y 
conformidades
1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE
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En la figura 3 se puede apreciar, que el último trimestre del año 2019 engloba 
a la mayor cantidad de procesos, desarrollándose 512 (26.7%) de un total de 
1917 que se realizan en el año. Además, de acuerdo a la información 
recolectada puede apreciarse que el 68.9% de procesos se entregaron en el 
plazo establecido, el 31.1% no cumplieron con el plazo de entrega, ello se 
manifestó en un promedio de 8% por trimestre durante el año. Por otro lado, 
respecto a la conformidad de los procesos, el 57.1% del total presentó la 
satisfacción de los usuarios, con predominancia de los procesos en el último 
trimestre. Finalmente, se evidencia que los procesos con reclamos (no 
conformes) alcanzó un total de 42.9%, encontrándose la mayor cantidad de 
reclamos en el primer trimestre del año.  
Como parte culminante del diagnóstico de la situación actual de la institución, 
se establecieron los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos realizados, 
determinando que:  el índice de eficiencia actual es de 68.20% y el índice de 
eficacia es de 68.91%, con lo cual se evidencia una realidad discordante con 
lo programado, a partir de causas propias a la ejecución de los procesos y la 
gestión institucional. (Anexo 20) 
4.2. Propuesta de un sistema de gestión de la calidad en la Dirección Regional 
de la Producción, Chimbote – 2019 
En la Dirección Regional de Producción de Chimbote se analizó el desempeño 
de las especificaciones de la norma ISO 9001:2015, de acuerdo a la 
documentación analizado y procesos observados; obteniendo sólo un 13% de 
cumplimiento (ver Anexo 22 – Tabla 33), por lo que puede establecerse que la 
institución está ubicada en una etapa inicial y básica respecto a la 
implementación de un SGC. 
Las deficiencias detectadas durante el incumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015 se orientan principalmente a la deficiencia en la 
planificación, definición, delimitación de procesos estratégicos, misionales y de 
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apoyo, lo que repercute en la calidad del servicio ofrecido al usuario (ver Anexo 
22 – Figura 10) 
El no contar con un sistema de control, dificulta la presencia de indicadores de 
medición los cuales pueda gestionarse el índice de desempeño del SGC. 
Dado que la propuesta de implementación del SGC bajo la Norma ISO 
9001:2015 se basa en el círculo de Deming (PDCA), la etapa de planificación 
será de gran relevancia para el diseño e implementación del SGC adecuado, 
siendo el objeto de partida para lograr los requisitos de la entidad. La propuesta 
de mejora en la Dirección Regional de Producción de Chimbote se fundamenta 
en las acciones de implementación del SGC, considerando fases como: 
Presentación del proyecto, Diagnóstico, preparación y diseño, Planificación de 
implementación de SGC, Sensibilización y formación del personal, 
Implementación del SGC, Verificación y validación de acciones implementadas, 
Mejora continua y Certificación; las que se implementarán en el periodo de 8 
meses, de setiembre del año 2020 a abril del año 2021, con una inversión 
estimada de S/ 98,400.00 soles, a partir de las consultorías, materiales, equipos 
y horas de trabajo que se invertirán en su desarrollo. (ver Anexo 21– Tabla 32). 
4.3. Evaluar el efecto antes y después de la propuesta de sistema de gestión 
de la calidad para mejora de los procesos en la Dirección Regional de 
Producción, Chimbote-2019. 
Con la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad, se estima que la entidad 
alcance mayor crecimiento a nivel operativo, con mejoras a corto, mediano y 
largo plazo. Con el establecimiento de políticas de calidad y la formulación de 
objetivo configurados bajo dicha visión, se busca mantener comprometido e 
involucrado al personal, especialmente a los directivos, en busca del 
cumplimiento de lineamientos y requisitos del SGC, ello con el fin de mantener 
el enfoque claro de la línea de acción a seguir por la entidad. Los documentos 
desarrollados en el SGC se actualizarán continuamente para permitir el logro 
de una gestión eficaz de procesos en la DIREPRO, por lo cual debe cumplirse 
con la utilización fidedigna de la documentación elaborada, a fin de controlar de 
forma constante la aplicación de mejoras, complementándose con la realización 
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de charlas para la concientización del personal respecto a la relevancia de 
implementar un SGC. Respecto a las no conformidades, reclamos o 
sugerencias provenientes de los usuarios, se evaluarán de forma periódica 
mediante una encuesta de satisfacción, con lo cual se busca identificar alguna 
oportunidad de mejora. La propuesta involucra la necesidad de formar 
capacidades en el personal para el conocimiento y participación activa en el 
SGC, respecto a sus responsabilidades y funciones para mantener adecuados 
niveles de servicio. Se establece revisiones periódicas de las acciones 
propuestas del SGC respecto a la capacitación del personal, con la verificación 
de cumplimiento según la programación realizada y medición de desempeño 
acorde a las metas propuestas. Otro de los elementos asociados a la 
implementación del SGC es la mejora en las comunicaciones entre áreas y 
personal, con orientación a una gestión eficaz de las actividades programadas; 
para ello, se emplearán mecanismo de comunicación adecuados que aporten 
la celeridad y claridad requeridas. Para evaluar la mejora de los servicios 
prestados, se establece la medición por indicadores, con los cuales se podrá 
determinar el impacto del SGC sobre los procesos de la DIREPRO, permitiendo 
el continuo seguimiento de las actividades realizadas a fin de proponer mejoras 
posteriores o cambios favorables para la gestión. El SGC propuesto permite 
ampliar la perspectiva sobre el tratamiento de no conformidades, para 
asociarlas a deficiencias a nivel de procesos o del personal, con lo cual se 
formulan estrategias específicas para resolverlas en corto tiempo.  
La propuesta de SGC se valorará a partir de los indicadores de eficiencia y 
eficacia asociados al desempeño de procesos en la entidad, así como a nivel 
de rendimiento económico, con la cuantificación de ingresos a partir del ahorro 
por mejoras en el desempeño, en contraste con la inversión requerida por la 
propuesta. La valoración de eficiencia y eficacia, determinan la reducción de no 
conformidades por deficiente calidad e incumplimiento en los plazos de entrega 
establecidos, de acuerdo a los objetivos propuestos en el SGC. Mientras que, 
la evaluación económica permite conocer la viabilidad de la propuesta a través 
del retorno en la inversión a favor de la entidad. 
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El cumplimiento de requisitos de los usuarios y el establecimiento de criterios 
de trabajo en la entidad, generará beneficios a nivel económico a partir del 
ahorro en costos y gastos por no conformidades, reprocesos o penalidades, 
manifestándose principalmente mediante el uso innecesario de recursos. El 
ahorro en que se incurre se conoce como costo de no conformidad (o no 
calidad), los que se suprimen de acuerdo al cumplimiento de requisitos de los 
usuarios y el logro de satisfacción, reduciendo las no conformidades, reclamos, 
reprocesos o re inspecciones de procesos a que la organización tendrá ahorro 
en las actividades que generalmente producen pérdida o uso de recursos 
innecesariamente como los reprocesos, reclamos, multas. Estos ahorros 
indicados, se les conoce como costos de fuera de la Calidad, ya que al cumplir 
con las especificaciones del usuario se podrán eludir aspectos como reclamos, 
producto inconforme, re inspecciones y ensayos, los cuales serían inútiles si es 
que los recursos brindados cumplen todas las especificaciones.  
A partir de la propuesta de SGC desarrollada, se realiza la proyección para los 
próximos trimestres: 
Figura 4. Resumen proyectado trimestral de procesos realizados, conformidades y 
reclamos. 

























































Proyección trimestral de procesos, conformidades y 
reclamos
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Figura 5. Resumen proyectado trimestral de procesos realizados, 
conformidades y reclamos  
Fuente: Figura 3 y 4 
De acuerdo a las cifras proyectadas (figura 5) se aprecia un aumento en la 
cantidad de procesos entregados en el plazo requerido, alcanzando un máximo 
de 80.59% para el año 2020, superior a los 68.91% obtenidos el año 2019; 
mientras que, la cantidad de procesos realizados fuera del plazo se redujo a 
19.41% a partir de las mejoras realizadas, respecto del 31.09% alcanzado el 
año 2019. Sobre la conformidad de los servicios realizados, se alcanzó un valor 
máximo 68.81% de satisfacción en los procesos a partir de la percepción de los 
usuarios, mejorando en un 11% respecto del valor alcanzado en el año 2019, 
lo cual representa mayor satisfacción para el usuario de la entidad, según las 
cifras proyectadas.  
Por otro lado, los reclamos y/o quejas proyectadas al año 2020 sólo alcanzan 
un nivel de 31.19% de los procesos, siendo menor a la cantidad obtenida el año 











































Comparación de cumplimiento, conformidades y 
reclamos en procesos del año 2019 y 2020 (proyectado)
Año 2019 Año 2020
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Asimismo, los valores obtenidos en eficacia y eficiencia proyectados se 
compararon con los obtenidos en el año 2019, tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 
Tabla N°4: Comparación de eficacia y eficiencia antes y después de la 







Eficacia 68.91% 80.59% 11.68% 
Eficiencia 68.20% 81.70% 13.50% 
Fuente: Anexo 20 y 23 
Se puede apreciar en la tabla 4, que los valores de eficacia y eficiencia 
proyectados son superiores a los alcanzados en el año 2019, que surgen a 
partir de las propuestas de mejora con la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad en la Dirección Regional de Producción de Chimbote. La 
eficacia proyectada alcanzó un valor de 80.59%, siendo superior en 11.68% a 
la obtenida en el año 2019. Mientras que la eficiencia proyectada es 81.70%, 
el cual es superior en 13.50% a la cifra obtenida el año 2019.  
Asimismo, para el caso de los ingresos o beneficios, en el año 2020 se tomas 
en cuenta el total de los costos de no calidad como ingreso; a partir de lo cual 
se establece el monto percibido por año al reducir las no conformidades en los 
procesos de la institución. 

















S/40,000.00 68.20% S/33,390.45 81.70% S/6,609.55 
Re-
inspecciones 
S/15,000.00 68.20% S/12,521.42 81.70% S/2,478.58 
Reclamos S/25,000.00 68.20% S/20,869.03 81.70% S/4,130.97 
Producto no 
conforme 
S/35,000.00 68.20% S/29,216.65 81.70% S/5,783.35 
Tiempos 
muertos 
S/25,000.00 68.20% S/20,869.03 81.70% S/4,130.97 
Usuarios 
perdidos 




S/20,000.00 68.20% S/16,695.23 81.70% S/3,304.77 
TOTAL S/205,000.00 - S/171,126.07 - S/33,873.93 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 5, puede apreciarse que el ingreso proyectado al año a causa de la 
propuesta de mejora del SGC, como consecuencia de la elevada eficiencia de 
los procesos realizados en la institución, ascienda a S/ 33,873.93 soles, lo cual 
indica que la inversión requerida por la implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad de S/ 98,400.00 soles (ver Anexo 22), podría recuperarse en un 
máximo de 3 años a partir de la implementación de la mejora de procesos. 
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V. DISCUSIÓN
En el presente apartado, se lleva a cabo la contrastación de los resultados 
obtenidos con los artículos de investigación que anteceden a la presente tesis, 
validando lo arribado mediante postulados teóricos. 
En cuanto al primer objetivo, en el cual se llevó a cabo el diagnóstico de la 
situación inicial respecto a los procesos que se dan en la Dirección Regional de 
la Producción, en donde se logró identificar que los principales problemas que 
suscitan en la institución objeto de estudio, tuvo que ver con indicadores tales 
como el tiempo excesivo en el desarrollo de procesos críticos que se dan en la 
misma, este efecto tuvo como causa raíz la falta de capacitación al personal, 
además que no se cuenta con un proceso estructurado de inducción a los 
nuevos ingresantes, no obstante, los dos principales indicadores problemáticos 
que más resaltan o prioritarios de acuerdo al análisis Pareto efectuado, fue la 
falta de instrumentos de gestión de calidad y procedimientos debidamente 
documentados, dichas falencias tienen como resultado un pésimo nivel de 
eficiencia en la gestión que se desarrolla en la institución objeto de estudio, esto 
se graficó en que los procesos presentaron un 68.91% de eficacia y 68.20% de 
eficiencia; mismo panorama se refleja en la investigación de Hernández (2019), 
en donde empleando los mismos instrumentos de diagnóstico, encontró que 
también, el mayor problema detectado a nivel de organización fue la falta de 
formalidad en la documentación, este problema generó la imposibilidad de 
garantizar su integridad y confiabilidad para tomar decisiones, del mismo modo, 
coincide con lo encontrado por Hernández y Rincón (2017), quien identificó que 
los elementos con menor cumplimiento corresponden al contexto de la 
organización (10%), respecto a la definición de procesos (10%), mejora de 
procesos (10%), recursos (10%) y definición de políticas (6%). Ambos 
contextos de diagnóstico situacional problemático, coinciden en que el 
panorama negativo que afronta la institución, tiene que ver en mayor medida 
con la falta de instrumentos de gestión de calidad y procedimientos 
debidamente documentados, los cuales permitan que cada proceso llevado a 
cabo de la institución, presenten lineamientos y una estructura definida, que 
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permita orientar el desarrollo de cada uno de los procesos; validando lo 
explicado se cita a González y Arciniegas (2015), quien argumenta respecto a 
la gestión de calidad en las instituciones, manifestando que esta aborda la 
necesidad de identificar los indicadores problemáticos con la finalidad de 
establecer medidas correctivas y de contingencia; por tanto, el control de 
calidad trata los parámetros de la problemática como si fuera un sistema que 
se encuentra correlacionado en todos los procesos de la organización, es decir, 
que el problema se encuentra concatenado con los procesos, por tanto, al 
mejorar el problema este tendrá una incidencia general en todos los procesos 
de la organización. 
En cuanto al segundo objetivo, que contempló el diseño del sistema de gestión 
de la calidad (SGC) en la Dirección Regional de la Producción, la cual se 
desarrolló por etapas, teniendo en primera instancia la coordinación con la 
gerencia de la institución en estudio, mediante ello se logró determinar el equipo 
ejecutor de la propuesta, a su vez, se estableció un cronograma de ejecución 
de actividades, las cuales implican la implantación del sistema de gestión de 
calidad, la documentación de procedimientos y políticas y la capacitación del 
personal, entre tanto, del checklist de diagnóstico ISO 9001:2015 efectuado en 
la institución objeto de estudio, se encontraron los porcentajes de cumplimiento 
de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, en donde evidenció que la 
evaluación de desempleo solo presenta un 4%, seguido de la planificación y la 
mejora con apenas un 6% y 8% respectivamente, mientras tanto, el requisito 
que presenta el mayor porcentaje de cumplimiento es el liderazgo con un 21%, 
en líneas generales, de los 7 requisitos estudiados se obtuvo un 13% de 
cumplimiento en promedio; panorama que difiere con lo encontrado por de 
Rentería (2019), en donde el contexto diagnosticado es positivo, dado que la 
institución en donde se llevó a cabo el estudio, evidenció que existe un nivel 
alto de cumplimiento en los requisitos de la norma ISO según la percepción del 
personal, con un 95% de cumplimiento en sistema de gestión, 90% en 
responsabilidad del directorio, 75% en gestión de recursos, 95% en realización 
del producto y 100% en medición, análisis y mejora. Ahora bien, 
específicamente en la implementación del SGC, se llegó a plantear como 
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objetivos la reducción el tiempo de retraso en la entrega de los servicios a los 
usuarios, a la vez de reducir los reclamos de estos y mejorar la gestión 
administrativa y operativa de la institución en estudio, para lo cual se logró la 
redefinición de los procesos, además la planificación y especificación de los 
procesos críticos de la institución, permitiendo así que se genere una mejora 
en la eficacia de estos; en líneas generales la mejora de los procesos estuvo 
sometida a los lineamientos y requisitos propios de un SGC bajo la norma ISO 
9001.2015; esto es similar a lo encontrado por Buitrón (2017), quien determinó 
un nivel bajo de cumplimiento de los requisitos de SGC con 15%, así como 
niveles inadecuados de eficacia en los procesos realizados por la empresa, que 
afectan a los clientes y usuarios internos, frente a ello, implementó un SGC con 
la finalidad de  permitir el control adecuado de procesos, lo que a nivel 
cuantitativo y cualitativo reduciría la incidencia de errores y demora en su 
ejecución, contribuyendo al incremento en la sensación de satisfacción de 
necesidades de los clientes, generando confianza en los interesados. De 
acuerdo a la comparación, se encuentran realidades distintas, en primera 
instancia se identifica una discrepancia, dado que Rentería (2019) logra 
identificar un panorama positivo respecto al cumplimiento de requisitos del 
SGC, sin embargo, Buitrón (2017) determina el contrario, por tanto, en este 
caso se encuentra similitud, las cuales radican en el diagnóstico negativo 
resultante y la implementación del SGC con la principal finalidad el lograr 
mejorar la satisfacción de los usuarios y definir una estructura documentada de 
los procesos que se llevan a cabo en la institución. 
Respecto al tercer objetivo, se llevó a cabo la medicación del efecto de la 
propuesta de mejora, se lograron mejorar los niveles de cumplimiento de los 
referidos procesos, obteniéndose finalmente un promedio del 95% en el nivel 
de cumplimiento de entrega de procesos en el plazo establecido; estos efectos 
son validados en las investigaciones de Coaguila (2017), en donde el 
establecimiento de un SGC aporta de forma positiva al cumplimiento de 
objetivos organizacionales, debiendo implementarse operaciones perdurables 
en el tiempo, con un efecto a largo plazo, alcanzado un valor adecuado de 
rentabilidad con un VAN igual a S/. 73,477.99, del mismo modo en Núñez 
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(2017), donde mediante la implementación del SGC  ISO 9001:2015 se 
presenta como una solución de mayor viabilidad al propiciar una reducción de 
15% en costo, permitiendo a la empresa diferenciarse de sus competidores más 
cercanos, generando un beneficio estimado de S/ 118539.79 soles; con una 
relación B/C de 1.40 por cada sol invertido, por último, en  Canchumanya 
(2016), donde en la evaluación del pre-test y post-test muestra el incremento 
de cumplimiento de requisitos del cliente respecto a plazos programados y 
soporte adecuado a sus actividades, incrementándose de un 37% a 52%, a 
partir de las mejoras impuestas por el SGC. Frente a todo lo referido, se 




1. Respecto al diagnóstico llevado a cabo, se identificaron una serie de
problemáticas raíces que se suscitan en la Dirección Regional de
Producción, la cual no contó con instrumentos de Gestión de calidad,
procesos, procedimientos e instructivos definidos, siendo estos los
problemas prioritarios en los cuales se establecieron las mejoras basadas
en el Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 9001.2015.
2. En cuanto al diseño de la propuesta, se encontraron los niveles de
cumplimiento de los requisitos del SGC, en donde evidenció que la
evaluación de desempleo solo presenta un 4%, seguido de la planificación
y la mejora con apenas un 6% y 8% respectivamente, en total, de los 7
requisitos estudiados se obtuvo un 13% de cumplimiento en promedio.
Se realizó el diseño del SGC, se llegó a plantear como objetivos la reducción 
el tiempo de retraso en la entrega de los servicios a los usuarios, a la vez 
de reducir los reclamos de estos y mejorar la gestión administrativa y 
operativa de la institución en estudio, para lo cual se logró la redefinición de 
los procesos, además la planificación y especificación de los procesos 
críticos de la institución, permitiendo así que se genere una mejora en la 
eficacia de estos. 
3. Respecto a la medición del efecto de la propuesta, se logrará mejorar el
proceso permiso de pesca de embarcaciones artesanales marítimas,
alcanzando un 96% de cumplimiento, licencia para la operación de fábrica
de procesamiento pesquero artesanal y/ primario un 95% de cumplimiento,
validación de documentos de personas naturales o jurídicas que desarrollan
la pesquera artesanal (vigencia anual)94%, desarrollo de la actividad de
acuicultura de subsistencia para consumo humano directo un 95%,
concesión para desarrollar la actividad de acuicultura a menor escala un
96% y por último en documento de seguimiento de la declaración de impacto
ambiental – día un 95%.
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VII. RECOMENDACIONES
Teniendo como referencia los resultados obtenidos, producto del diagnóstico y
diseño de la propuesta de mejora, se evidenciaron efectos positivos en el
contexto problemático estudiante, en ese sentido, para mantener esta mejora,
se postulan las siguientes recomendaciones:
- Se deben llevar a cabo procedimientos de auditorías, estas deben de estar
a cargo de personal pertenecientes a áreas de gestión de calidad de la
Dirección Regional de Producción, esto con el propósito de poder
diagnosticar indicadores problemáticos raíces en todas las áreas de la
institución objeto de estudio, esto dará como resultado un mejor
conocimiento acerca del panorama referido a la gestión de la calidad que se
da en la misma.
- Se deben buscar otras propuestas de mejora, las cuales deben estar
basadas en un ciclo de mejora continua, de este modo, se lograrán
implementar una mayor cantidad de herramientas de gestión de la calidad,
además de delimitar el cronograma de ejecución y sobre todo medidas de
contingencia que permitan evitar posibles riesgos en caso los resultados
esperados no sean positivos.
- La dirección regional de producción, debe llevar a cabo un monitoreo de los
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, de este
modo se podrán ir analizando su desarrollo a fin de verificar como irán
evolucionando según las propuestas implantadas, de este modo se podrán
identificar posibles indicios negativos en los procesos.
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 












de gestión de 
la calidad 
Es un mecanismo 
operativo de la 
organización con el 
se puede planear, 
ejecutar y controlar 
las actividades 
necesarias para el 
desarrollo de sus 
procesos con altos 
estándares de 
calidad, los cuales se 
medirán en términos 
de su rendimiento y 
satisfacción de los 
usuarios (Camison, 
2000) 
El sistema de 
gestión de la 
calidad viene a ser 






logra la efectividad 
de los 
procedimientos 
mediante un trabajo 
coordinado del 
equipo de trabajo, 
esta efectividad es 
medida en base a la 
planificación, 
control de calidad, 
aseguramiento de 
calidad y mejora, 
enmarcados en el 
ciclo de mejora 
continua PHVA 
Planear 
• Mapa de procesos




• Diagnóstico de cumplimiento de requisitos Norma ISO 9001:2015
• Propuesta de SGC según Norma ISO 9001:2005
Verificar 
• Indicadores de gestión
1) Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 (%)
=  
n° de procesos conformes
n° total de procesos
 × 100 
2) 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 (%)
=  
n° de procesos culminados fuera de plazo
n° total de procesos
 × 100 
3) 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 (%)
=  
n° de quejas y reclamos recibidos
n° total de procesos
 × 100 
Actuar 
• Círculo de calidad




VD: Procesos Conjunto de 
actividades con un 
determinado 
propósito, del cual 
claro está generará 
un valor agregado a 
la organización y 
quien será el 
principal beneficiario 
de esta mejora es el 
cliente tanto interno 
como externo. 
(Summers, 2006) 
Son una serie de 
procedimientos que 
funcionan como un 
sistema que 
trabajan de forma 
conjunta para 
alcanzar un objetivo 
en común; esta es 
medida mediante su 
eficacia y eficiencia. 
Eficacia 
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 (%) 
=  
n° de procesos culminados en el plazo
n° total de procesos















Fuente: elaboración propia 
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Revisión documental 
Anexo 2. Instrumento de medición de la eficacia de los procesos 
Fuente: Natividad (2017) 
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Anexo 03: Instrumento de medición de la eficiencia de los procesos 
Fuente: Natividad (2017) 
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Anexo 04.  Cuestionario de diagnóstico para la Dirección Regional de la 
Producción - Chimbote 
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN - CHIMBOTE 
1. ¿Considera que las deficiencias en los procesos realizados se deben a la
capacitación insuficiente del personal?
a) Nunca   b)   Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
2. ¿Piensa que el personal debe transitar por un proceso de inducción antes de
incorporación a la institución?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
3. ¿No presenta objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
4. ¿La institución cuenta con procesos, procedimientos e instructivos definidos?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
5. ¿La institución cuenta con un plan de acción y gestión de indicadores para los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
6. ¿Considera que las deficiencias en los procesos se deben a que la institución
no cuenta con instrumentos de Gestión de calidad?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
7. ¿Piensa que las dificultades en la realización eficiente y eficaz de procesos se
debe a la institución no cuenta con los materiales, herramientas y equipos
necesarios?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
59 
8. ¿Se realiza la planificación de las adquisiciones para proveer de insumos
necesarios al personal?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
9. ¿Se realiza la selección de proveedores de la institución de acuerdo a
indicadores de calidad y costo?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
10. ¿Se realiza la programación oportuna de pedidos a proveedores para evitar el
desabastecimiento?
a) Nunca b) Casi nuca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre
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Anexo 05: Esquema de Ishikawa 
Análisis de Pareto 
Procesos (causas) Frecuencia Frec. Normaliz Frec. Acumulada 
PROBLEMA 
Métodos Materiales 
Mano de Obra Máquinas 
Fuente: Ingeniería Industrial Métodos, estándares y Diseño del Trabajo 
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Anexo 06: Flujograma 
Fuente: Niebuhr (2014) 
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Anexo 07: Mapa de procesos 
Fuente: Vergara (2018) 
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CHECK LIST 
Anexo 08: Checklist de requisitos según Norma ISO 9001:201 
0% 25% 50% 75% 100% 
Num. 
ISO 




CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1 
CONOCIMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y DE SU 
AMBIENTE 
4.1.1 
Dispone de asuntos externos e internos para lograr 
el propósito y ver lo que afecta la capacidad de 





Seguimiento e inspección de la información sobre 
los asuntos externos e internos 
Seguimiento e inspección de la 
información solicitada 
4.2 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 
4.2.1 




 Requisitos apropiados de las partes interesadas 
para el SGC. 
Matriz de requisitos 
4.2.3 
Revisión de información sobre las partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. 
Registros de seguimiento y 
revisión  
4.3 
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 
4.3.1 
Alcance de SGC en términos del producto o 
servicio 




Disposición del Alcance de SGC, con información 
documentada 
Difusión del Alcance         
4.4 PROCESOS         
4.4.1 Identificación de los procesos para el SGC Mapa de Procesos        
4.4.1 
Definición del objetivo, alcance, responsables, 
actividades a realizar (PHVA) 
Caracterización de procesos        
4.4.2 Información detallada de cada proceso Detalle de procesos        
CAPÍTULO 5: LIDERAZGO  
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO         
5.1.1 
Control para el aseguramiento de los resultados 
planteados 
Política de Calidad        
5.1.1 Logra la eficacia del SGC. Política de Calidad        
5.1.2 
Los requisitos del cliente deben estar enfocados en 
aumentar la satisfacción del cliente. 
Matriz de requisitos del cliente 
Identificación de requisitos legales 
       
5.1.1 
/5.1.2 
Identificación de los riesgos y oportunidades  
Identificación y evaluación de 
riesgos y oportunidades 
       
5.2 POLÍTICA         
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5.2.1 Objetivos relacionados a dicha política establecida Política de Calidad 
5.2.2 
Disposición de la política de calidad a las partes 
interesadas  
Información documentada 
5.3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
5.3.1 Se dispone de un organigrama actualizado Organigrama actualizado 
5.3.2 
Definición de los niveles de autoridad, y cargo de 
cada persona 
Responsabilidad y autoridad 
definidas  
CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 
6.1 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
6.1.1 
Determinación de los riesgos y oportunidades que 
afectan 
 (Matriz AMFE) 
6.1.2 
Planificación de las acciones para superar los 
riesgos y aprovechar oportunidades. 
 (Matriz AMFE) 
6.1.2 
Implementación de las acciones en los procesos 
del SGC  
 (Matriz AMFE) 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
6.2.1 
Los objetivos de calidad se establecen en las 
funciones, niveles y procesos indicados 




Los objetivos tienen relación con los requisitos 
aplicables 
Matriz de Objetivos y metas de 
calidad 
6.2.2 
Determinación de planes, recursos, responsables, 
plazos y métodos de evaluación de los objetivos. 
Matriz de Objetivos y metas de 
Calidad 
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
6.3 
Posibles cambios que puedan afectar la integridad 
del SGC. 
Registro de planificación de 
cambios. 
CAPÍTULO 7: SOPORTE 
7.1 RECURSOS 
7.1.1 
Definición de Presupuesto de implementación y 
mantenimiento de SGC. 
Plan para el SGC. 
7.1.2 
Ingreso de personas especializadas en el tema 
para el SGC 
Procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación de 
personal. 
7.1.3 Equipos y recursos Procedimiento de Mantenimiento 
7.1.3 Los equipos disponen de información documentada 
Fichas técnicas de equipo o 
Manuales del fabricante 
7.1.3 Programación de mantenimiento de equipos  Procedimiento de Mantenimiento 
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7.1.4 Evaluación de la condición del ambiente de trabajo 
Condiciones de ambiente de 
trabajo 
que deben ser identificadas y 
controladas. 
7.1.4 
   Definición los controles para el ambiente de 
trabajo  
Controles para el ambiente de 
trabajo. Cuestionario de 
Satisfacción laboral. 
7.1.5 Conocimiento de los equipos de medición 
Listado de equipos de seguimiento 
y 
medición. 
7.1.5 Codificación de los equipos de trabajo Fichas técnicas y hojas de vida 
7.1.5 
Determinación de un encargado de la función 
metrológica 
Persona responsable. 
7.1.5 Equipos de medición calibrados 
Registros de calibración y 
verificación  
7.1.6 Adecuada operación de los procesos Formato de conocimientos 
7.1.6 Disposición de conocimiento de procesos 
Formato de conocimientos para la 
operación de los procesos 
7.2 COMPETENCIA 
7.2 Competencia del personal 




7.2 Inducción del personal nuevo. Capacitación         
7.2 
Capacitación para lograr la máxima competencia 
del personal  
Capacitación y 
Entrenamiento 
       
7.2 
Información documentada sobre la competencia del 
personal. 
Capacitación y Entrenamiento        
7.3 TOMA DE CONCIENCIA         
7.3 Programa de concientización. 
Programa de capacitación y 
sensibilización 
       
7.4 COMUNICACIÓN         
7.4 Comunicación interna y externa pertinentes al SGC. 
Canales de comunicación 
definidos.  
       
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA         
7.5.1 
La organización cuenta con la información 
documentada requerida por la Norma ISO 
9001:2015 
Lista Maestra de Documentos del 
SGC - Información documentada 
requerida por la Norma ISO 
9001:2015 
       
7.5.1 
La organización ha determinado la información 
documentada necesaria para la eficacia del SGC. 
Lista Maestra de Documentos del 
SGC 
       
7.5.2 
Metodología para crear, identificar, revisar, aprobar 
y actualizar la información documentada. 
Control de Información 
Documentada 
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7.5.3 
Procedimiento documentado para asegurarse que 
la información documentada se encuentre 
disponible y adecuada 
Control de Información 
Documentada. 
7.5.3 
Se dispone de un procedimiento documentado para 
asegurar la distribución, acceso, recuperación y uso 
de la información documentada. 
Control de Información 
Documentada. 
7.5.3 
Procedimiento documentado para asegurar el 
almacenamiento, preservación, control de cambios, 
conservación y disposición de la información 
documentada. 
Control de Información 
Documentada. 
7.5.3 
Se dispone de un procedimiento documentado para 
identificar y controlar la información externa 
documentada  
Control de Información 
Documentada. 
CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
8.1 
Determinación de los requisitos para los productos 
y/o servicios 
. Control Operacional 
Fuente: Cardona y otros (2013) 
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Anexo 10: Cuadro de variación de la pre – prueba y post prueba de las 
dimensiones de la variable proceso 
Eficacia pre - Prueba Eficacia Post - prueba 
Eficiencia pre - Prueba Eficiencia Post - prueba 
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Anexo 11: Modelo propuesta de rediseño de procesos 






















4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:
Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL


















Tipo de Recurso Descripción Quien lo 
Suministra 
Fuente:  Estrada (2018) - Rediseño de procesos para mejorar la calidad de 
servicio
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Anexo 12: Modelo de sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 
2015 
Fuente: ISO 9001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (2016) 
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Anexo 13: Constancias de validación de instrumentos 
    78 
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Anexo 14: Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de la 
Producción Ancash 
Tabla N°7: Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de la 
Producción Ancash 
N° DEPENDENCIA PROCESO 
1 
UNIDAD ORGÁNICA: 
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN 
INGRESO DE USUARIOS A LA DOCUMENTACION QUE TENGA LA 
DIREPRO (2) 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIA 
3 SUMINISTROS DE RE CONSIDERACIÓN (1) 
4 SUSMINISTRO DE APELACIÓN (1) 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 
6 
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA 
DE ADMINISTRACIÓN 




DIRECCIÓN DE PESQUERÍA - 
ÁREA DE EXTRACCIÓN Y 
PROCESAMIENTO PESQUERO 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
8 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MENOR DE LAS EMBARCACIONES 
MARITIMAS Y ARTESANALES CONTINENTALES. 
9 
REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE 
MENOR Y MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
10 
ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE 
EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE 
ABANICO 
11 
ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS 
CONTINENTAES. 
12 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUARIOS COMERCIALES 
13 
CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE 
NOMBRE DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O 
DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
14 
CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS 
HIDROBIOLÓGICOS 
15 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE 
PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
16 
CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA 
IMPORTACION DE PRODUCTOS EUROPEOS 
17 
UNIDAD ORGÁNICA: 
DIRECCIÓN DE PESQUERÍA - 
ÁREA DE PESCA ARTESANAL 
VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL 
(VIGENCIA ANUAL) 
18 
REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 




DIRECCIÓN DE PESQUERÍA - 
ÁREA DE ACUÍCULTURA 
CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA A MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE 
PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
20 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE 
SUBSISTENCIA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO 
EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
21 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE 
SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL 
22 
ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
23 
LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O 
REPOBLAMIENTO EN CUERPOS DE AGUA 
24 
 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN 
ÁREAS ACUÁTICAS PÚBLICAS 
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25 
REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR 
ESCALA. 
26 
NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
27 
SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE 
ESPECIES EN SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE 
ACUICULTURA 
28 
SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
29 
NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
30 UNIDAD ORGÁNICA: 
DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE 
LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
31 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL  
32 
UNIDAD ORGÁNICA: 
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA 
MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR 
INFRACCIÓN A LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL 
COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 
34 
PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
35 
PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS 
ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
37 
CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
38 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
39 
RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL 
REGISTRO ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
40 
CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
41 
DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA 
MOVIMIENTO 
42 
RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS  
43 
PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
44 
DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL 
DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO 
RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
45 
VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN 
DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE 
VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
46 
VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
47 
REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y 
PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
ASOCIACIONES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
48 
DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS 
CON EL COLEGIO DE NOTARIOS 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019
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Anexo 15: Mapa de procesos 
Figura 6: Mapa de procesos de la Dirección Regional de Producción - Chimbote 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote - 2019 
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Anexo 16: Resultados del Cuestionario de diagnóstico situacional de procesos 
en la Dirección Regional de la Producción – Chimbote 
Se aplicó el Cuestionario de Diagnóstico Situacional en la DIREPRO - Chimbote, al 
personal de trámite documentario, secretaría y calidad; siendo en total 9 personas las 
encuestadas. Se obtuvo el presente resultado: 
Tabla N°8: Respuestas del cuestionario de diagnóstico en la DIREPRO – Chimbote 
N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Total 
01 3 1 2 4 2 5 2 0 1 1 0 
02 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 
03 0 1 0 4 0 5 2 1 1 0 0 
04 3 1 2 4 1 2 1 1 0 1 1 
05 0 1 1 4 0 5 0 1 1 1 0 
06 1 0 1 2 0 5 0 1 1 0 0 
07 1 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0 
08 3 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 
09 1 0 1 4 0 5 1 0 1 0 0 
Total 12 5 10 28 3 42 6 4 5 3 2 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla N° 8, se identifica la preponderancia de los ítems 
1, 3, 4, 6 y 7, como los factores más frecuentes en el diagnóstico situacional de los 
procesos, que representan los problemas más frecuentes. De allí, se obtiene el 
siguiente orden de prelación para los factores identificados: 
a) No cuenta con instrumentos de Gestión de calidad
b) No cuenta con procesos, procedimientos e instructivos definidos
c) Capacitación insuficiente del personal
d) No presenta con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo
e) No cuenta con los materiales, herramientas y equipos necesarios
Dichos elementos serán priorizados mediante un diagrama de Pareto, a fin de 
identificar los problemas más relevantes relacionados con las deficiencias en los 
procesos realizados en la institución. 
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Anexo 17: Diagrama de Pareto 
Se procedió a realizar la encuesta al personal administrativo de la institución. Se 
realizó mediante la aplicación de un cuestionario (Anexo 16) conformado por 10 
preguntas las que presentaron 5 alternativas de respuesta que se encuentran en 
una escala de Likert de 5 niveles, asignando los siguientes puntajes: 1 = Nunca, 2 
= Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre.  
A partir de ello, se determina las causas relevantes del bajo nivel de eficiencia y 
eficacia asignándole una puntuación y el valor porcentual cada una de ellas, que 
indica su valoración obtenida por los especialistas encuestados: 
Tabla N°9: Valoración de causas relevantes del bajo nivel de eficiencia y eficacia 
Causa relevante Puntuación % % acumulado 
No cuenta con instrumentos de 
Gestión de calidad 
42 42.86% 42.86% 
No cuenta con procesos, 
procedimientos e instructivos 
definidos 
28 28.57% 71.43% 
Capacitación insuficiente del personal 12 12.24% 83.67% 
No presenta con objetivos definidos a 
corto, mediano y largo plazo 
10 10.20% 93.88% 
No cuenta con los materiales, 
herramientas y equipos necesarios 
6 6.12% 100.00% 
Total 98 100.00% 
Fuente: Anexo 16 
Se puede apreciar en la tabla N°9 y figura 6 que las causas consideradas más 
relevantes según la opinión de los trabajadores encuestados son: no cuenta con 
instrumentos de Gestión de calidad; no cuenta con procesos, procedimientos e 
instructivos definido; capacitación insuficiente del personal; no presenta con 
objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo y no cuenta con los materiales, 
herramientas y equipos necesarios, alcanzado valores de 42.86%, 28.57%, 
12.24%, 10.20% y 6.12% respectivamente; ellos son determinantes de los 
resultados inadecuados respecto de la eficiencia y eficacia de los procesos de la 
institución. 
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Figura 7. Diagrama de Pareto de causas relevantes 









































Anexo 18: Resultados de la Escala SERVQUAL para medir la calidad 
Se aplicó la Escala SERVQUAL a 30 usuarios de la entidad de forma aleatoria, a fin de establecer su grado de satisfacción 
respecto de los servicios proporcionados (procesos misionales).  




Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 
1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 44 
2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 4 1 41 
3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 41 
4 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 42 
5 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 1 2 42 
6 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 1 2 3 1 4 3 2 41 
7 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 2 3 2 2 46 
8 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 4 3 3 1 3 4 4 57 
9 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 4 4 1 2 2 2 3 3 43 
10 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 4 2 3 3 48 
11 5 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 4 4 1 62 
12 3 3 1 3 3 3 1 1 1 4 1 2 1 1 3 4 4 1 3 3 3 49 
13 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 47 
14 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 4 2 1 2 2 1 3 2 4 1 40 
15 3 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 1 44 
16 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 4 2 1 1 3 2 3 4 52 
17 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 4 3 4 1 49 
18 1 1 3 2 5 5 1 1 4 1 3 4 4 1 5 4 5 2 4 4 3 63 
19 5 4 5 3 5 4 3 2 5 2 5 3 4 1 2 2 1 1 5 2 2 66 
20 1 4 3 3 4 4 5 3 1 2 5 1 2 4 5 3 5 1 1 2 3 62 
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21 3 5 4 3 3 1 4 5 5 1 3 5 4 1 2 1 5 4 4 4 1 68 
22 4 3 3 3 5 5 1 4 3 5 5 2 2 5 2 2 3 5 4 4 1 71 
23 5 4 5 2 4 4 4 4 5 5 5 4 2 5 1 3 4 4 4 4 2 80 
24 2 2 3 2 2 1 3 4 4 4 5 3 3 3 2 5 1 5 2 2 1 59 
25 1 2 1 2 3 3 1 3 2 5 3 4 3 4 4 5 4 4 2 2 1 59 
26 1 2 1 1 3 1 1 4 1 3 1 5 2 5 4 4 1 3 1 2 3 49 
27 1 3 1 1 3 2 1 1 1 5 2 5 3 4 3 3 1 3 2 3 1 49 
28 3 1 2 3 1 3 2 4 5 3 1 2 4 1 1 5 3 3 2 3 4 56 
29 3 2 3 2 1 3 1 3 1 2 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 44 
30 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 1 1 3 2 2 3 4 56 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
De acuerdo a los totales obtenidos, se puede establecer una valoración del nivel de satisfacción de los usuarios a partir de la 
calidad del servicio ofrecido por la institución, según los siguientes criterios: 
Satisfacción baja:  21 – 63 pts.  Satisfacción media:   64 – 105 pts. Satisfacción alta: 106 - 147 
De los puntajes alcanzados en la tabla N°10, se obtiene los siguientes: 
Tabla N°11: Satisfacción de usuarios según la Escala SERVQUAL en la DIREPRO - Chimbote 
Fuente: Dirección Regional de 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
Como puede apreciarse en la tabla N°11, la mayoría de usuarios de la institución presentan una satisfacción baja, en un nivel de 
87%
Calidad de servicio f % 
Satisfacción baja 26 87% 
Satisfacción media 4 13% 
Satisfacción alta 0 0% 
Total 30 100% 
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Anexo 19: Procesos realizados, conformidades y reclamos 
Tabla N°12: Detalle mensual de procesos realizados en el año 2019 
N° Denominación del proceso 
Cantidad de procesos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 
ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN DE 
DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
6 3 3 3 4 2 3 5 3 3 4 3 42 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 4 3 3 4 3 3 5 6 3 3 4 5 46 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 3 2 2 3 5 3 3 4 3 4 5 3 40 
4 RECURSO DE APELACIÓN 3 2 4 4 4 3 2 3 2 5 2 4 38 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 4 3 3 2 3 3 5 6 3 3 4 2 41 
6 
SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
3 2 2 3 5 2 3 5 3 3 3 2 36 
7 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
3 2 2 3 2 4 3 4 2 5 3 3 36 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 6 4 5 4 3 3 3 6 3 4 3 5 49 
9 
REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA MARITIMAS. 4 4 2 4 4 3 5 5 2 4 4 3 44 
10 
ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN ORNAMENTAL 
Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO 
LARVAS DE CONCHA DE ABANICO 
2 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 40 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTAES. 2 3 3 4 4 3 5 3 3 3 5 3 41 
12 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUARIOS COMERCIALES 1 4 3 3 4 2 2 6 3 4 2 3 37 
13 
CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE 
DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA. 
2 3 4 3 5 3 4 4 3 2 6 6 45 
14 
CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 
3 2 3 3 5 3 2 4 4 6 3 3 41 
15 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
5 4 3 2 3 3 4 5 3 4 5 3 44 
90 
16 
CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS EUROPEOS 
2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 36 
17 
VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
6 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 52 
18 
REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
3 4 3 4 3 3 3 6 3 4 5 3 44 
19 
CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). 
INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y 
CULTIVO DE PECES ORNAMENTALES 
3 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 5 42 
20 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA 
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
3 3 3 2 4 2 3 5 3 4 4 4 40 
21 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL 
COMERCIAL 
5 3 3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 48 
22 
ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 5 4 40 
23 
LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO EN 
CUERPOS DE AGUA 
3 1 3 4 2 2 4 3 5 3 3 3 36 
24 
LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
4 0 3 3 5 2 3 4 4 4 2 4 38 
25 
REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
4 3 3 4 0 3 2 3 4 5 3 4 38 
26 
NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
3 4 3 4 3 2 3 4 0 3 3 2 34 
27 
SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 
SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
4 2 4 3 5 1 0 2 3 3 5 3 35 
28 
SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS DISTINTOS 
ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
3 2 4 4 3 2 4 3 4 3 5 3 40 
29 
NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 41 
91 
30 
LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
7 5 4 8 7 4 3 8 5 6 6 3 66 
31 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 32 
32 
MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A LA 
LEY GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
2 2 3 4 4 3 3 5 4 5 4 2 41 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 4 3 3 4 2 1 4 3 3 3 4 4 38 
34 
PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 39 
35 
PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
2 1 3 4 4 3 4 3 4 0 2 3 33 
36 
TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA 
MANUAL 
1 3 3 3 5 3 5 3 2 3 3 5 39 
37 
CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS 
3 2 5 3 4 1 3 4 4 4 2 3 38 
38 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
2 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 6 40 
39 
RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO 
PARA EL CONTROL DE IQPF 
2 1 3 2 3 3 3 2 3 0 4 3 29 
40 
CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF  
2 3 2 4 4 0 3 4 4 5 3 4 38 
41 
DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO  
1 4 2 5 5 4 3 3 2 3 5 6 43 
42 
RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 38 
43 
PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
1 1 3 4 3 0 2 5 4 2 5 3 33 
44 
DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE DE 
VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
3 3 4 4 3 3 1 0 3 5 3 2 34 
45 
VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN 
MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS REMOLQUES O 
SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN NACIONAL 
3 2 4 3 4 3 4 5 5 2 0 5 40 
92 
46 
VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
1 2 0 2 4 3 5 3 3 4 2 3 32 
47 
REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LAS 
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
4 3 2 4 3 2 3 5 4 3 4 4 41 
48 
DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL 
COLEGIO DE NOTARIOS 
3 1 3 4 4 3 3 4 3 2 5 4 39 
TOTAL 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
Tabla N°13: Detalle mensual de procesos realizados en el plazo establecido durante el año 2019 
N° Denominación del proceso 
Cantidad de procesos culminados a tiempo 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 
ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN 
DE DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
5 3 1 2 2 1 2 5 3 3 4 3 34 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 3 1 3 3 3 3 4 6 3 3 4 4 40 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 1 2 2 1 3 2 3 2 2 4 5 3 30 
4 RECURSO DE APELACIÓN 2 2 3 4 2 2 1 3 1 3 1 2 26 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 3 3 2 1 3 3 4 6 3 3 4 2 37 
6 
SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
2 2 1 2 5 1 3 3 3 3 3 2 30 
7 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
3 1 2 3 2 4 3 3 2 5 3 3 34 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 7 
93 
9 
REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
3 3 2 3 3 2 5 5 1 4 3 3 37 
10 
ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, 
EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE ABANICO 
2 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 31 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTAES. 1 2 3 3 3 2 4 3 2 2 5 2 32 
12 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUARIOS COMERCIALES 0 3 2 2 3 2 2 6 3 3 1 3 30 
13 
CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE 
DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA. 
1 3 4 3 4 3 3 3 3 2 6 6 41 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 2 1 3 2 4 2 2 3 3 5 2 3 32 
15 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 10 
16 
CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS EUROPEOS 
1 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 2 30 
17 
VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 
18 
REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
2 3 2 3 3 2 2 6 3 4 5 3 38 
19 
CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). 
INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL 
Y CULTIVO DE PECES ORNAMENTALES 
2 1 3 2 4 3 3 4 4 2 2 4 34 
20 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA 
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 13 
21 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL 
COMERCIAL 
1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 10 
22 
ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
3 1 3 3 1 3 4 4 3 3 5 4 37 
23 
LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO 
EN CUERPOS DE AGUA 
2 0 3 4 2 2 3 3 4 2 2 2 29 
    94 
24 
LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
4 0 2 2 4 1 2 3 3 4 1 4 30 
25 
REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
3 2 2 3 0 3 2 2 4 4 2 3 30 
26 
NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
3 3 2 4 3 1 3 3 0 3 3 1 29 
27 
SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 
SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
3 1 3 2 5 1 0 2 3 2 4 2 28 
28 
SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
3 2 4 3 2 1 4 2 4 2 4 2 33 
29 
NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA 
4 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 1 33 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 3 16 
31 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 20 
32 
MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A 
LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y 
REGLAMENTARIAS 
2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 1 34 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 3 2 2 3 1 0 3 3 2 3 3 3 28 
34 
PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
1 1 3 2 3 2 2 3 1 3 4 3 28 
35 
PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
2 0 2 3 3 2 3 2 3 0 1 2 23 
36 
TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA 
MANUAL 
1 2 2 2 4 2 5 2 2 2 2 4 30 
37 
CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS 
3 1 4 2 4 1 2 4 4 4 2 3 34 
38 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 6 31 
39 
RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO 
PARA EL CONTROL DE IQPF 
2 0 2 1 2 2 2 2 2 0 3 3 21 
40 
CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF  
1 2 1 3 3 0 2 3 3 4 2 4 28 
95 
41 
DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO  
1 2 0 5 3 2 3 1 2 1 3 6 29 
42 
RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
3 2 4 2 1 0 1 2 3 1 2 3 24 
43 
PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
1 0 1 2 1 0 0 3 4 0 3 3 18 
44 
DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE 
DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
1 1 2 2 1 1 0 0 1 3 1 0 13 
45 
VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN NACIONAL 
3 2 2 1 2 1 2 5 5 0 0 5 28 
46 
VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
1 2 0 2 4 1 5 1 3 4 0 3 26 
47 
REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
2 1 2 2 3 2 3 5 2 1 2 2 27 
48 
DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL 
COLEGIO DE NOTARIOS 
1 1 3 4 4 3 1 2 3 2 5 4 33 
TOTAL 96 80 101 111 124 83 109 134 116 114 123 130 1321 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
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Tabla N°14: Detalle mensual de procesos realizados fuera del plazo establecido durante el año 2019  
 
N° Denominación del proceso 
Cantidad de procesos culminados fuera de tiempo 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 
ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN 
DE DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 8 
2 VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION, POR ERROR MATERIAL 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  2 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 10 
4 RECURSO DE APELACIÓN 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 12 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
6 
SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6 
7 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES.   
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 5 4 4 4 2 3 2 5 3 3 2 5 42 
9 
REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7 
10 
ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, 
EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE ABANICO 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTAES. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 
12 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUARIOS COMERCIALES 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 
13 
CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE 
DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA. 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 
14 
CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
   
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 
15 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
4 2 2 1 2 2 3 5 2 4 4 3 34 
16 
CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS EUROPEOS 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 
17 
VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
5 2 3 5 3 3 4 5 5 5 3 4 47 
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18 
REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 
19 
CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). 
INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL 
Y CULTIVO DE PECES ORNAMENTALES  
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 8 
20 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA 
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
2 1 2 0 3 0 2 5 2 4 3 3 27 
21 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL 
COMERCIAL  
4 1 1 4 5 2 4 4 3 4 2 4 38 
22 
ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
23 
LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO 
EN CUERPOS DE AGUA 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 
24 
LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
25 
REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 
26 
NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 
27 
SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 
SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7 
28 
SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 
29 
NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 6 3 3 7 6 3 1 8 3 5 5 0 50 
31 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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32 
MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A 
LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y 
REGLAMENTARIAS 
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 
34 
PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 
35 
PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 
36 
TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA 
MANUAL 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 
37 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
38 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 
39 
RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO 
PARA EL CONTROL DE IQPF 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 8 
40 
CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF  
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 
41 
DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO  
0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 14 
42 
RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 14 
43 
PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
0 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 15 
44 
DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE 
DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 21 
45 
VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN NACIONAL 
0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 
46 
VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 
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47 
REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 14 
48 
DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL 
COLEGIO DE NOTARIOS 
2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 
 TOTAL 54 48 47 57 54 42 47 64 38 55 50 40 596 
 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
 
Tabla N°15: Detalle mensual de procesos conformes (satisfacción de usuario) en el año 2019  
 
N° Denominación del proceso 
Cantidad de procesos conformes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 
ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN 
DE DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
5 3 1 2 2 1 2 4 2 3 3 2 30 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 3 1 1 2 2 1 2 4 2 2 4 4 28 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  1 1 2 1 3 2 3 2 2 4 5 3 29 
4 RECURSO DE APELACIÓN 2 0 3 4 2 2 1 2 1 3 1 2 23 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 3 2 2 1 2 2 4 6 3 3 4 2 34 
6 
SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
2 0 1 2 4 1 3 3 3 3 3 2 27 
7 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
3 1 1 2 1 4 3 3 2 5 3 3 31 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 7 
9 
REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
2 3 1 3 3 2 3 5 1 4 3 3 33 
10 
ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, 
EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE ABANICO 
1 1 1 1 0 1 2 4 2 3 2 4 22 
    100 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTALES. 1 2 0 1 1 1 4 3 2 2 5 2 24 
12 
AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS 
COMERCIALES 
0 3 1 1 1 0 0 6 3 3 1 3 22 
13 
CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE 
DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA. 
1 3 0 0 1 0 2 3 3 2 6 6 27 
14 
CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
   
2 1 3 2 4 2 0 3 3 5 2 3 30 
15 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 10 
16 
CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS EUROPEOS 
1 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 2 30 
17 
VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 
18 
REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
2 3 2 3 3 2 2 6 3 4 5 3 38 
19 
CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). 
INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL 
Y CULTIVO DE PECES ORNAMENTALES  
2 1 3 2 4 3 3 4 4 2 2 4 34 
20 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA 
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 13 
21 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL 
COMERCIAL  
1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 10 
22 
ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA  
1 1 1 0 1 1 3 2 2 1 2 3 18 
23 
LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO 
EN CUERPOS DE AGUA 
1 1 0 0 2 2 3 3 4 2 2 2 22 
24 
LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
3 0 1 1 4 1 2 3 3 4 1 4 27 
25 
REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
3 1 1 1 0 3 2 2 4 4 2 3 26 
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26 
NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
1 1 1 0 3 1 3 3 0 3 3 1 20 
27 
SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 
SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
3 1 1 1 3 1 0 1 1 2 3 2 19 
28 
SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
2 0 0 1 2 1 4 2 4 2 4 2 24 
29 
OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y 
NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA 
0 1 1 1 4 3 2 2 4 3 3 1 25 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 3 16 
31 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 18 
32 
MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A 
LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y 
REGLAMENTARIAS 
0 0 0 4 3 3 2 4 3 4 3 1 27 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 1 1 1 3 1 0 3 3 2 3 3 3 24 
34 
PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
1 1 1 2 3 2 2 3 1 3 4 3 26 
35 
PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 1 1 3 3 2 3 2 3 0 1 2 21 
36 
TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA 
MANUAL 
1 2 2 2 4 2 5 2 2 2 2 4 30 
37 
CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS 
3 1 4 2 4 1 2 2 2 2 1 1 25 
38 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 5 30 
39 
RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO 
PARA EL CONTROL DE IQPF 
2 0 2 1 2 2 2 2 2 0 3 2 20 
40 
CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
1 2 1 3 3 0 2 3 3 4 2 2 26 
41 
DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO 
0 2 2 5 3 2 3 1 2 1 3 6 30 
42 
RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 2 0 2 1 0 1 2 2 1 2 3 16 
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43 
PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
0 1 2 2 1 0 0 3 3 0 3 3 18 
44 
DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE 
DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
2 2 2 2 1 1 0 0 1 3 1 0 15 
45 
VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN NACIONAL 
0 0 2 1 2 1 2 5 4 0 0 5 22 
46 
VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
0 0 0 2 4 1 5 1 3 4 0 3 23 
47 
REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 14 
48 
DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL 
COLEGIO DE NOTARIOS 
2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 
TOTAL 69 64 59 79 101 65 97 120 103 108 112 118 1095 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
Tabla N°16: Detalle mensual de procesos no conformes (con reclamos de usuario) en el año 2019 
N° Denominación del proceso 
Cantidad de procesos no conformes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 
ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN 
DE DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 12 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 0 1 18 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 2 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 11 
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4 RECURSO DE APELACIÓN 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 15 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 
6 
SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 9 
7 
ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 5 4 4 4 2 3 2 5 3 3 2 5 42 
9 
REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 11 
10 
ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, 
EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE ABANICO 
1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 0 18 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTALES. 1 1 3 3 3 2 1 0 1 1 0 1 17 
12 
AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS 
COMERCIALES 
1 1 2 2 3 2 2 0 0 1 1 0 15 
13 
CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE 
DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y 
MAYOR ESCALA. 
1 0 4 3 4 3 2 1 0 0 0 0 18 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 11 
15 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
4 2 2 1 2 2 3 5 2 4 4 3 34 
16 
CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS EUROPEOS 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 
17 
VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
5 2 3 5 3 3 4 5 5 5 3 4 47 
18 
REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 
19 
CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). 
INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL 
Y CULTIVO DE PECES ORNAMENTALES  
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 8 
20 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA 
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
2 1 2 0 3 0 2 5 2 4 3 3 27 
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21 
PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL 
COMERCIAL 
4 1 1 4 5 2 4 4 3 4 2 4 38 
22 
ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
2 1 3 3 1 2 1 2 1 2 3 1 22 
23 
LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO 
EN CUERPOS DE AGUA 
2 0 3 4 0 0 1 0 1 1 1 1 14 
24 
LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 11 
25 
REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
1 2 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1 12 
26 
NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
2 3 2 4 0 1 0 1 0 0 0 1 14 
27 
SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 
SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
1 1 3 2 2 0 0 1 2 1 2 1 16 
28 
SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
1 2 4 3 1 1 0 1 0 1 1 1 16 
29 
OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y 
NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA 
4 2 2 3 0 1 1 1 0 1 0 1 16 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 6 3 3 7 6 3 1 8 3 5 5 0 50 
31 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
32 
MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A 
LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y 
REGLAMENTARIAS 
2 2 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 3 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14 
34 
PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
35 
PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 
36 
TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA 
MANUAL 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 
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37 
CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS 
Y PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1 2 13 
38 
RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
39 
RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO 
PARA EL CONTROL DE IQPF 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 
40 
CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 12 
41 
DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO 
1 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 13 
42 
RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
3 2 4 0 2 2 2 2 1 2 2 0 22 
43 
PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
1 0 1 2 2 0 2 2 1 2 2 0 15 
44 
DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE 
DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 19 
45 
VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN NACIONAL 
3 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 18 
46 
VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 9 
47 
REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
2 1 2 2 3 2 3 5 2 1 2 2 27 
48 
DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL 
COLEGIO DE NOTARIOS 
1 1 3 4 4 3 1 2 3 2 5 4 33 
 TOTAL 81 64 89 89 77 60 59 78 51 61 61 52 822 
 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
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n % n % n % n % 
Enero 150 96 64% 54 36% 69 46% 81 54% 
Febrero 128 80 63% 48 38% 64 50% 64 50% 
Marzo 148 101 68% 47 32% 59 40% 89 60% 
Abril 168 111 66% 57 34% 79 47% 89 53% 
Mayo 178 124 70% 54 30% 101 57% 77 43% 
Junio 125 83 66% 42 34% 65 52% 60 48% 
Julio 156 109 70% 47 30% 97 62% 59 38% 
Agosto 198 134 68% 64 32% 120 61% 78 39% 
Setiembre 154 116 75% 38 25% 103 67% 51 33% 
Octubre 169 114 67% 55 33% 108 64% 61 36% 
Noviembre 173 123 71% 50 29% 112 65% 61 35% 
Diciembre 170 130 76% 40 24% 118 69% 52 31% 
Total 1917 1321 - 596 - 1095 - 822 - 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
 
Tabla N°18: Resumen trimestral de procesos realizados en el año 2019, 






en el plazo 
Procesos 
culminados 





n % n % n % n % n % 
1er trimestre 426 22.2% 277 14.4% 149 7.8% 192 10.0% 234 12.2% 
2do trimestre 471 24.6% 318 16.6% 153 8.0% 245 12.8% 226 11.8% 
3er trimestre 508 26.5% 359 18.7% 149 7.8% 320 16.7% 188 9.8% 
4to trimestre 512 26.7% 367 19.1% 145 7.6% 338 17.6% 174 9.1% 
Total 1917 100.0% 1321 68.9% 596 31.1% 1095 57.1% 822 42.9% 
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Denominación del proceso  Horas hombre planificadas (Hrs.) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN DE 
DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
48 
24 24 24 32 16 24 40 24 24 32 24 336 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 60 45 45 60 45 45 75 90 45 45 60 75 690 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  30 20 20 30 50 30 30 40 30 40 50 30 400 
4 RECURSO DE APELACIÓN 45 30 60 60 60 45 30 45 30 75 30 60 570 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 48 36 36 24 36 36 60 72 36 36 48 24 492 
6 SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
18 
12 12 18 30 12 18 30 18 18 18 12 216 
7 ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 
CONTINENTALES. 
60 
40 40 60 40 80 60 80 40 100 60 60 720 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 180 120 150 120 90 90 90 180 90 120 90 150 1470 
9 REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y MAYOR 
ESCALA MARITIMAS. 
72 
72 36 72 72 54 90 90 36 72 72 54 792 
10 ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN ORNAMENTAL Y 
ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE 
CONCHA DE ABANICO 
32 
32 64 48 48 64 48 80 48 64 48 64 640 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTALES. 44 66 66 88 88 66 110 66 66 66 110 66 902 
12 AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS COMERCIALES 15 60 45 45 60 30 30 90 45 60 30 45 555 
13 CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE DE E/P, 
MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
36 
54 72 54 90 54 72 72 54 36 108 108 810 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 45 30 45 45 75 45 30 60 60 90 45 45 615 
15 LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO PESQUERO 
ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
175 
140 105 70 105 105 140 175 105 140 175 105 1540 
16 CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
EUROPEOS 
28 
42 42 28 42 42 42 56 42 56 56 28 504 
108 
17 VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 
DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
180 
120 90 150 120 90 120 150 150 150 120 120 1560 
18 REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES ARTESANALES 
48 
64 48 64 48 48 48 96 48 64 80 48 704 
19 CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
54 
36 54 54 72 54 72 90 72 54 54 90 756 
20 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA 
EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
75 
75 75 50 100 50 75 125 75 100 100 100 1000 
21 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA ADEMAS 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL  
160 
96 96 160 160 96 128 160 96 128 96 160 1536 
22 ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
75 
50 100 75 50 75 100 100 75 75 125 100 1000 
23 LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO EN 
CUERPOS DE AGUA 
90 
30 90 120 60 60 120 90 150 90 90 90 1080 
24 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ACUÁTICAS 
PÚBLICAS 
64 
0 48 48 80 32 48 64 64 64 32 64 608 
25 REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
40 
30 30 40 0 30 20 30 40 50 30 40 380 
26 NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
54 
72 54 72 54 36 54 72 0 54 54 36 612 
27 SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
80 
40 80 60 100 20 0 40 60 60 100 60 700 
28 SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS DISTINTOS 
ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
66 
44 88 88 66 44 88 66 88 66 110 66 880 
29 OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y NUEVO 
FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
100 
75 75 100 100 100 75 75 100 100 75 50 1025 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 175 125 100 200 175 100 75 200 125 150 150 75 1650 
    109 
31 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 45 45 30 45 60 30 30 30 45 45 30 45 480 
32 MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A LA LEY 
GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
20 
20 30 40 40 30 30 50 40 50 40 20 410 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 32 24 24 32 16 8 32 24 24 24 32 32 304 
34 PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 16 16 32 24 32 24 24 32 16 32 32 32 312 
35 PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VERIFICADOS 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
18 54 72 72 54 72 54 72 0 36 54 594 
36 TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
15 
45 45 45 75 45 75 45 30 45 45 75 585 
37 CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
24 60 36 48 12 36 48 48 48 24 36 456 
38 RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
20 
40 30 40 40 20 30 40 20 30 30 60 400 
39 RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL 
CONTROL DE IQPF 
16 
8 24 16 24 24 24 16 24 0 32 24 232 
40 CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO PARA 
EL CONTROL DE IQPF 
10 
15 10 20 20 0 15 20 20 25 15 20 190 
41 DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO 
6 
24 12 30 30 24 18 18 12 18 30 36 258 
42 RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
48 48 24 36 24 36 48 36 36 48 36 456 
43 PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS COMO 
TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
15 
15 45 60 45 0 30 75 60 30 75 45 495 
44 DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
48 
48 64 64 48 48 16 0 48 80 48 32 544 
45 VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL 
FABRICANTE DE VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
48 
32 64 48 64 48 64 80 80 32 0 80 640 
    110 
46 VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS INTERNACIONALES 
8 
16 0 16 32 24 40 24 24 32 16 24 256 
47 REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LAS MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
24 
18 12 24 18 12 18 30 24 18 24 24 246 
48 DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL COLEGIO DE NOTARIOS 
54 
18 54 72 72 54 54 72 54 36 90 72 702 
 TOTAL 2682 2154 2528 2835 2920 2130 2616 3330 2589 2828 2895 2796 32303 
 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 




Denominación del proceso  Horas hombre utilizadas (Hrs.) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN DE 
DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
58 
24 44 34 52 26 34 40 24 24 32 24 416 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 70 65 45 70 45 45 85 90 45 45 60 85 750 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  50 20 20 50 70 40 30 60 40 40 50 30 500 
4 RECURSO DE APELACIÓN 55 30 70 60 80 55 40 45 40 95 40 80 690 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 58 36 46 34 36 36 70 72 36 36 48 24 532 
6 SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
28 
12 22 28 30 22 18 50 18 18 18 12 276 
7 ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 
CONTINENTALES. 
60 
50 40 60 40 80 60 90 40 100 60 60 740 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 230 160 190 160 110 120 110 230 120 150 110 200 1890 
9 REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y MAYOR 
ESCALA MARITIMAS. 
82 
82 36 82 82 64 90 90 46 72 82 54 862 
    111 
10 ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN ORNAMENTAL Y 
ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE 
CONCHA DE ABANICO 
32 
42 74 58 48 74 58 90 58 74 58 64 730 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTALES. 54 76 66 98 98 76 120 66 76 76 110 76 992 
12 AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS COMERCIALES 25 70 55 55 70 30 30 90 45 70 40 45 625 
13 CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE DE E/P, 
MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
46 
54 72 54 100 54 82 82 54 36 108 108 850 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 55 40 45 55 85 55 30 70 70 100 55 45 705 
15 LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO PESQUERO 
ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
215 
160 125 80 125 125 170 225 125 180 215 135 1880 
16 CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
EUROPEOS 
38 
52 52 38 42 42 52 66 42 56 56 28 564 
17 VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 
DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
230 
140 120 200 150 120 160 200 200 200 150 160 2030 
18 REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES ARTESANALES 
58 
74 58 74 48 58 58 96 48 64 80 48 764 
19 CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
64 
46 54 64 72 54 82 100 72 64 64 100 836 
20 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA 
EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
95 
85 95 50 130 50 95 175 95 140 130 130 1270 
21 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA ADEMAS 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL  
200 
106 106 200 210 116 168 200 126 168 116 200 1916 
22 ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
75 
60 110 75 60 75 100 100 75 75 125 100 1030 
23 LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO EN 
CUERPOS DE AGUA 
100 
40 90 120 60 60 130 90 160 100 100 100 1150 
112 
24 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ACUÁTICAS 
PÚBLICAS 
64 
0 58 58 90 42 58 74 74 64 42 64 688 
25 REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
50 
40 40 50 0 30 20 40 40 60 40 50 460 
26 NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
54 
82 64 72 54 46 54 82 0 54 54 46 662 
27 SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
90 
50 90 70 100 20 0 40 60 70 110 70 770 
28 SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS DISTINTOS 
ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
66 
44 88 98 76 54 88 76 88 76 120 76 950 
29 OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y NUEVO 
FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
100 
85 85 110 100 110 85 85 100 110 75 60 1105 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 235 155 130 270 235 130 85 280 155 200 200 75 2150 
31 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 55 55 40 55 70 40 40 40 55 55 40 55 600 
32 MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A LA LEY 
GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
20 
20 30 40 50 30 40 60 50 60 50 30 480 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 42 34 34 42 26 18 42 24 34 24 42 42 404 
34 PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 26 26 42 34 42 34 34 42 26 42 32 42 422 
35 PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VERIFICADOS 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
28 64 82 82 64 82 64 82 0 46 64 694 
36 TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
15 
55 55 55 85 55 75 55 30 55 55 85 675 
37 CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
34 70 46 48 12 46 48 48 48 24 36 496 
38 RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
20 
50 40 50 50 20 40 50 30 40 40 60 490 
39 RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL 
CONTROL DE IQPF 
16 
18 34 26 34 34 34 16 34 0 42 24 312 
    113 
40 CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO PARA 
EL CONTROL DE IQPF 
20 
25 20 30 30 0 25 30 30 35 25 20 290 
41 DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO 
6 
44 32 30 50 44 18 38 12 38 50 36 398 
42 RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
36 
68 48 24 56 44 56 68 36 56 68 36 596 
43 PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS COMO 
TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
15 
25 65 80 65 0 50 95 60 50 95 45 645 
44 DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
68 
68 84 84 68 68 26 0 68 100 68 52 754 
45 VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL 
FABRICANTE DE VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
48 
32 84 68 84 68 84 80 80 52 0 80 760 
46 VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS INTERNACIONALES 
8 
16 0 16 32 44 40 44 24 32 36 24 316 
47 REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LAS MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
44 
38 12 44 18 12 18 30 44 38 44 44 386 
48 DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL COLEGIO DE NOTARIOS 
74 
18 54 72 72 54 74 92 54 36 90 72 762 
 TOTAL 3222 2634 2998 3405 3460 2550 3086 3970 2969 3378 3395 3196 38263 
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Denominación del proceso  Recursos materiales planificados (S/.) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN DE 
DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
90 
45 45 45 60 30 45 75 45 45 60 45 630 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 60 45 45 60 45 45 75 90 45 45 60 75 690 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  45 30 30 45 75 45 45 60 45 60 75 45 600 
4 RECURSO DE APELACIÓN 45 30 60 60 60 45 30 45 30 75 30 60 570 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 60 45 45 30 45 45 75 90 45 45 60 30 615 
6 SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
45 
30 30 45 75 30 45 75 45 45 45 30 540 
7 ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 
CONTINENTALES. 
45 
30 30 45 30 60 45 60 30 75 45 45 540 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 90 60 75 60 45 45 45 90 45 60 45 75 735 
9 REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y MAYOR 
ESCALA MARITIMAS. 
60 
60 30 60 60 45 75 75 30 60 60 45 660 
10 ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN ORNAMENTAL Y 
ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE 
CONCHA DE ABANICO 
30 
30 60 45 45 60 45 75 45 60 45 60 600 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTALES. 30 45 45 60 60 45 75 45 45 45 75 45 615 
12 AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS COMERCIALES 15 60 45 45 60 30 30 90 45 60 30 45 555 
13 CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE DE E/P, 
MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
30 
45 60 45 75 45 60 60 45 30 90 90 675 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 45 30 45 45 75 45 30 60 60 90 45 45 615 
15 LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO PESQUERO 
ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
75 
60 45 30 45 45 60 75 45 60 75 45 660 
    115 
16 CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
EUROPEOS 
30 
45 45 30 45 45 45 60 45 60 60 30 540 
17 VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 
DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
90 
60 45 75 60 45 60 75 75 75 60 60 780 
18 REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES ARTESANALES 
45 
60 45 60 45 45 45 90 45 60 75 45 660 
19 CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
45 
30 45 45 60 45 60 75 60 45 45 75 630 
20 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA 
EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
45 
45 45 30 60 30 45 75 45 60 60 60 600 
21 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA ADEMAS 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL  
75 
45 45 75 75 45 60 75 45 60 45 75 720 
22 ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
45 
30 60 45 30 45 60 60 45 45 75 60 600 
23 LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO EN 
CUERPOS DE AGUA 
45 
15 45 60 30 30 60 45 75 45 45 45 540 
24 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ACUÁTICAS 
PÚBLICAS 
60 
0 45 45 75 30 45 60 60 60 30 60 570 
25 REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
60 
45 45 60 0 45 30 45 60 75 45 60 570 
26 NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
45 
60 45 60 45 30 45 60 0 45 45 30 510 
27 SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
60 
30 60 45 75 15 0 30 45 45 75 45 525 
28 SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS DISTINTOS 
ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
45 
30 60 60 45 30 60 45 60 45 75 45 600 
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29 OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y NUEVO 
FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
60 
45 45 60 60 60 45 45 60 60 45 30 615 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 105 75 60 120 105 60 45 120 75 90 90 45 990 
31 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 45 45 30 45 60 30 30 30 45 45 30 45 480 
32 MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A LA LEY 
GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
30 
30 45 60 60 45 45 75 60 75 60 30 615 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 60 45 45 60 30 15 60 45 45 45 60 60 570 
34 PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 30 30 60 45 60 45 45 60 30 60 60 60 585 
35 PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VERIFICADOS 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
30 
15 45 60 60 45 60 45 60 0 30 45 495 
36 TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
15 
45 45 45 75 45 75 45 30 45 45 75 585 
37 CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
45 
30 75 45 60 15 45 60 60 60 30 45 570 
38 RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
30 
60 45 60 60 30 45 60 30 45 45 90 600 
39 RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL 
CONTROL DE IQPF 
30 
15 45 30 45 45 45 30 45 0 60 45 435 
40 CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO PARA 
EL CONTROL DE IQPF 
30 
45 30 60 60 0 45 60 60 75 45 60 570 
41 DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO 
15 
60 30 75 75 60 45 45 30 45 75 90 645 
42 RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
45 
60 60 30 45 30 45 60 45 45 60 45 570 
43 PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS COMO 
TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
15 
15 45 60 45 0 30 75 60 30 75 45 495 
44 DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
45 
45 60 60 45 45 15 0 45 75 45 30 510 
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45 VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL 
FABRICANTE DE VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
45 
30 60 45 60 45 60 75 75 30 0 75 600 
46 VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS INTERNACIONALES 
15 
30 0 30 60 45 75 45 45 60 30 45 480 
47 REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LAS MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
60 
45 30 60 45 30 45 75 60 45 60 60 615 
48 DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL COLEGIO DE NOTARIOS 
45 
15 45 60 60 45 45 60 45 30 75 60 585 
TOTAL 2250 1920 2220 2520 2670 1875 2340 2970 2310 2535 2595 2550 28755 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
Tabla N°22: Recursos materiales utilizados para procesos realizados en el año 2019 
N° Denominación del proceso  Recursos materiales utilizados (S/.) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA INFORMACIÓN DE 
DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
95 
45 55 50 70 35 50 75 45 45 60 45 670 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 65 55 45 65 45 45 80 90 45 45 60 80 720 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 55 30 30 55 85 50 45 70 50 60 75 45 650 
4 RECURSO DE APELACIÓN 50 30 65 60 70 50 35 45 35 85 35 70 630 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 65 45 50 35 45 45 80 90 45 45 60 30 635 
6 SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS CONCEPTOS 
REMUNERATIVOS 
50 
30 35 50 75 35 45 85 45 45 45 30 570 
7 ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 
CONTINENTALES. 
45 
35 30 45 30 60 45 65 30 75 45 45 550 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS 115 80 95 80 55 60 55 115 60 75 55 100 945 
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9 REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR Y MAYOR 
ESCALA MARITIMAS. 
65 
65 30 65 65 50 75 75 35 60 65 45 695 
10 ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN ORNAMENTAL Y 
ACUICULTURA, CON O SIN USO DE EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE 
CONCHA DE ABANICO 
30 
35 65 50 45 65 50 80 50 65 50 60 645 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS CONTINENTALES. 35 50 45 65 65 50 80 45 50 50 75 50 660 
12 AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS COMERCIALES 20 65 50 50 65 30 30 90 45 65 35 45 590 
13 CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE NOMBRE DE E/P, 
MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
35 
45 60 45 80 45 65 65 45 30 90 90 695 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 50 35 45 50 80 50 30 65 65 95 50 45 660 
15 LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO PESQUERO 
ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
95 
70 55 35 55 55 75 100 55 80 95 60 830 
16 CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
EUROPEOS 
35 
50 50 35 45 45 50 65 45 60 60 30 570 
17 VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 
DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL (VIGENCIA ANUAL) 
115 
70 60 100 75 60 80 100 100 100 75 80 1015 
18 REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES ARTESANALES 
50 
65 50 65 45 50 50 90 45 60 75 45 690 
19 CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
50 
35 45 50 60 45 65 80 60 50 50 80 670 
20 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA 
EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
55 
50 55 30 75 30 55 100 55 80 75 75 735 
21 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA ADEMAS 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL  
95 
50 50 95 100 55 80 95 60 80 55 95 910 
22 ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE SEMILLAS PARA EL 
AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
45 
35 65 45 35 45 60 60 45 45 75 60 615 
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23 LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO EN 
CUERPOS DE AGUA 
50 
20 45 60 30 30 65 45 80 50 50 50 575 
24 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ACUÁTICAS 
PÚBLICAS 
60 
0 50 50 80 35 50 65 65 60 35 60 610 
25 REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
65 
50 50 65 0 45 30 50 60 80 50 65 610 
26 NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
45 
65 50 60 45 35 45 65 0 45 45 35 535 
27 SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE ACUICULTURA 
65 
35 65 50 75 15 0 30 45 50 80 50 560 
28 SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS DISTINTOS 
ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
45 
30 60 65 50 35 60 50 60 50 80 50 635 
29 OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y NUEVO 
FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
60 
50 50 65 60 65 50 50 60 65 45 35 655 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 135 90 75 155 135 75 50 160 90 115 115 45 1240 
31 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 50 50 35 50 65 35 35 35 50 50 35 50 540 
32 MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR INFRACCIÓN A LA LEY 
GENERAL DE INDUSTRIAL COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
30 
30 45 60 65 45 50 80 65 80 65 35 650 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 65 50 50 65 35 20 65 45 50 45 65 65 620 
34 PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 35 35 65 50 65 50 50 65 35 65 60 65 640 
35 PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VERIFICADOS 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
30 
20 50 65 65 50 65 50 65 0 35 50 545 
36 TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS ESPECIALES DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
15 
50 50 50 80 50 75 50 30 50 50 80 630 
37 CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
45 
35 80 50 60 15 50 60 60 60 30 45 590 
38 RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
30 
65 50 65 65 30 50 65 35 50 50 90 645 
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39 RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL 
CONTROL DE IQPF 
30 
20 50 35 50 50 50 30 50 0 65 45 475 
40 CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO PARA 
EL CONTROL DE IQPF 
35 
50 35 65 65 0 50 65 65 80 50 60 620 
41 DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA MOVIMIENTO 
15 
70 40 75 85 70 45 55 30 55 85 90 715 
42 RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
45 
70 60 30 55 40 55 70 45 55 70 45 640 
43 PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS COMO 
TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
15 
20 55 70 55 0 40 85 60 40 85 45 570 
44 DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS 
CON MENOS DE CUATRO RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
55 
55 70 70 55 55 20 0 55 85 55 40 615 
45 VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL 
FABRICANTE DE VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
45 
30 70 55 70 55 70 75 75 40 0 75 660 
46 VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS INTERNACIONALES 
15 
30 0 30 60 55 75 55 45 60 40 45 510 
47 REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LAS MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
70 
55 30 70 45 30 45 75 70 55 70 70 685 
48 DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON EL COLEGIO DE NOTARIOS 
55 
15 45 60 60 45 55 70 45 30 75 60 615 
TOTAL 2520 2160 2455 2805 2940 2085 2575 3290 2500 2810 2845 2750 31735 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
Para valorar la cantidad de recursos planificados y utilizados en la realización de los procesos de la institución; se asigna un costo 
por hora/hombre, aproximándolo en función a una remuneración mensual de S/ 1,200.00 soles, del cual se consigna un valor 
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= 1200 ×  
1
240
 = 𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂/𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 =  𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂 
 
A partir del costo de hora/hombre obtenido, se establece el total de recursos planificados y utilizados, por cada proceso 
programado. 
 




Denominación del proceso  Recursos totales programados (S/.) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA 
INFORMACIÓN DE DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
330 
165 165 165 220 110 165 275 165 165 220 165 2310 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 360 270 270 360 270 270 450 540 270 270 360 450 4140 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  195 130 130 195 325 195 195 260 195 260 325 195 2600 
4 RECURSO DE APELACIÓN 270 180 360 360 360 270 180 270 180 450 180 360 3420 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 300 225 225 150 225 225 375 450 225 225 300 150 3075 
6 SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS 
CONCEPTOS REMUNERATIVOS 
135 
90 90 135 225 90 135 225 135 135 135 90 1620 
7 ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
345 
230 230 345 230 460 345 460 230 575 345 345 4140 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES 
MARÍTIMAS 
990 
660 825 660 495 495 495 990 495 660 495 825 8085 
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9 REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR 
Y MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
420 
420 210 420 420 315 525 525 210 420 420 315 4620 
10 ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE 
EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE 
ABANICO 
190 
190 380 285 285 380 285 475 285 380 285 380 3800 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS 
CONTINENTALES. 
250 
375 375 500 500 375 625 375 375 375 625 375 5125 
12 AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS 
COMERCIALES 
90 
360 270 270 360 180 180 540 270 360 180 270 3330 
13 CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE 
NOMBRE DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O 
DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
210 
315 420 315 525 315 420 420 315 210 630 630 4725 
14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS 
HIDROBIOLÓGICOS 
270 
180 270 270 450 270 180 360 360 540 270 270 3690 
15 LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
950 
760 570 380 570 570 760 950 570 760 950 570 8360 
16 CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION 
DE PRODUCTOS EUROPEOS 
170 
255 255 170 255 255 255 340 255 340 340 170 3060 
17 VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL 
(VIGENCIA ANUAL) 
990 
660 495 825 660 495 660 825 825 825 660 660 8580 
18 REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
285 
380 285 380 285 285 285 570 285 380 475 285 4180 
19 CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA A MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE 
PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
315 
210 315 315 420 315 420 525 420 315 315 525 4410 
20 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE 
SUBSISTENCIA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS 
420 
420 420 280 560 280 420 700 420 560 560 560 5600 
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DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO 
EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
21 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS 
A NIVEL COMERCIAL  
875 
525 525 875 875 525 700 875 525 700 525 875 8400 
22 ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
420 
280 560 420 280 420 560 560 420 420 700 560 5600 
23 LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O 
REPOBLAMIENTO EN CUERPOS DE AGUA 
495 
165 495 660 330 330 660 495 825 495 495 495 5940 
24 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
380 
0 285 285 475 190 285 380 380 380 190 380 3610 
25 REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR 
ESCALA. 
260 
195 195 260 0 195 130 195 260 325 195 260 2470 
26 NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
315 
420 315 420 315 210 315 420 0 315 315 210 3570 
27 SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE 
ESPECIES EN SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE 
ACUICULTURA 
460 
230 460 345 575 115 0 230 345 345 575 345 4025 
28 SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
375 
250 500 500 375 250 500 375 500 375 625 375 5000 
29 OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA 
TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
560 
420 420 560 560 560 420 420 560 560 420 280 5740 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
980 
700 560 1120 980 560 420 1120 700 840 840 420 9240 
31 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
270 
270 180 270 360 180 180 180 270 270 180 270 2880 
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32 MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR 
INFRACCIÓN A LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL 
COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
130 
130 195 260 260 195 195 325 260 325 260 130 2665 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 220 165 165 220 110 55 220 165 165 165 220 220 2090 
34 PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
110 
110 220 165 220 165 165 220 110 220 220 220 2145 
35 PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS 
210 
105 315 420 420 315 420 315 420 0 210 315 3465 
36 TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS 
ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
90 
270 270 270 450 270 450 270 180 270 270 450 3510 
37 CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS 
ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS 
225 
150 375 225 300 75 225 300 300 300 150 225 2850 
38 RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
130 
260 195 260 260 130 195 260 130 195 195 390 2600 
39 RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
110 
55 165 110 165 165 165 110 165 0 220 165 1595 
40 CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
80 
120 80 160 160 0 120 160 160 200 120 160 1520 
41 DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA 
MOVIMIENTO 
45 
180 90 225 225 180 135 135 90 135 225 270 1935 
42 RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
225 
300 300 150 225 150 225 300 225 225 300 225 2850 
43 PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
90 
90 270 360 270 0 180 450 360 180 450 270 2970 
44 DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL 
285 
285 380 380 285 285 95 0 285 475 285 190 3230 
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DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO 
RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
45 VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN 
DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE 
VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
285 
190 380 285 380 285 380 475 475 190 0 475 3800 
46 VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
55 
110 0 110 220 165 275 165 165 220 110 165 1760 
47 REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y 
PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
ASOCIACIONES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
180 
135 90 180 135 90 135 225 180 135 180 180 1845 
48 DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON 
EL COLEGIO DE NOTARIOS 
315 
105 315 420 420 315 315 420 315 210 525 420 4095 
TOTAL 15660 12690 14860 16695 17270 12525 15420 19620 15255 16675 17070 16530 190270 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
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Tabla N°24: Recursos totales utilizados para procesos realizados en el año 2019 
N° Denominación del proceso  Recursos totales programados (S/.) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
1 ACCESO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A LA 
INFORMACIÓN DE DIVERSAS DIRECCIONES Y OFICINAS 
385 
165 275 220 330 165 220 275 165 165 220 165 2750 
2 RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, POR ERROR MATERIAL 415 380 270 415 270 270 505 540 270 270 360 505 4470 
3 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 305 130 130 305 435 250 195 370 250 260 325 195 3150 
4 RECURSO DE APELACIÓN 325 180 415 360 470 325 235 270 235 560 235 470 4080 
5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 355 225 280 205 225 225 430 450 225 225 300 150 3295 
6 SOLICITUD DE BONIFICACIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS 
CONCEPTOS REMUNERATIVOS 
190 
90 145 190 225 145 135 335 135 135 135 90 1950 
7 ACCESO DE PESCA A ESCALA MAYOR DE LAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS CONTINENTALES. 
345 
285 230 345 230 460 345 515 230 575 345 345 4250 
8 PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES 
MARÍTIMAS 
1265 
880 1045 880 605 660 605 1265 660 825 605 1100 10395 
9 REEMPLAZO DEL TITULAR DE LOS PERMISO DE PESCA DE MENOR 
Y MAYOR ESCALA MARITIMAS. 
475 
475 210 475 475 370 525 525 265 420 475 315 5005 
10 ACCESO DE PESCA PARA CAPTURAR, Y CAZAR CON EL FIN 
ORNAMENTAL Y ACUICULTURA, CON O SIN USO DE 
EMBARCACIÓN, EXCEPTUANDO LARVAS DE CONCHA DE 
ABANICO 
190 
245 435 340 285 435 340 530 340 435 340 380 4295 
11 ACCESO DE ELEVACIONES DE FLOTA PESQUERAS 
CONTINENTALES. 
305 
430 375 555 555 430 680 375 430 430 625 430 5620 
12 AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUARIOS 
COMERCIALES 
145 
415 325 325 415 180 180 540 270 415 235 270 3715 
13 CAMBIO DE RESOLUCIONES AUTORITATIVAS POR CAMBIO DE 
NOMBRE DE E/P, MATRÍCULA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL O 
DE MENOR Y MAYOR ESCALA. 
265 
315 420 315 580 315 475 475 315 210 630 630 4945 
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14 CERTIFICADO DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS 
HIDROBIOLÓGICOS 
325 
235 270 325 505 325 180 415 415 595 325 270 4185 
15 LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE FABRICA DE PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/ PRIMARIO 
1170 
870 680 435 680 680 925 1225 680 980 1170 735 10230 
16 CERTIFICADO DE RECOLECCION EXIGIDO PARA LA IMPORTACION 
DE PRODUCTOS EUROPEOS 
225 
310 310 225 255 255 310 395 255 340 340 170 3390 
17 VALIDACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS QUE DESARROLLAN LA PESQUERA ARTESANAL 
(VIGENCIA ANUAL) 
1265 
770 660 1100 825 660 880 1100 1100 1100 825 880 11165 
18 REGISTRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES 
ARTESANALES 
340 
435 340 435 285 340 340 570 285 380 475 285 4510 
19 CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA A MENOR ESCALA (ENTRE 3 Y 55 TM BRUTAS DE 
PRODUCCIÓN AL AÑO). INCLUYE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS A NIVEL COMERCIAL Y CULTIVO DE PECES 
ORNAMENTALES  
370 
265 315 370 420 315 475 580 420 370 370 580 4850 
20 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE 
SUBSISTENCIA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CENTROS 
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO 
EN CULTIVO DE SUBSISTENCIA 
530 
475 530 280 725 280 530 975 530 780 725 725 7085 
21 PERMISO PARA EL DESARROLLO DE ACUICULTURA A MENOR 
ESCALA ADEMAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE SEMILLAS 
A NIVEL COMERCIAL  
1095 
580 580 1095 1150 635 920 1095 690 920 635 1095 10490 
22 ACCESO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A 
MENOR ESCALA ADEMAS DE CENTROS DE ELABORACION DE 
SEMILLAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO EN CULTIVO DE 
SUBSISTENCIA 
420 
335 615 420 335 420 560 560 420 420 700 560 5765 
23 LICENCIA PARA DESARROLLAR EL POBLAMIENTO O 
REPOBLAMIENTO EN CUERPOS DE AGUA 
550 
220 495 660 330 330 715 495 880 550 550 550 6325 
24 LICENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS 
ACUÁTICAS PÚBLICAS 
380 
0 340 340 530 245 340 435 435 380 245 380 4050 
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25 REEMPLAZO DE TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR 
ESCALA. 
315 
250 250 315 0 195 130 250 260 380 250 315 2910 
26 NUEVA LIENCIA DE CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA EN MENOR ESCALA. 
315 
475 370 420 315 265 315 475 0 315 315 265 3845 
27 SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN DE 
ESPECIES EN SUS DISTINTOS ESTADÍOS CON FINES DE 
ACUICULTURA 
515 
285 515 400 575 115 0 230 345 400 630 400 4410 
28 SEGUIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES VIVAS EN SUS 
DISTINTOS ESTADÍOS, PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA   
375 
250 500 555 430 305 500 430 500 430 680 430 5385 
29 OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE TRAMITACIÓN DE 
CONCESIÓN Y NUEVO FORMULARIO DE VALIDACION PARA LA 
TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 
560 
475 475 615 560 615 475 475 560 615 420 335 6180 
30 LICENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
1310 
865 725 1505 1310 725 475 1560 865 1115 1115 420 11990 
31 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
325 
325 235 325 415 235 235 235 325 325 235 325 3540 
32 MULTA CONTRA ORGANIZACIONES INDUSTRIALES POR 
INFRACCIÓN A LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAL 
COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
130 
130 195 260 315 195 250 380 315 380 315 185 3050 
33 AUTORIZACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 275 220 220 275 165 110 275 165 220 165 275 275 2640 
34 PERMISOS PARA LOS EVENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
165 
165 275 220 275 220 220 275 165 275 220 275 2750 
35 PERMISOS DE APERTURA O RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
VERIFICADOS DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS 
210 
160 370 475 475 370 475 370 475 0 265 370 4015 
36 TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS REGISTROS 
ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS DE FORMA MANUAL 
90 
325 325 325 505 325 450 325 180 325 325 505 4005 
37 CIE CLAUSURAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE INSUMOS 
QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS RRE DE LOS REGISTROS 
225 
205 430 280 300 75 280 300 300 300 150 225 3070 
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ESPECIALES DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS 
38 RENOVACION DEL REGISTRO ÚNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
130 
315 250 315 315 130 250 315 185 250 250 390 3095 
39 RENOVACION DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DEL REGISTRO 
ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
110 
110 220 165 220 220 220 110 220 0 275 165 2035 
40 CIERRE DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO PARA EL CONTROL DE IQPF 
135 
175 135 215 215 0 175 215 215 255 175 160 2070 
41 DOCUMENTACION MENSUAL DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y 
PRODUCTOS FISCALIZADOS, PERO TAMBIEN CUANDO NO HAYA 
MOVIMIENTO 
45 
290 200 225 335 290 135 245 90 245 335 270 2705 
42 RENOVACION DE LOS DOCUMENTOS MENSUALES ESPECIALES 
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
225 
410 300 150 335 260 335 410 225 335 410 225 3620 
43 PERMISO Y VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS COMO TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 
90 
145 380 470 380 0 290 560 360 290 560 270 3795 
44 DOCUMENTACION DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA VERFICACION MUNDIAL 
DEL FABRICANTE DE VEHÍCULOS CON MENOS DE CUATRO 
RUEDAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 
395 
395 490 490 395 395 150 0 395 585 395 300 4385 
45 VALIDACION DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN 
DE LA IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE DE 
VEHÍCULOS REMOLQUES O SEMIREMOLQUES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL 
285 
190 490 395 490 395 490 475 475 300 0 475 4460 
46 VERIFICACION DE CERTIFICADOS PARA LA IMPORTACION DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES CONFORME A CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
55 
110 0 110 220 275 275 275 165 220 220 165 2090 
47 REGISTRO O VERIFICACIOM DE ASOCIACIONES DE MICRO Y 
PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
ASOCIACIONES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
290 
245 90 290 135 90 135 225 290 245 290 290 2615 
130 
48 DESARROLLO DE LAS MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CONVENIO CON LOS SUSCRITOS CON 
EL COLEGIO DE NOTARIOS 
425 
105 315 420 420 315 425 530 315 210 525 420 4425 
TOTAL 18630 15330 17445 19830 20240 14835 18005 23140 17345 19700 19820 18730 223050 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
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Tabla N°25: Resumen de recursos programados y utilizados en procesos 














n % n % n % n % 
Enero 150 2682 8.3% 3222 8.4% 15660 8.2% 18630 8.4% 
Febrero 128 2154 6.7% 2634 6.9% 12690 6.7% 15330 6.9% 
Marzo 148 2528 7.8% 2998 7.8% 14860 7.8% 17445 7.8% 
Abril 168 2835 8.8% 3405 8.9% 16695 8.8% 19830 8.9% 
Mayo 178 2920 9.0% 3460 9.0% 17270 9.1% 20240 9.1% 
Junio 125 2130 6.6% 2550 6.7% 12525 6.6% 14835 6.7% 
Julio 156 2616 8.1% 3086 8.1% 15420 8.1% 18005 8.1% 
Agosto 198 3330 10.3% 3970 10.4% 19620 10.3% 23140 10.4% 
Setiembre 154 2589 8.0% 2969 7.8% 15255 8.0% 17345 7.8% 
Octubre 169 2828 8.8% 3378 8.8% 16675 8.8% 19700 8.8% 
Noviembre 173 2895 9.0% 3395 8.9% 17070 9.0% 19820 8.9% 
Diciembre 170 2796 8.7% 3196 8.4% 16530 8.7% 18730 8.4% 
Total 1917 32303 100% 38263 100% 190270 100% 223050 100% 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
 
Tabla N°26: Resumen trimestral de recursos programados y utilizados en procesos 
















n % n % n % n % n % 
1er trimestre 426 22.2% 7364 22.8% 8854 23.1% 43210 22.7% 51405 23.0% 
2do trimestre 471 24.6% 7885 24.4% 9415 24.6% 46490 24.4% 54905 24.6% 
3er trimestre 508 26.5% 8535 26.4% 10025 26.2% 50295 26.4% 58490 26.2% 
4to trimestre 512 26.7% 8519 26.4% 9969 26.1% 50275 26.4% 58250 26.1% 
Total 1917 100.0% 32303 100% 38263 100% 190270 100% 223050 100% 
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Anexo 20: Medición de eficiencia y eficacia de procesos previo a la propuesta 
de mejora  
 
Tabla N°27: Medición de eficacia de los procesos de la Dirección Regional de 
Producción de Chimbote 
Indicador Valor 
Procesos culminados en el plazo 1321 
Procesos planificados 1917 
Eficacia 68.91% 
 
Fuente: Tabla N°18 
 
Tabla N°28: Medición de eficiencia de los procesos de la Dirección Regional de 
Producción de Chimbote 
Indicador Valor 
Procesos culminados en el plazo 1321 
Recursos totales utilizados (S/) 223050 
Tiempo utilizado (Hrs.) 38263 
Procesos planificados 1917 
Recursos totales programados 
(S/) 
190270 
Tiempo programado (Hrs.) 32303 
Eficiencia 68.20% 
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Anexo 21: Cálculo de indicadores de cumplimiento y satisfacción previo a la propuesta de mejora  
 
Tabla N°29: Cálculo del índice de conformidad de los procesos realizados durante el año 2019 
Conformidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Procesos conformes 69 64 59 79 101 65 97 120 103 108 112 118 1095 
Total de procesos 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Índice de conformidad (%) 46.00% 50.00% 53.38% 60.12% 36.52% 77.60% 76.92% 52.02% 70.13% 66.27% 68.21% 69.41% 57.12% 
Fuente: Tabla N°17 
 
Tabla N°30: Cálculo del nivel de incumplimiento de los procesos realizados durante el año 2019 
Incumplimiento de entrega Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Procesos culminados fuera de 
plazo 
54 48 47 57 54 42 47 64 38 55 50 40 596 
Cantidad de procesos 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Nivel de incumplimiento de 
entrega (%) 
36.00% 37.50% 31.76% 33.93% 30.34% 33.60% 30.13% 32.32% 24.68% 32.54% 28.90% 23.53% 31.09% 
Fuente: Tabla N°17 
 
Tabla N°31: Cálculo del nivel de atención de quejas y reclamos de los procesos realizados durante el año 2019 
Atención de quejas y 
reclamos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Quejas y reclamos recibidos 81 64 89 89 77 60 59 78 51 61 61 52 822 
Cantidad de procesos 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Nivel de atención de quejas 
y reclamos (%) 
54.00% 50.00% 60.14% 52.98% 43.26% 48.00% 37.82% 39.39% 33.12% 36.09% 35.26% 30.59% 42.88% 
Fuente: Tabla N°17 
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Anexo 22: Propuesta de Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección 
Regional de Producción de Chimbote 
Como consecuencia del análisis realizado en el Diagrama causa-efecto (Figura 2) 
para determinar las causas relevantes del bajo nivel de eficiencia y eficacia en los 
procesos desarrollados en la institución, así como del posterior proceso de 
priorización de dichas causas (Diagrama Pareto – Anexo 17) por su grado de 
relevancia establecido por el personal administrativo encuestado mediante el 
Cuestionario de Diagnóstico (Anexo 16), se establece un conjunto de medidas 
específicas a fin de mitigar el efecto de los problemas más relevantes que afectan 
la eficiencia y eficacia en los procesos. Las acciones conformantes de la propuesta 
de SGC se enmarcan en la metodología de mejora continua de procesos, el ciclo 
PHVA, las que se desarrollan a continuación: 
ETAPA 1: PLANIFICAR 
a) Paso 1: Coordinación con gerencia de la Dirección Regional de
Producción - Chimbote
El personal de dirección reunirá a todo el personal de la institución, para dar a
conocer las propuestas planteadas como parte de la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad, propiciando el involucramiento de los
colaboradores y puedan consolidarse las acciones que componen la propuesta,
logrando mayor participación de las áreas intervinientes con enfoque a la mejora
continua.
b) Paso 2: Determinación del equipo ejecutor
Los directivos de la institución y jefaturas de las dependencias funcionales de la
entidad, deben asignar al personal idóneo para asumir la responsabilidad de
vigilancia y control de la propuesta de mejora; siendo ideal, que la mayor
responsabilidad recaiga sobre el funcionario de la institución, seguido de las
especialistas de áreas administrativas y de planificación, con conocimiento
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técnico adecuado para la formulación de mejoras y la supervisión de en la 
implementación del SGC. 
De tal manera el equipo de trabajo para llevar a cabo la mejora propuesta se 
compondrá de 8 directivos: 
• Director Regional, supervisor y responsable de equipo. (1)
• Gerente de administración, Coordinador de Calidad. (1)
• Gerente de Planeamiento y presupuesto, Jefe de Órgano Consultivo, Jefe
de Tecnología de la Información y Estadística, Director de Pesquería,
Director de Industria, Director de Medio ambiente: Comité de
Implementación (6)
c) Paso 3: Programación de acciones a realizar
Se programa la realización de actividades de mejora en el plazo de 8 meses,
dentro de los que se considera un periodo para capacitar progresivamente a los
involucrados. Al finalizar el periodo programado se procede a evaluar la
implementación y seguimiento de las actividades:
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Figura 8. Cronograma de actividades de implementación de propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Actividades 
Año 2020 Año 2021 
Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 
a) Sistema de Gestión de Calidad 
• Exposición del proyecto 
• Diagnóstico inicial y diseño 
• Planificación de implementación de SGC 
• Sensibilización y formación del personal 
• Accionamiento del SGC 
• Inspección de acciones implementadas 
• Mejora continua 
• Certificación 
        
b) Documentación de procedimientos y políticas 
• Diagramas de flujo de procesos 
• Registro de políticas de trámite documental 
• Difusión al personal de procedimientos y políticas diseñadas  
• Creación de formatos para gestionar trámites realizados 
• Asignación de responsabilidades para seguimiento y control 
        
c) Capacitación del personal  
• Dar a conocer las nuevas políticas al personal 
• Capacitación técnica al personal de acuerdo a sus funciones 
• Determinación del Cuadro de Necesidades Capacitación 
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d) Paso 4: Determinación de recursos
Tabla N°32: Recursos y materiales 
Fuente: Elaboración propia 
ETAPA 2: HACER 
Resulta necesario conocer los elementos diagnosticados necesarios para 
emprender acciones de mejora específicas, orientadas a conseguir resultados a 
mediano y largo plazo en la calidad del servicio brindada por la institución. 
1) FASE 1: Presentación del Proyecto
El Coordinador de Calidad será el responsable de la presentación y 
sustentación de la propuesta planteada ante los directivos de la entidad. 
Precio unitario (S/.) Total (S/.) 
Exposición del 
Proyecto 
Contratación especialista en Calidad 
(Coordinador de Calidad) 
S/   40,000.00 
Equipos y recursos S/    3,500.00 
Diagnóstico inicial 
y Diseño 
Horas de trabajo S/    3,000.00 
Equipos y recursos S/    3,500.00 
Planificación 
Horas de trabajo del Comité de 
Implementación 
S/   12,000.00 
Equipos y recursos S/    7,000.00 
Sensibilización y 
Formación 
Capacitación de Comité de Implementación 
(Consultora) 
S/    2,000.00 
Programa de sensibilización (Consultora) S/    3,000.00 
Programas de capacitación y formación 
continua (Consultora) 
S/    4,000.00 
Evaluación de capacitaciones (Consultora y 
Coordinador de Calidad) 
S/    2,500.00 
Materiales y suministros (Papeles, equipos de 
cómputo, artículos de escritorio) 
S/       900.00 
Accionamiento del 
SGC 
Gastos Generales S/   10,000.00 
Instrumentos de inspección S/    2,000.00 
Materiales y equipos S/    5,000.00 
Costos Totales S/   98,400.00 
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• Presentación y sustentación de las actividades de implementación del
SGC, planteando las responsabilidades definidas, beneficios y objetivos.
• Presentación del Comité de SGC a toda la entidad.
• Definición del medio y canal de comunicación necesario para las
contribuciones del personal a la mejora del SGC.
2) FASE 2: Diagnóstico, preparación y diseño
Previo a la implementación del SGC se elabora el diagnóstico de la situación
actual de los procesos de la entidad, de acuerdo al cumplimiento de requisitos
en la Norma ISO 9001:2015. La revisión documental de los procesos
ejecutados por la institución, se complementan con la recolección de datos de
campo y encuestas al personal. Con el análisis realizado respecto al
cumplimiento del ISO, se presenta a los directivos de la entidad un informe
detallado sobre los resultados alcanzados, lo que permite establecer las
debilidades y fortalezas a nivel de organización; con ello se definirán los
objetivos, estrategias y acciones a enfocar en el SGC.
Diagnóstico ISO 9001:2015 
Para establecer las acciones a realizar en la propuesta de mejora, es necesario 
determinar los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, a partir del Checklist 
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Figura 9. Checklist de diagnóstico ISO 9001:2015 de Dirección Regional de Producción - Chimbote 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el diagnóstico realizado se obtienen los siguientes resultados: 
Tabla N°33: Resultados del Diagnóstico ISO 9001:2015 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10: Resultados del Diagnóstico ISO 9001:2015 























4 Contexto de la Organización 18% 
5 Liderazgo 21% 
6 Planificación 6% 
7 Soporte 19% 
8 Operación 16% 
9 Evaluación de Desempeño 4% 
10 Mejora 8% 
Promedio 13% 
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Se obtiene que el porcentaje de cumplimiento promedio de la Dirección 
Regional de Producción - Chimbote es de 13%, demostrando que hay aspectos 
de la gestión que se deben de mejorar y asimismo de evidencia la falta de 
requisitos que se deben implementar.  
3) ETAPA 3: Planificación 
El responsable del SGC desarrolla el plan para su implementación, en donde 
se establecen las acciones a realizar y el personal encargado de su ejecución, 
dicho plan deberá revisarse y aprobarse por el Director Regional.  Parte de la 
planificación involucra la identificación de las personas encargadas del 
mantenimiento del SGC, a quienes se formará periódicamente para consolidar 
la realización de las acciones propuestas; considerando que son los 
responsables de los procesos críticos de la entidad. Se asignarán 
responsabilidades al Comité, programando el uso de recursos y estableciendo 
los mecanismos y herramientas a usar en las etapas de la implantación, 
garantizando la comunicación interna eficaz de la organización. 
 
4) ETAPA 4: Sensibilización y formación 
La finalidad de esta fase es lograr la sensibilización del personal de la entidad, 
referido a la temática de calidad y respecto a las acciones específicas del SGC 
que se implementará. Dicha tarea se asigna al personal encargado de la 
propuesta en contribución con el área de potencial humano. El responsable de 
calidad debe garantizar que los materiales orientados a la capacitación estén 
disponibles cuando se requieran; así como, la realización de evaluaciones de 
desempeño. El tema de las capacitaciones al personal será seleccionado por 
el equipo encargado de la de la propuesta planteada, con la contribución y 
validación del Director Regional, como supervisor del SGC y funcionario de 
entidad; con principal enfoque en la normatividad, documentación y 




5) ETAPA 5: Implementación del SGC
En esta etapa se realizará el diagnostico, el seguimiento a todas las áreas de
la institución que tienen importancia en el Sistema de Gestión de Calidad. Esta
persecución incluye actividades como la evaluación de cumplimiento de
requisitos del cliente y legales, control de equipos (cuando sea aplicable),
verificación de la lista maestra de documentos, ejecución de los objetivos y
metas establecidas, asimismo se deberán programar reuniones para informar
el avance de implementación y evaluación del SGC. La implementación, está a
cargo del comité, será responsabilidad del Coordinador de Calidad comunicar
el estado de desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
a la Dirección, Gerente General y Comité de Implementación.
Se formulan los siguientes objetivos para la propuesta de mejora del SGC:
5.1. OBJETIVOS
1. Reducir el retraso en la entrega de servicios a los usuarios de la
entidad.
2. Reducir los reclamos debido a la deficiencia de calidad, así como por
los requerimientos solicitados por los usuarios no atendidos.
3. Mejorar la gestión administrativa y operativa de la Dirección Regional
de la Producción - Chimbote, mediante el diseño y control adecuado de
sus procesos e implementación de métodos en las actividades
adecuadas.
5.2. RELACIÓN OBJETIVOS – CAUSAS REALES 
De acuerdo con los problemas detectados como posibles causante del bajo 
nivel de eficacia y eficiencia (ver Anexo 17); así como, a partir del resultado 
del análisis de los principales procesos de la institución (ver tabla N°35), 
del diagnóstico del SGC según el Checklist basado en ISO 9001:2015 (ver 
figura 8) y el cuadro resumen de los requisito con incumplimiento de la 
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norma mencionada (ver tabla N°33), se establece las medidas a considerar 
en la propuesta de acuerdo al problema detectado  
Tabla N°34: Relación objetivos – causas de la propuesta de SGC en la Dirección 
Regional de Producción - Chimbote 
OBJETIVOS CAUSAS ASOCIADAS 
REQUISITO DE 
SGC 
1. Reducir el retraso en
la entrega de 
servicios a los 
usuarios de la 
entidad.  










Falta de materiales, 
herramientas y equipos 
necesarios 
Soporte 




2. Reducir los reclamos
debido a la 
deficiencia de la 
calidad, así como los 
requerimientos 
solicitados por los 
usuarios no 
atendidos. 










Falta de materiales, 
herramientas y equipos 
necesarios 
Soporte 




3. Mejorar la gestión
administrativa y 
operativa de la 
Dirección Regional 
de la Producción - 
Falta de instrumentos de 
Gestión de calidad 






el diseño y control 
adecuado de sus 
procesos e 
implementación de 









Falta de objetivos definidos 
a corto, mediano y largo 
plazo 
Planificación 
Falta de materiales, 
herramientas y equipos 
necesarios 
Soporte 
Fuente: Dirección Regional de Producción de Chimbote – 2019 
5.3. PROPUESTA DE MEJORA 
Respecto a los problemas analizados en la tabla N°34, ´puede 
determinarse que todos se deben al deficiente cumplimiento en los 
requerimientos de los usuarios, en términos de calidad y tiempo; ello a 
causa principalmente, de falta de planificación, metodologías adecuadas y 
controles deficientes. 
A fin de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia, en cumplimiento con los 
requisitos requeridos en el instrumento de Sistema de Gestión de Calidad, 
se proponen como alternativa de solución la mejora de procesos mediante 
la Gestión por Procesos, a través de la cual se busca la redefinición, 
planificación y especificación de procesos críticos en la institución, que 
mejore su eficacia. La mejora de procesos se encontrará inmersa en el 
desarrollo de lineamientos y requisitos de un SGC bajo la norma ISO 
9001.2015, el cual se orienta a la satisfacción de los usuarios en términos 
de la eficiencia de procesos. Es por ello, que la propuesta considera, la 
Gestión por procesos como alternativa de solución para mejorar el nivel de 
cumplimiento a los usuarios (eficacia) y el desarrollo de una Sistema de 
Gestión de Calidad para mejorar los índices de conformidad y reducir los 
reclamos y/o quejas (eficiencia), con ello se logran mejorar los procesos de 
la Dirección Regional de Producción. 
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5.3.2. GESTIÓN POR PROCESOS 
A partir de la problemática observada se analizaron a detalle los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo que se realizan en la institución, a fin 
de identificar los procesos que presentan deficiencias y no conformidades, 
lo que permita reconocer las oportunidades de mejora que deben 
incorporarse en el Sistema de Gestión de Calidad en la institución. 
a) Identificación y secuencia de procesos
Los procesos identificados, que presentan deficiencias en su ejecución o
un resultado no conforme, se detallan a continuación:
Tabla N°35: Procesos identificados de la Dirección Regional de 
Producción - Chimbote 
N° PROCESO 
01 
Planeamiento de actividades en las áreas estratégicas y de apoyo en la 
institución 
02 Gestión del Abastecimiento 
03 Control de Calidad 
04 Gestión de los Recursos Humanos 
05 Certificación artesanal 
06 Permiso de pesca de embarcaciones artesanales 
07 Licencia para procesamiento pesquero artesanal 
08 Certificación de las declaraciones de impacto ambiental 
09 
Concesión para acuicultura de subsistencia para consumo humano 
directo 
10 Permiso para la actividad de acuicultura a menor escala 
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN INCONVENIENTES CAUSA PROBABLE 
01 
Planeamiento de 
actividades en las áreas 
estratégicas y de apoyo en 
la institución 
Estratégico 
• Proceso que tiene por 
finalidad la planificación 
de las actividades 
ejecutadas por las 
principales áreas de la 
institución. 
• Deficiente planificación en las 
actividades a desarrollar. 
• Inadecuada comunicación 
con las áreas involucradas en 
los procesos misionales 
(atención al usuario) 
• Falta de instrumentos de gestión 
de calidad. 
• Falta de procesos y 
procedimientos definidos y 
documentados. 
• Trabajadores poco calificados 
para las actividades de 
planeamiento. 
• Falta de mecanismos efectivos 






• Proceso de 
valuaciones, compra y 
abastecimiento de 
materiales, 
herramientas y equipos. 
• Falta de materiales, 
herramientas y equipos 
adecuados para la prestación 
del servicio. 
• Inadecuada planificación de las 
necesidades y acciones de 
abastecimiento en la institución.  
• Falta de metodologías de 
selección y supervisión de 
proveedores que cumplan con 
las especificaciones de la 
institución. 
03 Control de Calidad Estratégico 
• Proceso de control y 
cumplimiento de la 
calidad en los servicios 
orientados a suplir las 
necesidades de los 
usuarios. 
• No se realiza un control de los 
servicios brindados. 
• No se mantienen indicadores 
de calidad, para evaluar 
desempeño de la institución 
• Falta de instrumentos de gestión 
de calidad. 
• Control de calidad no se realiza 
durante todo el proceso de 
prestación del servicio. 
04 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
Apoyo 




• Trabajadores poco 
competentes en las distintas 
áreas de la institución. 
• Inadecuada capacitación de 
personal para el cumplimiento 
de sus funciones. 
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necesarios para la 
formación de 
trabajadores 
competentes para la 
ejecución de la misión, 
visión, objetivos y 
avalar la calidad en la 
asistencia del servicio. 
• Poco compromiso de los 
trabajadores con la 
institución. 
• Falta de inducción al ingreso del 
nuevo personal. 
• Falta de procedimientos y 
metodologías de evaluación, 
reclutamiento y selección de 
personal. 
• Falta de programas de 
concientización al personal. 
05 Certificación artesanal  Misional 
Proceso a través del cual 
se expide un certificado 
para personas naturales 
o jurídicas que se 
dedican a la actividad 
pesqueras 
• Áreas intervinientes rechazan 
continuamente la solicitud por 
vicios cometidos por el 
usuario. 
• Proceso excede el tiempo 
planificado en su ejecución. 
• Actividades de inspección y 
supervisión no son 
técnicamente adecuadas. 
• Inspecciones y supervisiones 
excedidas en el plazo 
establecido. 
• Falta de capacitación técnica del 
personal en el desarrollo de sus 
funciones. 
• Deficiencia en la definición y 
delimitación de procedimientos 
en el área de Trámite 
documentario y el área de 
Supervisión y Fiscalización 
06 




Proceso donde se tramita 
los permisos de pesca 
dirigido a embarcaciones 
artesanales marítimas y 
continentales, así como 
las embarcaciones de 
menor escala en el 
ámbito continental 
• Proceso excede el tiempo 
planificado en su ejecución. 
• Actividades de inspección a 
embarcaciones no se realizan 
en el plazo previsto por el 
proceso. 
• Demora en la revisión de 
validez de documentos 
sustentatorios de la solicitud 
presentada. 
• Inadecuada capacitación al 
personal respecto a la validación 
y verificación de autenticidad de 
documentación presentada por 
el usuario. 
• Deficiencia en la definición y 
delimitación de procedimientos 
en el área de Trámite 
documentario y el área de 






Proceso destinado a 
dotar de legalidad la 
operatividad de plantas 
• Áreas intervinientes rechazan 
continuamente la solicitud por 
• Falta de capacitación técnica del 
personal en el desarrollo de sus 
funciones. 
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de procesamiento de 
productos 
hidrobiológicos.  
vicios cometidos por el 
usuario. 
• Excesivo tiempo en el 
levantamiento de 
observaciones por parte del 
usuario. 
• Actividades de inspección y
supervisión no son
técnicamente adecuadas.
• Inspecciones y supervisiones
a plantas de procesamiento
excedidas en el plazo
establecido o con deficiencias
de información.
• Deficiencia en la definición y
delimitación de procedimientos
en el área de Trámite
documentario y el área de
Supervisión y Fiscalización
08 
Certificación de las 
declaraciones de impacto 
ambiental 
Misional 
Proceso para certificar 
las declaraciones de 
impacto ambiental para la 
actividad desarrollada, 
previamente autorizada.  
• Áreas intervinientes rechazan
continuamente la solicitud por
vicios cometidos por el
usuario.
• Excesivo tiempo en el 
levantamiento de 
observaciones por parte del 
usuario. 
• Deficiencias del personal de
trámite documentario en la
orientación a los usuarios.
• Falta de capacitación técnica del





consumo humano directo 
Misional 
Proceso para 
concesionar el desarrollo 
de una actividad de 
acuicultura destinada al 
consumo humano 
directo. 
• Desconocimiento de los
requisitos descritos en el
TUPA, así como los plazos
destinados a la resolución de
solicitudes.
• Excesivo tiempo en el 
levantamiento de 
observaciones por parte del 
usuario. 
• Deficiencias del personal de
trámite documentario en la
orientación a los usuarios.
• Falta de capacitación técnica del
personal en mesa de partes.
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10 
Permiso para la actividad 
de acuicultura a menor 
escala 
Misional 
Proceso para autorizar el 
desarrollo de una 
actividad de acuicultura a 
menor escala. 
• Desconocimiento de los
requisitos descritos en el
TUPA, así como los plazos
destinados a la resolución de
solicitudes.
Excesivo tiempo en el 
levantamiento de 
observaciones por parte del 
usuario. 
• Deficiencias del personal de
trámite documentario en la
orientación a los usuarios.
Falta de capacitación técnica del
personal en mesa de partes. 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Descripción y documentación de procesos 
Los principales procesos misionales de la institución se representan a 
partir de su correspondiente diagrama de procesos: 
Figura 11. Diagrama de proceso: Certificación artesanal en la DIREPRO - Chimbote 
 
CERTIFICACIÓN ARTESANAL PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL
SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
Y FISCALIZACIÓN
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Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12. Diagrama de proceso: Permiso de pesca de embarcaciones artesanales 
en la DIREPRO - Chimbote 
PERMISO DE PESCA DE EMBARCACIONES ARTESANALES MARÍTIMAS Y CONTINENTALES Y DE MENOR ESCALA EN EL ÁMBITO CONTINENTAL
SUB DIR. DE SUPERVISIÓN 
Y FISCALIZACIÓN
TRÁMITE DOCUMENTARIO
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Figura 13. Diagrama de proceso: Licencia para procesamiento pesquero artesanal en la 
DIREPRO – Chimbote 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL Y/O PROCESAMIENTO PRIMARIO
SUB DIR. DE SUPERVISIÓN 
Y FISCALIZACIÓN
TRÁMITE DOCUMENTARIO


























EXPEDICIÓN DE LIC. DE 



















RECIBIR PAGO DE 
TRÁMITE
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde los diagramas de procesos, se observa el detalle de ejecución del 
proceso y la secuencia de pasos y áreas intervinientes. 
 
c) Descripción de las características del proceso (Ficha de proceso) 
Se procede a definir los procesos a través de las fichas de procesos, tal 
como se aprecia a continuación: 
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Figura 14. Ficha de caracterización del proceso: Licencia para la operación de planta de procesamiento pesquero artesanal y/o 
procesamiento primario en la DIREPRO - Chimbote 
Fuente: Elaboración propia 
DIREPRO-CHIMBOTE FORMATO 
CÓDIGO: LIC-F-002 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN VERSIÓN: V 1.0 
VIGENCIA: 2020 Página 1 de 1 
NOMBRE 
Licencia para la operación de planta de procesamiento pesquero artesanal y/o 
procesamiento primario 
RESPONSABLE Dirección Regional 
OBJETIVO 
Dotar de legalidad la operatividad de plantas de procesamiento de productos 
hidrobiológicos 
ALCANCE 
Inicio: Solicitud de licencia de operación  
Fin: Licencia de operación con vigencia de 1 año 
PROCESOS 
PROVEEDOR 
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS PROCESOS USUARIO 
Planeamiento - Solicitud
- Recibo de pago (trámite y
verificación)
- Documento de partida
registral o copia de DNI
- Certificado de 
compatibilidad de uso
- Constancia de verificación
ambiental
- Protocolo sanitario
- Constancia de no adeudo
- Solicitud de trámite
- Validación de identificación
- Verificación de certificado de compatibilidad
- Pago de trámite
- Validación de constancia de verificación ambiental
- Verificación de característica técnicas
- Validación de protocolo sanitario
- Pago de derecho de inspección técnica
- Inspección técnica
- Verificación de constancia de no adeudo
- Expedición de licencia de operación
- Entrega de licencia de operación al usuario
Ninguno - Licencia de operación - Entrega de licencia de
operación
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 
COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO MATERIALES Y EQUIPOS 
- Conocimiento de procedimiento en el TUPA
- Conocimiento de montos de derechos y tasas
- Capacidad de revisión documentaria
- Celeridad en gestión de trámites
- Conocimiento en características técnicas de 
planta de procesamiento
- Conocimiento en materia ambiental
- Trabajo en Equipo
Oficina de la Dirección Regional de Producción - Chimbote 
- Útiles de oficina




- Lista de evaluación técnica y productiva
- Lista de verificación del Sistema HACCP
DOCUMENTOS APLICADOS REGISTROS QUE SE CONTROLAN INDICADORES - PARAMETROS DE CONTROL Y MEDICIÓN 
- Procedimientos de expedición de licencia para
la operación de planta de procesamiento
pesquero artesanal y/o procesamiento primario.
- Ficha de especificaciones técnicas.
Control de Calidad en el proceso.
Registro de inspección visual.  
Registro de trámites documentarios 
Registro de verificación ambiental 
- Ciclo de proceso.
- Productividad
- Costo de Mano de Obra
- % de procesos no conformes
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De manera similar, se realizará con todos los procesos problemáticos 
detectados, a fin de identificar los objetivos, responsables, alcance, límites 
de los procesos, recursos, entre otros. Dicha información explicita para 
comprender adecuadamente los procesos y sus características, que 
facilite la gestión y control. Asimismo, debe designarse al responsable o 
dueño del proceso, a fin de asegurar que la persona encargada de que el 
proceso se gestione de manera adecuada. 
Tabla N°37: Análisis de procesos en la Dirección Regional de 








actividades en las áreas 
estratégicas y de apoyo en 
la institución 
Estratégico 




La Gestión de la 
suministración. 
Apoyo 
• Jefe de 
Administración
03 Control de Calidad Estratégico 




La Gestión de los 
Recursos Humanos 
Apoyo • Jefe Administrativo
05 Certificación artesanal Misional • Director Regional
06 
Permiso de pesca de 
embarcaciones 
artesanales 
Misional • Director Regional
07 
Licencia para la operación 
procesamiento pesquero 
artesanal  
Misional • Director Regional
08 
Certificación de las 
declaraciones de impacto 
ambiental 
Misional 




Concesión de acuicultura 
de subsistencia para 
consumo humano directo 
Misional • Director Regional
10 
Permiso para la actividad 
de acuicultura a menor 
escala 
Misional • Director Regional
Fuente: Elaboración propia 
d) Seguimiento y medición de procesos
Debe realizarse la evaluación mensual de los resultados de los procesos,
en comparación con los planificados, considerando los posibles riesgos y
oportunidades de mejorar, mediante el control periódico de los procesos.
• Gestión periódica de riesgos y oportunidades de la Dirección
Regional de Producción - Chimbote: Al desarrollar esta gestión
periódica se desarrollará una matriz de identificación de riesgos y
oportunidades (AMFE), esta estará regida desde de un procedimiento
documentado. Con lo cual busca establecer información importante
para la gestión de los riesgos y oportunidades, donde se desarrolle una
auténtica gestión proactiva, por lo tanto, se podrá planificar y asignar
decisiones para aprovechar las oportunidades identificadas y eludir los
riesgos que generen desviaciones. Asimismo, cabe mencionar que la
actividad mencionadas se relaciona con el fin de cumplir de requisitos
de la Norma ISO 9001:2015.
• Control periódico del funcionamiento de la Dirección Regional de
Producción - Chimbote: La medición de los procesos no se deben
limitar simplemente a evaluar los resultados, sino también al
funcionamiento; para lo cual se empleará la herramienta de Auditoría
Interna, con la reiteración mensual, trimestral y semestral, que surge
desde los procedimientos documentados. Se busca una gestión
proactiva de los procesos desarrollados en busca de mejoras, lo cual
también se vincula con un requisito de la Norma ISO 9001:2015.
• Seguimiento de los resultados de la Dirección Regional de
Producción - Chimbote: Los resultados deben ser supervisados, por
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lo tanto, se deben establecer indicadores a las actividades clave de 
dicha entidad, esta valoración no dará a conocer el porqué del éxito o 
fracaso de las acciones desenvueltas en el lapso de tiempo anterior a 
la verificación de los resultados. Dichos índices de desempeño 
desarrollados para esta evaluación se presentan en la tabla 40. 
Para la adecuada medición del desempeño, resulta adecuado 
establecer el aporte como valor añadido de la evaluación, seguimiento 
y medición de los resultados. El Sistema de seguimiento y control de 
resultados se fundamenta en los siguientes elementos:  
Tabla N°38: Valor añadido en el Sistema de seguimiento y control de 









GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
PARA LA 






percepción de los 
usuarios. Identificar la 
información para 




Conocer el clima 
actual de trabajo. 











los servicios de 









Fuente: Coaguila (2017) 
La definición de indicadores se encuentra alineada con el establecimiento 
de objetivos y metas establecidas, definidas y suficientemente 
representativas, a fin de evaluar el desempeño de los procesos 
relacionados con la satisfacción del usuario final. Los indicadores 
propuestos para la medición del rendimiento del proceso y cumplimiento 
de metas se definen a continuación: 
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Tabla N°39: Indicadores de control de implementación del SGC en la Dirección Regional de Producción - Chimbote 
PROCESO INDICADOR  
N° Descripción Objetivo Denominación 
Frecuencia de 
medición 
Meta / Objetivo 
01 
Planeamiento de 
actividades en las áreas 
estratégicas y de apoyo en 
la institución 
Asegurar la planificación de las 
actividades ejecutadas por las principales 
áreas de la institución. 
Nivel de cumplimiento 
(%) 




Garantizar el proceso de evaluación, 
compras y suministro de materiales, 
herramientas y equipos. 
Índice de 
cumplimiento en 
procesos de compra 
(%) 
Mensual >= 95% 
Índice de proveedores 
calificados (%) 
03 Control de Calidad 
Garantizar el control y aseguramiento de 
la calidad en los servicios orientados a 
suplir las necesidades de los usuarios. 
Índice de no 
conformidades (%) 
Mensual >= 90% 
04 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
Establecer los mecanismos necesarios 
para la formación de colaboradores 
competente para el cumplimiento de la 
misión, visión, objetivos y garantizar la 
calidad en la prestación del servicio. 
% rendimiento de 
personal (evaluación 
de rendimiento) 
Mensual >= 98% 
05 Certificación artesanal  
Expedir un certificado para personas 
naturales o jurídicas que se dedican a la 
actividad pesqueras 
Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Anual >= 95% 
% de reducción de 
tiempo de proceso 
Anual >= 50% 
06 
Permiso de pesca de 
embarcaciones 
artesanales 
Tramitar los permisos de pesca dirigido a 
embarcaciones artesanales marítimas y 
continentales, así como las 
embarcaciones de menor escala en el 
ámbito continental. 
Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Anual >= 95% 
% de reducción de 
tiempo de proceso 
Anual >= 50% 
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07 
Licencia para el 
procesamiento pesquero 
artesanal  
Garantizar la dotar de legalidad la 
operatividad de plantas de procesamiento 
de productos hidrobiológicos. 
Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Anual >= 95% 
% de reducción de 
tiempo de proceso 
Anual >= 50% 
08 
Certificación de las 
declaraciones de impacto 
ambiental 
Certificar las declaraciones de impacto 
ambiental para la actividad desarrollada, 
previamente autorizada. 
Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Anual >= 95% 
% de reducción de 
tiempo de proceso 





consumo humano directo 
Concesionar el desarrollo de una actividad 
de acuicultura destinada al consumo 
humano directo 
Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Anual >= 95% 
% de reducción de 
tiempo de proceso 
Anual >= 50% 
10 
Permiso para la actividad 
de acuicultura a menor 
escala 
Autorizar el desarrollo de una actividad de 
acuicultura a menor escala. 
Nivel de cumplimiento 
de entrega 
Anual >= 95% 
% de reducción de 
tiempo de proceso 
Anual >= 50% 
Fuente: Elaboración propia 
 
La meta establecida para cada indicador de cumplimiento, permitirá determinar la idoneidad de las acciones establecidas en el 
Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001:2015.
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e) Mejora de procesos 
A partir del seguimiento y medición de los procesos, la Dirección Regional 
de Producción - Chimbote analizó y valoró sus resultados, sus procesos, 
cualidades y su desarrollo en el tiempo, posterior al estudio obtendrá la 
siguiente información: 
• Las metas y objetivos planificados que no fueron alcanzados por los 
procesos. 
• Oportunidades de mejora en los procesos si existieran.  
Al descubrir los procesos que necesitan mejorar su desempeño o si existe 
una oportunidad de mejora, la Dirección Regional de Producción - 
Chimbote definirá medidas oportunas que permitirán modificar los 
procesos con mal desempeño y dejar que estos alcancen sus propósitos 
y metas planificados. 
Las acciones de mejora involucran el rediseño de procesos identificados 
como críticos para la institución. Como se aprecia en la figura 15, se 
rediseñó el proceso de expedición de licencia para procesamiento 
pesquero artesanal, para lo cual se eliminó determinadas actividades 
redundantes y se consolidó la mayoría de acciones al área de trámite 
documentario, a fin de agilizar el proceso de comprobación de requisitos 
para proceder con el trámite; así como, la verificación de los pagos y tasas 
requeridas, con lo cual se reduce la interacción de las otras dependencia 
de la entidad, eliminado la participación de la Sub-Gerencia de Medio 
Ambiente y dotando de facultades de validación de constancia de 
verificación ambiental al personal del Dirección Regional, en quienes 
recae la parte culminante del proceso, realizando la menor cantidad de 
actividades, por mostrar el mayor tiempo de demora para la realización de 
los trámites. El área de trámite documentario, al mostrar mayor rapidez 
para la realización de los procesos, se le asignó mayor cantidad de 
actividades y responsabilidad de verificación, con lo cual sólo se requiere 
la interacción del personal de inspecciones técnicas, previa a la 
aprobación de la solicitud por Dirección. Con la supresión y compresión 
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de ciertas actividades del trámite, se espera mejorar en 50% el tiempo de 
ejecución del proceso, mejorar el nivel de cumplimiento de entrega a 
tiempo en un 95% como mínimo. 
Figura 15. Rediseño de procesos: Licencia para procesamiento pesquero artesanal 
en la DIREPRO - Chimbote 
PROCESO MODIFICADO: 
LICENCIA PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL Y/O PROCESAMIENTO PRIMARIO
TRÁMITE DOCUMENTARIO
























EXPEDICIÓN DE LIC. DE 






















Fuente: Elaboración propia  
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Con el rediseño de procesos se logrará reducir considerablemente el 
tiempo de ejecución de procesos con cuello de botella, logrando mantener 
altos niveles de cumplimiento y conformidades en la entrega, de acuerdo 
a las metas establecidas en la tabla N°39. 
5.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
La información presentada previamente es necesaria para la correcta 
realización y verificación de los procesos dentro del Alcance del SGC. 
Siendo una etapa muy importante para que la Dirección se encuentre 
involucrado con el proyecto de implementación, y que su colaboración sea 
activa en el desarrollo del sistema. 
Para el desarrollo del SGC se considerarán los siguientes elementos: 
• Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 
• Planificación de la Calidad. 
• Seguimiento, implementación y análisis. 
• Auditoría Interna y verificación por la Dirección. 
A. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de DIREPRO 
- Chimbote. Primeramente, se definirá tanto el alcance como la 
aplicabilidad del SGC para establecer sus límites. Es por esto que el 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la entidad 
comprende los procesos necesarios para el otorgamiento de licencias, 
autorizaciones y permisos a particulares para la realización de actividades 
productivas vinculadas al recurso hidrobiológico. El Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) será implementado en la oficina de la Dirección 
Regional de Producción en el distrito de Chimbote. 
Dicho límites y exclusión serán documentados con código SGC-F-002, y 
serán transmitido a todos los colaboradores de dicha entidad. 
B. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
B.1. CONTEXTO DE LA EMPRESA 
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La Norma ISO 9001:2015 estudia el contexto externo e interno de la 
entidad; para conocer las composturas que pueden influir, de manera 
positiva o negativa, en la capacidad de la entidad para conseguir los 
objetivos y resultados planificados. Para conseguir estos requerimientos, 
se han aplicado 03 herramientas: Matriz FODA, Matriz de Evaluación de 
Factores Internos (EFI) y Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(EFE).  
Tabla 2: Matriz EFE 
Factores externos clave Ponderación Clasificación Valor 
Oportunidades 
1 
Mayor exigencia de los usuarios por 
servicios de mejor calidad y mayor eficacia. 15% 3 0.45 
2 Modernización de la visión de la institución 10% 3 0.3 
3 
Incremento de personal aún más capacitado 
para lograr el bien común. 10% 3 0.3 
4 Apoyo de las demás instituciones públicas. 5% 2 0.1 
5  Capacidad de implementar estrategias para 
que el servicio sea más eficiente. 10% 3 0.3 
Amenazas 
1 
Cambios burocráticos en cargos de 
confianza. 5% 1 0.05 
2 Inseguridad en algunos trabajos 10% 3 0.3 
3 Críticas por parte de usuario 20% 3 0.6 
4 Crisis económica 15% 3 0.45 
Total 100%   2.85 
Fuente: Elaboración propia 
La matriz EFE se encuentra comprendida por las oportunidades y 
amenazas presentes de manera externa en la institución objeto de 
estudio, entre tanto, de acuerdo a las puntuaciones de valores de 
evaluación de la matriz, en esta se obtuvo un total de 2.85, la cual es 
mayor a la media de 2.50, en ese sentido, si bien es cierto, la puntuación 
obtenida es mayor a la media, no obstante, aún se presentan puntos 
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Tabla 3: Matriz EFI 
Factores internos clave Ponderación Clasificación Valor 
Fortalezas 
1 
Funcionarios y directivos con capacidad de 
decisión y autoridad 15% 2 0.3 
2 
Equipo de profesionales con capacitación 
para dirigir proyectos. 15% 2 0.3 
3 
Reestructuración funcional y técnica del 
Gobierno Regional. 15% 2 0.3 
4 
Capacidad de concentración a nivel regional 
y local. 5% 4 0.2 
Debilidades 
1 
Falta de implementación de la 
modernización de la institución 15% 4 0.6 
2 
Insuficiente asignación de recursos 
presupuestales. 5% 4 0.2 
3 
No cuenta con un plan de desarrollo de 
capacidades de recursos humanos 15% 2 0.3 
4 Desarticulación organizativa interna 5% 2 0.1 
5 Personal con pensamientos restringidos. 10% 3 0.3 
Total 100%   2.6 
Fuente: Elaboración propia 
La matriz EFI se encuentra comprendida por las fortalezas y debilidades 
presentes de manera interna en la institución objeto de estudio, entre 
tanto, de acuerdo a las puntuaciones de valores de evaluación de la 
matriz, en esta se obtuvo un total de 2.60, la cual es mayor a la media de 
2.50, en ese sentido, si bien es cierto, la puntuación obtenida es mayor a 
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Tabla 4: Matriz FODA 
Matriz FODA Fortalezas Debilidades 
Funcionarios y directivos con 
capacidad de decisión y 
autoridad 
Falta de implementación de la 
modernización de la institución 
Equipo de profesionales con 
capacitación para dirigir 
proyectos. 
Insuficiente asignación de 
recursos presupuestales. 
Reestructuración funcional y 
técnica del Gobierno Regional. 
No cuenta con un plan de 
desarrollo de capacidades de 
recursos humanos 
Capacidad de concentración a 
nivel regional y local. 
Desarticulación organizativa 
interna 
Personal con pensamientos 
restringidos. 
Oportunidades Estrategias - FO Estrategias - DO 
Mayor exigencia de los 
usuarios por servicios de 
mejor calidad y mayor eficacia. 
Elaborar lineamientos 
estructurados de una correcta 
atención al usuario, 
considerando sus sugerencias 
y quejas.                                            
Integrar un grupo de 
profesionales, a los cuales se 
le deben capacitar en toda de 
decisiones generales, las 
cuales deben estar alineadas 
a la visión de la institución               
Planificar actividades 
conjuntamente con otras 
instituciones públicas, a fin de 
implementar estrategias de 
mejora para una mejor 
atención e intercambio de 
percepciones 
Implementar un programa en 
donde se analicen las exigencias 
de los usuarios, a partir de ello 
modernizar la institución en 
materia procesal.                                                                       
Conformar un grupo de 
profesionales de carreras 
económicas, con la finalidad de 
plantear estrategias financieras 
que permitan lograr alcanzar los 
objetivos.                                 
Realizar convocatoria de 
personal, cuyo perfil profesional 
debe contar con conocimiento en 
gestión de proyectos. 
Modernización de la visión de 
la institución 
Incremento de personal aún 
más capacitado para lograr el 
bien común. 
Apoyo de las demás 
instituciones públicas. 
Capacidad de implementar 
estrategias para que el 
servicio sea más eficiente. 
Amenazas Estrategias - FA Estrategias - DA 
Cambios burocráticos en 
cargos de confianza. 
Elaborar un programa, donde 
se capacite a los directivos en 
la elaboración de informes 
históricos acerca de su gestión 
en la institución, de este 
modo, el directo entrante 
pueda tener conocimiento 
sobre los manejos y 
propuestas que se vienen 
ejecutando, contribuyendo así 
al desarrollo.                                                                   
Elaborar un programa de 
capacitación al usuario, con la 
finalidad de informarle acerca 
de los procesos y gestiones 
que este puede realizar en la 
institución. 
Distribuir estratégicamente los 
recursos necesarios para lograr 
que el usuario se encuentre 
satisfecho con la atención y 
servicio recibido.                                                                       
Elaborar un plan de desarrollo, en 
el cual se conformen grupos en 
los cuales deben integrar todo el 
personal de la institución, de esta 
forma estos se sentirán más 
identificados y seguros de su 
eficiencia en el trabajo. 
Inseguridad en algunos 
trabajos 
Críticas por parte de usuario 
Crisis económica 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo al FODA cruzado efectuado, se concertaron una serie de 
estrategias, las cuales en su mayoría apuntan a diseñar un programa de 
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capacitación dirigido al personal, con la finalidad mejorar el proceso de 
atención al usuario, además, se precisa la conformación de un grupo de 
profesionales que se encarguen de evaluar los indicadores de gestión de 
la institución. Cabe señalar que estas estrategias son un consolidado de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Dirección 
Regional de Producción de Chimbote. 
B.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES INTERESADAS 
El primer paso para que la Dirección Regional de Producción de Chimbote 
muestre su volumen para proporcionar servicios que complazca los 
requerimientos del usuario, es medir cuáles son las partes interesadas y 
sus requisitos, con el objetivo de poder cuadrar correctamente el Sistema 
de Gestión de Calidad. A continuación, en el cuadro se percatan las partes 
interesadas y sus requerimientos (necesidades y expectativas) 
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Tabla N°43: Necesidades y perspectivas de las partes interesadas en la 
Dirección Regional de Producción – Chimbote 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para asegurar la satisfacción del usuario debe establecerse 
adecuadamente los requisitos dentro de los procesos dentro de la entidad, 
tanto, los procesos de los usuarios como procesos de abastecedores, 
deben estar al tanto de las cualidades que deben percibir y dar 
respectivamente. Por ello se elaboró el siguiente formato SGC-F-004- 
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Tabla N°44: Requisitos de los clientes Interno en la Dirección Regional de 




 CÓDIGO: SGC-F-004 
REQUISITOS DE CLIENTE INTERNO VERSIÓN: V 1.0 











     
     
Fuente: Elaboración propia 
 
B.3. ORGANIZACIÓN - RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y 
COMPETENCIA 
El compromiso de la Organización Direccional es un pilar básico para 
alcanzar con éxito la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
entonces se han establecido los mecanismos como demostrar el 
compromiso de la Dirección: 
• Manifestar a todos los trabajadores de la organización la cúspide de 
satisfacer los requisitos del usuario y los legales aplicables. 
• Instaurar la Política de Calidad y transmitirla a todo el personal de la 
empresa de todos los niveles organizacionales. 
• Ejecutar periódicamente la revisión por la Dirección y a intervalos 
establecidos. 
• Manifestar que los recursos se encentren disponibles 
En cuanto a las acciones y responsabilidades de la organización se 
establecera y documentará en el formato de “Perfiles de cargo y 
responsabilidades”, por lo tanto, se desarrollará y deberá ser 
completado por los colaboradores de la institución tal como detalle sus 
requerimientos, este formato se podrá encontrar en el Formato de 
Perfiles de Cargo y Responsabilidades, con el código SGC-F-005 del 
SGC. 
B.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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La Norma ISO 9001:2015 recalca que la Identidad debe diseñar e 
implementar acciones para afrontar los riesgos y oportunidades, es por 
esto se recurre a un proceso de identificación y evaluación de riesgos y 
oportunidades, este se centrara en los procesos operativos que presentan 
deficiencias en la organización. Cabe resaltar que para esta verificación y 
evaluación se tomarán cuatro fuentes de información de entrada: 
• Análisis de la entidad - FODA. 
• Índices de evaluación. 
• Reclamos de usuarios. 
• Recomendaciones de los colaboradores del área evaluada.  
Culminada la evaluación se procederá a proponer acciones a tomar para 
combatir los riesgos o aprovechar las oportunidades que se presenten. 
Posteriormente se expone un ejemplo de la identificación y evaluación de 
riesgos y oportunidades para el proceso de Licencia para la operación de 
planta de procesamiento pesquero artesanal y/o procesamiento primario 
en la DIREPRO. Dicha evaluación se muestra en el Procedimiento 
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Tabla N°45: Matriz de Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades (AMFE) 
DIREPRO-CHIMBOTE 
REGISTRO 
 CÓDIGO: SGC-F-006 
VERSIÓN: V 1.0 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
(AMFE) 
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definición y 
delimitación de 
procedimientos en el 
área de Trámite 
documentario y el 


















B.5. POLÍTICA DE CALIDAD
La Organización Direccional determinará la gestión de su Sistema de 
Gestión de Calidad mediante la siguiente Política de Calidad: 
SGC-F-007. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE PRODUCCIÓN - CHIMBOTE 
La Dirección Regional de la Producción de Chimbote tiene como 
competencia formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de 
alcance regional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de 
transformación en los sectores de pesquería, micro y pequeña empresa 
(MYPE) e industria y cooperativas, promoviendo su competitividad y el 
incremento de la producción, así como el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la protección del ambiente.  
 En virtud de buscar la excelencia de calidad para la satisfacción plena de 
nuestros usuarios, nos comprometemos a: 
• Atender oportunamente todos los requerimientos solicitados por los
usuarios de manera oportuna.
• Revisar en los periodos establecidos los requisitos del usuario y partes
interesadas, programas de gestión, actividades planificadas y objetivos
de calidad para garantizar el cumplimiento de nuestra Política.
• Cumplir con las normas legales vigentes aplicables a calidad y otros
compromisos que la entidad adopte voluntariamente.
• Buscar continuamente la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad.
• Lograr el beneficio mutuo.
B.6. OBJETIVOS DE CALIDAD
En el marco de la política de calidad, se precisarán y dictaminarán 
objetivos de calidad para conseguir cumplir con los requisitos del usuario 
y las partes interesadas, dichos objetivos serán revisados por la 
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Corporación de la Dirección por lo menos semestralmente y están sujetos 
a ser modificados de ser inevitable. Los mismos serán avisados a todos 
los colaboradores y revisados a través de juntas mensuales dirigidas por 
las jefaturas y autoridad. 
 
B.7. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
Para cualquier proceso que se vaya a llevar a cabo en la Dirección 
Regional de la Producción de Chimbote, se debe de operar un plan previo, 
considerando el propósito de los cambios, posibles consecuencias, 
recursos, responsabilidades entre otros. Por este motivo se ha realizado 
el Formato SGC-F-008 Planificación de los cambios en el SGC, el cual 
valdrá para que los cambios se realicen de forma sistemática y planificada. 
 
Tabla N°46: Planificación de los cambios en el SGC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
B.8. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Debemos entender cuál es la percepción de los usuarios acerca del 
producto y/o servicio dado por la Dirección Regional de la Producción de 
Chimbote y si se ejecuta los requisitos establecidos, posteriormente se 
programarán concilios con los usuarios, dentro de los cuales se 
mencionarán temas como el cumplimiento de las bases del contrato, 
periodos establecidos, aspectos administrativos y otros. 
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De tal manera se empleará una encuesta de satisfacción del cliente de 
acuerdo con la Escala SERVQUAL (Anexo 09), a fin de evidenciar el 
cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 
6) ETAPA 6: Verificación y validación 
En la etapa 6 se implementó los delineamientos y mecanismos de seguimiento, 
medición y análisis con el objetivo de evaluar el estado de la implementación 
del SGC, de tal manera su eficacia. Además, se desarrollará y admitirá el Plan 
y Programa de Auditoría Interna. La organización encargada de la implantación 
coordinará las audiciones internas establecidos para el SGC luego de dichas 
auditorías se elaborará el informe de Auditoría Interna correspondiente. 
Asimismo, el Coordinador de Calidad adjuntará toda la documentación del 
desempeño y situación en la que se encuentre la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad y los supervisará, ya toda la información será revisada 
por la dirección. 
7) ETAPA 7: Mejora Continua 
La etapa 7 de mejora continua tiene que brindarnos el mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad, mediante la implementación de los trabajos 
correctivos para la rectificación de no conformidades y evitar que no vuelvan a 
suceder nuevamente. En la fase se llevarán a cabo las opciones de mejora 
determinadas en la fase de validación y verificación y se desarrollara vigilancia 
a los trabajos de mejora implementadas y adicionalmente un análisis de la 
eficacia de los trabajos. La fase se debe contener una persecución continua por 
parte del organizador de Calidad y el Coordinador de Implementación que 
afirme que los trabajos se desarrollen de una manera planificada y sistemática. 
 
 
8) ETAPA 8: Certificación 
La etapa 8, las audiencias internas y la supervisión por la dirección, cuando el 
Sistema de Gestión de Calidad se encuentre en funcionando y se encuentre 
implementado, se podrá elegir una certificación, a través una empresa 
certificadora. Este comienza con la petición y selección de la empresa 
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certificadora; seguido a esto se remitirá los documentos para la certificación y 
la empresa de certificación tendrá que elegir las fechas convenientes para las 
auditorías de cumplimiento.  
 Tabla N°47: Empresas certificadoras de ISO 9001:2015 
ORGANIZACIÓN CRITERIOS 
BASC PERÚ 
cuenta con la acreditación de ANSI National 
Acreditación Board (ANAB) de los Estados Unidos y 
del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) de Perú 
en la Norma ISO 17021-1 "Evaluación de la 
Conformidad. Requisitos para los organismos que 
realizan la auditoría y certificación de Sistemas de 
Gestión" 
AENOR 
se ha posicionado como el principal referente en la 
capacitación de las empresas comprometidas con la 
calidad y el medio ambiente, consolidándose, además, 
en áreas relacionadas con las actividades de 
normalización y certificación, como seguridad de la 
información, seguridad y salud laboral, Compliance e 
I+D+i, entre otras. 
INACAL 
El INACAL es el ente rector y máxima autoridad técnico-
normativa del Sistema Nacional para la Calidad, 
responsable de su funcionamiento en el marco de lo 
establecido en la Ley N.° 30224; la misma que crea, en 
julio del año 2014, el Sistema Nacional para la Calidad 
y el Instituto Nacional de Calidad. 
INTERCERT 
Intercert es un organismo de certificación de sistemas 
de gestión acreditado por la IAS (International 
Accreditation Services Inc, EE.UU) Con el número de 
acreditación MSCB-121 
SIS CERT 
SIS Certifications es un organismo de certificación ISO 
de 18 años creado para proporcionar servicios de 
certificación ISO con un punto de brindar 
administraciones de calidad y moral identificadas con 
los puntos de referencia ISO, por ejemplo, ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 
27001 , ISO 13485, ISO 50001 y diferentes otras 
medidas globales. Las certificaciones SIS están 
autorizadas por IOAS e IAS. 
Fuente: Elaboración propia 
ETAPA 3: VERIFICAR 
Se establecen los indicadores de cumplimiento de las acciones de mejoras 
contenidas en el SGC, de acuerdo al siguiente detalle: 
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La meta establecida para cada indicador de cumplimiento, permitirá determinar la 
idoneidad de las acciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad, de 
acuerdo con la norma ISO 9001:2015. 
A partir de las metas establecidas, es posible realizar la proyección de los efectos 
en los procesos críticos de la entidad, de acuerdo con el siguiente detalle: 
Tabla N°48: Análisis de cumplimiento de procesos críticos en la DIREPRO - 
Chimbote 











entrega en el 
plazo 
PERMISO DE PESCA DE 
EMBARCACIONES ARTESANALES 
MARÍTIMAS 
49 7 42 14.29% 
LICENCIA PARA PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL  
44 10 34 22.73% 
CERTIFICACIÓN ARTESANAL  52 5 47 9.62% 
CONCESIÓN PARA ACUICULTURA 
DE SUBSISTENCIA PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 
40 13 27 32.50% 
PERMISO PARA LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
48 10 38 20.83% 
CERTIFICACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
66 16 50 24.24% 
Fuente: Tabla N°12 y 13 
De acuerdo a las metas propuestas en el SGC y la gestión por procesos, se 
establece como meta alcanzar un 95% de cumplimiento de los procesos. A partir 
del cumplimiento de dicha meta, se realiza el cálculo estimado de la cantidad de 
procesos realizados dentro de plazo establecido, manteniendo los niveles 
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Tabla N°49: Análisis proyectado de cumplimiento de procesos críticos en la 
DIREPRO - Chimbote 












entrega en el 
plazo 
PERMISO DE PESCA DE 
EMBARCACIONES ARTESANALES 
MARÍTIMAS 
49 47 2 96% 
LICENCIA PARA PROCESAMIENTO 
PESQUERO ARTESANAL Y/O 
PROCESAMIENTO PRIMARIO 
44 42 2 95% 
CERTIFICACIÓN ARTESANAL  52 49 3 94% 
CONCESIÓN PARA ACUICULTURA 
DE SUBSISTENCIA PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 
40 38 2 95% 
PERMISO PARA LA ACTIVIDAD DE 
ACUICULTURA A MENOR ESCALA 
48 46 2 96% 
CERTIFICACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
66 63 3 95% 
Fuente: Tabla N°48 
A partir de las proyecciones realizadas, es posibles establecer el valor mensual del 
total de procesos a realizarse en el año 2020, los cuales se muestran a 
continuación: 
















n % n % n % n % 
Enero 150 118 79% 32 21% 91 61% 59 39% 
Febrero 128 93 73% 35 27% 77 60% 51 40% 
Marzo 148 116 78% 32 22% 74 50% 74 50% 
Abril 168 132 79% 36 21% 100 60% 68 40% 
Mayo 178 142 80% 36 20% 119 67% 59 33% 
Junio 125 96 77% 29 23% 78 62% 47 38% 
Julio 156 125 80% 31 20% 113 72% 43 28% 
Agosto 198 160 81% 38 19% 146 74% 52 26% 
Setiembre 154 134 87% 20 13% 121 79% 33 21% 
Octubre 169 138 82% 31 18% 132 78% 37 22% 
Noviembre 173 142 82% 31 18% 131 76% 42 24% 
Diciembre 170 149 88% 21 12% 137 81% 33 19% 
Total 1917 1545 - 372 - 1319 - 598 - 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°51: Resumen trimestral de procesos a realizarse en el año 2020, 






en el plazo 
Procesos 
culminados 





n % n % n % n % n % 
1er trimestre 426 22.2% 327 17.1% 99 5.2% 242 12.6% 184 9.6% 
2do trimestre 471 24.6% 370 19.3% 101 5.3% 297 15.5% 174 9.1% 
3er trimestre 508 26.5% 419 21.9% 89 4.6% 380 19.8% 128 6.7% 
4to trimestre 512 26.7% 429 22.4% 83 4.3% 400 20.9% 112 5.8% 
Total 1917 100.0% 1545 80.6% 372 19.4% 1319 68.8% 598 31.2% 
Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, a partir de la meta de reducción de tiempo del proceso (ver tabla N° 39), 
se establece que el total de horas utilizadas en la ejecución de los procesos críticos 
alcanzaría un 50% como tope máximo, por lo cual se realiza la proyección de los 
recursos a utilizar para cada uno de los procesos críticos, ello a partir de la 
reducción en la cantidad de horas hombre utilizadas en el proceso. 































1540 1880 660 830 8360 10230 
CERTIFICACIÓN 
ARTESANAL 

















1650 2150 990 1240 9240 11990 
Fuente: Tabla N°19, 20, 21, 22, 23 y 24 
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Con la meta de 50% de horas utilizadas, se proyecta la cantidad de recursos a 
utilizar en el estudio: 
 



































1540 940 660 830 8360 5530 
CERTIFICACIÓN 
ARTESANAL  



















1650 1075 990 1240 9240 6615 
Fuente: Tabla N°52 
A partir de las proyecciones realizadas se establecen los siguientes valores 
mensuales: 
Tabla N°54: Proyección de recursos programados y utilizados en procesos a 














n % n % n % n % 
Enero 150 2682 8.3% 2619.5 8.0% 15660 8.2% 15617.5 8.0% 
Febrero 128 2154 6.7% 2231 6.8% 12690 6.7% 13315 6.8% 
Marzo 148 2528 7.8% 2615 8.0% 14860 7.8% 15530 8.0% 
Abril 168 2835 8.8% 2925 8.9% 16695 8.8% 17430 8.9% 
Mayo 178 2920 9.0% 2980 9.1% 17270 9.1% 17840 9.1% 
Junio 125 2130 6.6% 2219.5 6.8% 12525 6.6% 13182.5 6.8% 
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Julio 156 2616 8.1% 2692 8.2% 15420 8.1% 16035 8.2% 
Agosto 198 3330 10.3% 3315 10.1% 19620 10.3% 19865 10.2% 
Setiembre 154 2589 8.0% 2558.5 7.8% 15255 8.0% 15292.5 7.8% 
Octubre 169 2828 8.8% 2859 8.7% 16675 8.8% 17105 8.8% 
Noviembre 173 2895 9.0% 2934.5 9.0% 17070 9.0% 17517.5 9.0% 
Diciembre 170 2796 8.7% 2746 8.4% 16530 8.7% 16480 8.4% 
Total 1917 32303 100% 32695 100% 190270 100% 195210 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°55: Proyección trimestral de recursos programados y utilizados en 
















n % n % n % n % n % 
1er trimestre 426 22.2% 7364 22.8% 7465.5 22.8% 43210 22.7% 44462.5 22.8% 
2do trimestre 471 24.6% 7885 24.4% 8124.5 24.8% 46490 24.4% 48452.5 24.8% 
3er trimestre 508 26.5% 8535 26.4% 8565.5 26.2% 50295 26.4% 51192.5 26.2% 
4to trimestre 512 26.7% 8519 26.4% 8539.5 26.1% 50275 26.4% 51102.5 26.2% 
Total 1917 100.0% 32303 100% 32695 100% 190270 100% 195210 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los datos proyectados es posibles establecer los índices de eficacia y eficiencia, 
así como el Índice de conformidad (%), Nivel de incumplimiento de entrega (%) y el 
Nivel de atención de quejas y reclamos (%), de acuerdo al Anexo 23. 
 
ETAPA 4: ACTUAR 
a) Creación de Círculos de calidad 
La presencia del Comité de Implementación, bajo la dirección del Coordinador 
de Calidad permitirá verificar la aplicación de las acciones de mejora, el cual 
debe considerarse no como un proceso definitivo, sino que engloba un conjunto 
de actividades con un desarrollo cíclico que mejorará progresivamente conforme 
se logre mayor compromiso del personal. 
La metodología será evaluada con una matriz de seguimiento de acciones y en 
algunos casos se tomarán acciones inmediatas, correctivas y/o preventivas 
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dado el caso, se llevará un historial de las acciones tomadas y se realizará una 
reunión trimestral donde se conversarán los temas y las acciones tomadas 
durante el intervalo de tiempo transcurrido. 
b) Auditorías de verificación
Se han repartido en equipos de trabajo a los miembros del área para realizar
inspecciones mensuales, las cuales se enfocarán a encontrar NO
conformidades respecto a lo descrito en la ficha de procesos, instructivos y
manuales, para así verificar el nivel de cumplimiento de las actividades
planificadas.
Anexo 23: Cálculo de eficiencia y eficacia de procesos posterior a la 
propuesta de mejora (proyectado) 
Tabla N°56: Proyección de eficacia de los procesos de la Dirección Regional de 
Producción de Chimbote, para el año 2020 
Indicador Valor 
Procesos culminados en el plazo 1545 
Procesos planificados 1917 
Eficacia 80.59% 
Fuente: Tabla N°50 
Tabla N°57: Proyección de eficiencia de los procesos de la Dirección Regional de 
Producción de Chimbote, para el año 2020 
Indicador Valor 
Procesos culminados en el plazo 1545 
Recursos totales utilizados (S/) 195210 
Tiempo utilizado (Hrs.) 32695 
Procesos planificados 1917 
Recursos totales programados 
(S/) 
190270 




Anexo 24: Cálculo de indicadores de cumplimiento y satisfacción posterior a la propuesta de mejora 
Tabla N°58: Cálculo del índice de conformidad de los procesos realizados durante el año 2019 
Conformidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Procesos conformes 91 77 74 100 119 78 113 146 121 132 131 137 1319 
Total de procesos 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Índice de conformidad (%) 60.67% 60.16% 67.57% 70.83% 43.82% 90.40% 93.59% 61.11% 85.71% 77.51% 79.19% 80.59% 68.81% 
Fuente: Tabla N°50 
Tabla N°59: Cálculo del nivel de incumplimiento de los procesos realizados durante el año 2019 
Incumplimiento de entrega Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Procesos culminados fuera de 
plazo 
32 35 32 36 36 29 31 38 20 31 31 21 372 
Cantidad de procesos 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Nivel de incumplimiento de 
entrega (%) 
21.33% 27.34% 21.62% 21.43% 20.22% 23.20% 19.87% 19.19% 12.99% 18.34% 17.92% 12.35% 19.41% 
Fuente: Tabla N°50 
Tabla N°60: Cálculo del nivel de atención de quejas y reclamos de los procesos realizados durante el año 2019 
Atención de quejas y 
reclamos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Quejas y reclamos recibidos 59 51 74 68 59 47 43 52 33 37 42 33 598 
Cantidad de procesos 150 128 148 168 178 125 156 198 154 169 173 170 1917 
Nivel de atención de quejas 
y reclamos (%) 
39.33% 39.84% 50.00% 40.48% 33.15% 37.60% 27.56% 26.26% 21.43% 21.89% 24.28% 19.41% 31.19% 
Fuente: Tabla N°50 
